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D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 1 0 3 . 
APARTADO D E CORREOS 1,010. 
o l < ^ M . t o l o s ^ r ^ f i o a " I s l a r i o H C a t o a x i a " T e l é f o x x o 5*7 
_r_T,^,T f 1 2 meses. 
.^5*19?] 6 i d . . . POSTAL id, 
521.00 oro, 
$11.00 „ 
$ 6.00 .. 
T E L E G E A M A S J 1 E L C A B L E 
ÍIEYICIO PARTICÜIAR 
D I A R I O D B 1>A M A R I N A 
E S £ 3 I M " - A -
D E A N O C H E 
Madrid, Agosto 26. 
CAPTURA DEL ROGUI 
E l Gobierno ha recibido la confir-
maoión de la captura del Pretendien-
te Bu-Hamara, conocido por el "Ro-
gu i . " 
SIN INCIDENTES 
Según noticias recibidas de Meli-
11a, el día de hoy ha transcurrido sin 
incidentes. 
GUARNICION REFORZADA 
Háse reforzado la guarnición de 
Cabo de Agua, territorio situado al 
Norte de Marruecos,en el Riff, fren-
te á las islas Chafarinas. de las cua-
les dista cuatro kilómetros. 
LOS CAMBIOS 
Libras, 27-51. 
Servicio ds l a P rensa Asoc iada 
MUERTE DE UN PERIODISTA 
Nueva York. Agosto 26 
El " W o r l d " publica un despacho 
de Panamá, anunciando que el gene-
ral Herbert Jeffries ha matado hoy á 
William Chandler, Director d̂ e la 
"Prensa de P a n a m á , " á causa de un 
ajicillo que puWioó en su periódico, 
en el cual hacía ciertas alusiones á la 
familia del citado general. 
La muerte del periodista ha causa-
do mucho sentimiento en Panamá, 
porque era una persona muy apre-
ciada. 
El general Jeffries es un america-
no que tomó parte en la revolución 
de Panamá en 1903. 
EL HOROE DEL D I A 
Reims, Francia, Agosto 26 
A la segunda prueba el aviador 
Latham batió hoy el record mundial 
<3e distancia. 
Latham hizo un recorrido de .153 
kilómetros, ó sean 12 millas más que 
Panlham. 
A pesar del fuerte brisote que rei-
naba y de la lluvia que cayó mien-
tras que daba la cuarta vuelta, el fa-
moso aviador siguió volando con gran 
contento del público, y condujo su 
máquina sobre la tribuna del jurado, 
á una altura de 300 piés. 
Latham recorrió hoy una distancia 
de 154 kilómetros y 375 metros, en 2 
horas 18 minutos y 9.3¡5 de segundos. 
CAÑONEO I N U T I L 
Alhucemas. Agosto 26. 
Los moros esta tarde empezaron á 
cañonear la ciudad, pero los fuertes 
de la plaza apagaron sus fuegos ense-
guida. 
BASE. B A L L 
Nueva York, Agosto 26. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy, ha sido el siguiente: 
Liga Nacional 
Brooklyn 1, Cincinnati 7. 
Boston 10, San Luis 8. 
New York 3, Pittsburg 6. 
Filadelfia 8, Chicago 7. 
Liga Americana 
San Luis 1, New York 3. 
Detroit 6, Filadelfia 0. 
Cleveland 8, Washington 2. 
Chicago 4, Boston 3, (primer Juego) 
Chicago 0, Boston 3, (segundo 
juego.) 
Liga del Sur 
Li t t l e Rock, 1, Nasville 1, (primer 
juego.) 
Li t t l e Rock 0, Nasville 1, (segundo 
juego.) 
Memphis 4, Montgomery 6. 
Mobile 1, Atlante 3. 
M O n O I A S COMERCIALES 
New York, Agosto 26. 
Bonos do Cub¿, 5 por ciento (ex-
interés) , 102.i;2. 
Bonos de los Estados Unidos á 
100.3|4 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 4,1¡4 
á 4.3|4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d[v., 
banqueros, á 4.S5.30. 
l ambió sobre Londres á la vista, 
banqueaos, á 4.86.85. 
Cambios sobre Par ís . 60 dlv., ban-
queros, á 5 francos 16.7 ¡8 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d¡v., 
banqueros, á 95.50. 
Centrífugas, pvlari/ación 96, en pla-
za. 4.11 ets. 
Centrífu<ra. número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.314. 
Mascaba do, polarización 89, en pla-
za, 3.61 cts. 
Azúcar de miel pol. 89, en plaza, 
3.36 cts. 
iHoy se han vendido 3,500 sacos de 
azúcar. 
Manteca de! Oeste, en tercerolas, 
$12.45. 
Harina, patente. Minnesota, $6.00. 
Londres, Agosto 26. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 12s. 
T E N T A E S P E C I A L 
— D E C i l D S z z 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
/ A l Pas t e l . 
A l C r e y ó n . 
A l a A g u a d a . 
] A l C a r b ó n . 
MAGNIFICAS 
IMITACIONES 
^ HERMOSOS { O l e o g r a f í a s . 
Y CAPRICHO-
SOS MARCOS. 
P l a t i n o s t i p o s e n 
c o l o r e s . 
C r o m o s l i t o g r a -
f í a s . 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 99 y 101 
f l a m 6 n B e n i t o F o n t e c i l l a 
««II 0 14- -oveiunoa. Cuba. 
onsal a** 
ntlmero ss. 
! ! , ! !L í e in ! , u ,ne r3b l e scu r3c iones 
Clertan. y en t.n, de Sementina de 
^ed iosys rh^ . M u é ^dos los demás 
de Medicina h ̂ ^ a n , la 
^ ado en aproba í0^6 Paris D0 ha 
u ^"fianza d e A i Emendarlas á 
r, ^ 6 4 Perl»4 ^ n termos. 
eC^n b ¿ ¿dee^nc i a de Trementina 
4Una?8 c^n?os m ^ S 0 ' disipa? 
W ^ r ^ a n t e s y ) ™ 1 0 " "5 jaquecas 
la o?5 Malquiera n?'Ura,^as m ™ do-
A d ^ en tod^ ias0fS:l0scostados.elc. 
t \ i \ * t e * < * ( i - - T í farmacias. 
tura findo «-xlJf0^ COnf"sión se evita 
MALAS 
DIGESTIONES 
En escaso número se encuentran 
los sujetos que jamás han tenido 
D I S P E P S I A 
palabra que quiere decir digestión J, 
dificil: en cambio, más de la cuarta ' 
parte de la humanidad la padece, 
necesitando aumentar la secreción 
del jugo gástrico, tonificar la 
mucosa del estómago, y aumentar 
su poder digestivo. Se consigue 
tomando el 
E L I X I R ESTOMACAL 
DE SAIZ D E CARLOS (Stomalix) 
que cura las 
Y 
' asi como la sensación de peso, 
malestar, dolor y molestias de la 
digestión, que notan algunos en-
ermos al poco tiempo de terminar 
las comidas. 
Una comida abundante se dieie-
J HeSTi^oUltadc0nunacuch"«da 
^ te ELIXIR que es de agradable J, 
sabor y qUe pUede tomar)o lo T 
mismo el enfermo del cstómaco, 
que el que está sano en sustitución 
de los licores de mesa. 
toe renU m lu prineiptíe* fvmtttu 
del muuto y Serrano, 30, MADRID 
Sa ^ ' '^ fallet» par wrta i qui» i,, p^. 
mo Fn!f^ P«e8enlante ninamoseno. Pul. 
D r o K u l r f ^ H ^ L*' V e v ó r t t o , Generales: 
C 26S1 4 y de Johnaon. Habana. 
— . :—. 1 Ag. 
•liguen S« i ,POCO, du,,• r«*obr«ra 
L« Pep.l«. , Rmlbarba da nomim* 
í l c i l f r t ^ a ^ 0 s d l « f ^ e . lenta, y di-
flejor d?é?r^0 >51*pld*men«« »• Pon. 
C. 2479 lAgr. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á l i s . 
3d. 
Azúeai Í3 ^ m ó l i ü h á do la nueva 
•cosecha, l i s . 8.1|4-d. 
Consoldados. ex-interés, SI:!]'!. 
LíS-eueafo. Banco ae Inglaterra. 
2.1 ¡2 por citsntc. 
Reñía 4 por 100 español, ex-cupín, 
100.3¡8. 
Acciones Comunes dfl lf>s Ferroca-
rriles Unidos dfi la Habana, cerraron 
á £84. 
París , Agosto 26. 
Renta francesa, ex-interés, 98 fran-
cos 20 céntimos. 
OBSEOTACIONUS 
Correspondientes al 26 Agosto 1909, he"-
cha al aire libre en EL ALMKND AKWS. 
Obispo 5 4 para el DIARIO DE LA -MA-
RINA. 








Barómetro: A las 4 P. M. 764. 
í 
Mercado monet&rb 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Agosto 2« de 1909 
A las 5 de la tarde. 
Plata española 95% á 9G V. 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Oro aniericano con-
tra oro español.. . 109% íí 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española l o X P. 
Centenes á 5.49 en plata 
Id . en cantidades... á 5.50 en plata 
Luises á 4.;i9 en plata 
Id. en cantidades... á 4.-40 en plata 
El peso americano 
en pla<:a española 1.13% V. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Agosto 26. 
, . i 
Azúcares.— De Londres afcünéian 
hoy una nueva alza en el precio de h 
remolacha, cotizándose á l i s . 8.1¡4d.; 
en los Estados Unidos sin cambios. 
habiéndose vendido 3.500 sacos de 
azúcar. 
E l mercado local sigue sin varia-' 
ción á lo anteriormente anunciado. 
Cambios. — E l mercado rige con 1 ,-
manda moderada y sin variación t 
los precios. 
Ventas de ganado en pie 
y precios ds la carne 
— Agosto 2(5. 
Hoy no se ha efectuado operación 
alguna en los corrales de Luyanó. 
En el Rastro han regido hoy los si-
guientes precios: por la carne de va-
(a. de 1-4 á 16 centavos el k i l o ; por 
la ¡ele puerco de 34 á 36 idem idem y 













Londres S á [V 
COdjV 
París, o d[V 
Hambugo, 8 div.. . 
Estados ÍJnidos í 
España s. plazi y 
cantidad Sdfv.... 
Dfo.piael co tt íreia! i 12 anual. 
H o n M a s ^eif f i j ó r a s . — Si cotiáad hay 
como sigilé: 
Greenbacks 9.8 [4 9.7 [8 
Plata española.. 95.7i8 96. 
Acciones y Valores.— Hoy se han 
efectuado en la Bolsa durante las co-
tizaciones, las siguientes ventas: 
100 acciones H . E. R. C. Comunes 
á 70.3|8. 
50 idem, idem, idem. á 70.114. 
Aduana de la Habana 
Recaudación de hoy: $68,978-93* 
Habana, 26 de Agosto de 1909 . 
Mercado de New York 
HxlraKo de la Revista azucarera 
de los señores Czarnikow, Me Dougáll 
& Co. 
New York, Agosto 20 de 1909. 
' después de las ventas de Cubas 
eo la .semana pasada á 2%c. cf., base 
Db", para embarque en Septiembre, el 
oíerc^do se puso quieto y fueron acu-
niülándose ofertas al mismo precio, 
¡ ara embarque en este mes y en el eñ-
nante. hasta unos 100,000 sacos que, 
íinalmente. los compró un refinador ei 
1^ del presente. Ahora, ícüs vendedores 
pid«n 2 ÍSfyGb, cf., base 96°, por Cu-
bas de embarque inmediato; pero aún 
á é s t e límite muy poco azúcar puede 
comprarse, lo cual no es de ex t rañar 
puesto que ilas existencias en Cuba cs-
tán reducidas á 81.000 toneladas, en 
comparación con 99.000 toneladas en 
1907 cuando la .producción de la isJa 
ascendió á 1.427.000 toneladas. ' 
Se calcula (¡ue de las existencias ac-
tual'es en Cuba, unas 60.000 toneladas 
pertenecen á los refinadores, quedan-
do disponibles 20 á 25.000 toneladas 
solamente para el consumo local y pa-
ra embarque á este país. 
Hay vendedores de Javas, para lle-
gar en este mes y el próximo, á 
l l s ^ ' ód. c.f.s.. equivalente á 4.18c.. 
inclusive derechos. Otros dos carga-
mentos, con opción de venir á estos 
puertos, fueron vendidos en esta se-
mana, para eí] Reino Unido, á precios 
equivalentes á 4.17c. y 4.20c. derechos 
pairados. El vapor ' ' K i l c h a í t a n " re-
N O D E B E E3 B 99 • 
F A L T A R E M C A S k 
I N A L T E R A B L E 
U n a c u c h a r a d a t o d a s l a s m a ñ a n a s r e -
g u l a r i z a e l c u e r p o y e v i t a l o s m a r e o s , 
i n d i g e s t i o n e s , j a q u e c a s , e t c . p r o p i a s d e l 
v e r a n o . 
D R O G U E R Í A S A R R Á ! v ; r í 
$ las é T e n i e n t e Rey y O o m p o s l e i a 
H A B A N A 
Farmacias 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
(• 12 raeses... $15.00 plata 
í. DK C U B A -I ^ id $ 8.00 „ 
[ 3 id % 4.00 .. 
12 meses... 514-00 platl 
H A B A N A l 6 lé $ 7.00 
id. $3 .75 
cien llegado á DeIa.Avare Breakwater, 
es el primero que trae Javas de esta 
cosecha: sus dueños piden lis.-Sd. 
costo, flete y seguro. 
El mercado europeo subió duran-
te la semana á l i s . ^ ^ d . para Agosto; 
l i s . IVod. Septiembre; lOs. I d . Octu-
bre¡Diciembre; lÓs. EneroiMar-
zo, hasta el día 18 en que llegaron á 
l.ls. n-^d.. l i s . 7i ód.. 10s. l :Hd. y 
lys. 3 ^ d ; respectivamente, üespués . 
ha ocurrido una pequeña baja y las 
actuales cotizaciones son: Agosto, 
l i s . 9d.; Septiembre, l i s . 71od; Octu-
brefDiciembre. lOs. l - ^ d . : Enero^lar-
zo, lOs. 3d., lo que significa un alza en 
la semana de 6d. á S ^ á . por quintal 
inglés en los precios de la presente co-
secha y de i/od; en los de la próxima. 
Los: recibos semanales fueron de 




Granulado, neto á 4.90 ¿5 .05 
Azúca r de remolacha. 
Embarque de Hatnourgo y Bremen 
costo y flete: 
1909 1908 
Primeras, ba-
se 88 aníU I ^ I ^ á lliL1 l O j l X á l O ^ 
De Cuba 36,806 
.. Puerto Rico 4.848 
.. Antillas Menores. . 2.024 
.. Hawai i . G.rnfi 
Domésticos ;}17 
De otras precedencias. . 35 
Los arribos á New Orleans fuerwi 
de 17.000 sacos de Cuba. 
REFINADO.—El alza esperada 
M.-urrió ayer. Los refinados subieren 
sus precios en 10 puntOvS. de manera 
que todos piden ahora 4.95c. menos 
1 por 100. .precio establecido ya por 
The Federal Sugar Refming Company 
el día 5 del presen-te. Como resultado 
del aíza. muchas ordenéis de compra, 
en manos de los corredores, fueron 
ejecuta.dos al nrecio anterior de é.85e. 
menos 1 por 100. 
Existencias: 
iWillett A Orav.'» 
1909 1908 
New York, refinadores. 152.679 189,459 
Boston 2.0,,ó4T 19,S05 
Filadelfia ó2,37l ftl,0S7 
N. Yoik,jmportadSr€^ ¿'^OSJ •JS.Syü 
Ventas anunciadas desde el 16 al 
18 ele A.írosto : 
524 sacos centrífugas de Puerto Ri-
co, en Hosfcon. a*precios reservadas. 
10,000 sacos centrífugas de Cuba, 
á ñote. á 2 23-:i2c. cf. . base 96". 
90.000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque pronto y para des-pa-
cho v embarque en Septiembre, á 
2%c. cf. , base 96o." 
Movimiento mantimo 
VAPOR-CORREO FRANCES " 
Según cable recibido en la Agencia 
de la Compañía Trasatlántica France-
; sa. en esta capital, el 'hermoso vapor 
i correo ' ' L a Navarre." que salió de 98-
I te puerto el día 15 del corriente, á las 
5 de la tarde, llegó con toda felicidad 
al puerto de La Coruña el día 25 del 




Centf. n. 10 á 
16, pol. 96... 4.11 á 4.18 4.00 á 4.06 
Mascb. buen 
reí. pol, 89... 3.6líl3.tiS 3..10 á 3.56 
A K . de miel, 
pol.89 3.36 á 3.43 3.2r, á 3.31 
pío, l i o n. 1, 
l . 88 X á 3.45 N á 3.20 
Surtido, p. 84 á 3.05 á 2.i-8 
Costo y flete: 
1909 1908 
Ctf. pol. 
96, Cuba 2.75 á 2.81 2.64 a 2.63 
Ctf. pol. 
96nopriv. 2.43 6 2.49 2.32 á 2.40 
¡Mascaba-
dos p. 89 2.17 á 2.23 2.06 á 2.14 
Vapores de travesía 
sa ^SFSicajt 
| Agosto. 
CO—Mérida, Veracruz y Progresó 
" 30—Brasüefio. New Orleans. 
31—B. el Grande. Barcelona y escalas 
1—Havana,.N'pw York. 
1—Alfonso XIII, Bilbao y escala'.'. 
1— La CharapaRne. Saint Nazaire. 
" 2—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
5— Allemannia, Tamr'.co y VeraoruB. 
M—V 'e^h-.ra:. Br*-^.-n y r^ -alas. 
„ 5—Macirilcño. Liverpool y escalas. 
" 6—Esperanza, Veracruz y Progrref» 
" T—Kurdistan, Amberes y escalaa. 
" S—Gracia. Liverpool. 
" 14—La Champagne, Veracruz. 
" 14—Progreso, Galveston. 
" 14—Progreso, Galvesto. 
«• 24—Saint Laurent. Havre y escalas. 
SAX.DRAN 
Agosto. 
2S—Morro Castle. New York. 
28—Chalmette, Now Orleans. 
30— México, Pogreso y Veracruz. 
31— Mérida. New York. 
31—Brasileño, Canarias y Barcelona 
S'eptieml'ie. 
" 2—Alfonso XIII . Veracruz y escalas 
2— Manuel Calvo. Colón y escalas 
'* 2—La Champagne, Veracruz. 
" 4—Havana. New York. 
" 2—La Champagne, Verac-uz. 
6— Allemannla, Vigo y escalas. 
" 6—Monterey, Progreso y Veracruz, 
" 7—Esperanza, New York. 
15—La Champagne. Saint Nazaire. 
18—K. Cecüle. Conifla y escala». 
20—Alfonso XIII, Coruña y escalas. 
" 25—Saint Laurent. New Orleans. 
4fe 
I S I D R A C H A M P A 
V E R E T E R E A Y C A N G A S . - a i J O N 
AGENTKS 
PARA LA 







hl. ARCA O C P O S I T A - C A 
/ O , 
W M y 
/ / ' C o s e c h e r i p 
F ü E N A V A Y O R ( L o g r o ñ o ) 
r u to i i r t l o r en la Isla teCnM: NICOLAS m m - H a t o 
A R S E N A L lí y 4. Teléfono l ü » 8 . Se veudeu caja» y b a r r i l ^ . 
C. 2501 lAg. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A . C L A S l 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
C 2539 
D I A R I O DE L A MARINA—Edición la nrnfia-im.—Agosto 27 d« lOOP. 
VAPORES COSTEEOS 
SALDRAN 
Cjsm© Herrera de la Habana todo» lo* 
"nartos. a )a« 5 de la tarde, par» Sasua y 
Catbarién. 
Alava I I , de la Habana todos lo» miér-
coles & las 5 de la tarde, para Sagrua y Cal-
barién. rerrosando los sibado» por la mafla-
na. — Se despaona & bordo. — Viuda da Zu-
'ueta. 
Puerto de la Habana 
CUQUES CON REGISTRO ABISRTO 
Para New York vapor americano Morro 
Castle por Zaldo y comp. 
Para Mobila vía MarJel vapor noruego Ti-
me» por L. V. Place. 
Para Xew Orleans vapor americano Chai-
mete por A. E. Woodell. 
Para olón. Puerto Rico. Canaria». CAdla y 
Barcelona vapor eorero español Manuel 
alvo por M. Otaduy. / 
Para Veracruz vapor correo espaftol Alfonso 
XII I por M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor francés L.a Champagr-
ne por E. Gaye. 
Para Hamburgo y escalas vía VIgo vapor 
alemán Allemannla por Heilbut y Rasch 
Para Canarias y Barcelona vapor uruguayo 
Brasileño por A. Blanch y comp. 
MOVIMIENTO DE P A S / U ' 
M^KOARON 
T>e Tampa y Key West en el vapor ame-
ricano Mascóte. 
Sres. M. H. Harz y familia — . C. Wolfer y 
familia — G. Gómez — A. Agulrre y familia 
— C. Akelandl — J. Pedro y familia — M. 
Kergan — A- F. Galán — Miguel López — 
Dolores Ramos — Jesús Cordal 
De Christiania en el vapor noruego Texas. 




Vapor americano Mascotte procedente de 
Knights Key y escalas consignado á G. Lac-
len Childs y corap. 
DE KNIGHTS KEY 
A. Armand: 51 huacales coles y 200 cajas 
huevos. 
J. Alvarez y R.: 160 cajas huevos. • 
Canales, Diego y comp.: 240 cajas huevos. 
Armour y comp.: 40 barriles puerco. 
Día 26: 
2 2 2 
Vapor Inglés Ilderton procedente de Fila-
delfia consignado á Louis V. Place. 
(Para la Habana) 
Havana Coal and Co.: 1,600 toneladas car-
bón. 
(Para Cárdenas) 
Echevarría y comp.: 3,300 toneladas car-
bón. 




Londres 3 dlv. . 
Londres 60 d¡v. . 
París 3 d v. . . 
Alemania 3 d|v. . 
" 60 djv. . . 
E. Unidos 3 d|v. 
H " -eo d^v. 
España s]. plaza 
cantidal 8 d v . 
Descuento papel 
merclal. . . . 
Monedas 
Greenbacks. . . 





20% p]0. P. 
20 p¡0. F, 
6% p¡0. P. 
4% p|0. P. 
3% p¡0. P. 







12 p|0. P. 
Vend. 
9% plO. P. 
















Azúcar centrífuga de guarapo, polari 
zaclón 9 6' en almacén á precio de embar 
que á 5 % rls. 
Idem de miel Pol. 89 á 3%. . 
Envases á razón de 60 centayoe. 
VALOIiKS 
Fondos públicos 
Bonos de la R. de Cuba 113 
Deuda Interoir. . . 106 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 




de .la Habana. . . . 116 
Id. id. id. id. en el ex-
extranjero 116% 
Id. id. (segunda hipote-
ca) donjiciliado en la 
extranjero 116% 
Id. id. en el extranjero 
' Id. primera id. Ferroca-
rri l de Cienfuegos. , 
Id. secunda id. id. id. . , 
' Id. Hipotecarias Ferro-
carril de Cabarién. , 
• Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. N. 
i Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way N. 
, Id. de la Co. de Gas Cu-
bana N. 
Id. del Ferrocarril de Gi-
bara, á Kolguín. . . 92 
Id. del Havana Electric 
Railway Co. (en cir-
culación) 101 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 116 
Bonos Compañía Eléc-
trica de Alumbrado y 
Tracción de Santiago 106 
Id. de los F. C. ü. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . . 111 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
Consolidadas de la 
Ca. de Gas y Electrl-
ci6n) 88% 89% 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 120 135 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción) 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 60 
Banco de Cuba 
Compañía del Ferroca-
rr i l del Oeste n s 
Compañía Cuba Central 
Railway Co. (acciones 
preferidas) 
Id. Id. (acciones comu-
nes) 
Compañía Cubana 
Alumbrado de Gas 
Compañía Dique de 
Habana B{n 
Red Telefónica de la 
Habana 
Kueva Fábrica de Hielo 150 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 

























Compañía de Gas y Elec 
trk-idad de la Habana 68 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Trac-
ción de Santiago. . . fiP 
F. C. U. H. j A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente 95 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios 
José de Montemar; para azúcares, Emilio 
Alfonso; pasa Valores, Pedro A. Molino. 
Habana 26 Agosto 1909. — El Síndi-




C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba cnotra oro 3 % á 4 % 
Plata española contra oro español 95% 
á 96 














Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . . 112 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . . 106 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 116 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 114 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Cienfuegos 
á Villaclara N. 
Id id. id. segunda. . . N. 
Id. primera Ferrocarril 
Caibarién N. 
Id. primera Gibara á 
Holsu'n N. 
Id. primera San Cayeta-
no á V i ñ a l e s . . . . 5 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 115 
Bonos de la Habana 
Bectric Railway Co. 100% 
Obligaciones gis. (per-
pétuas) consolidadas 
de los F. C. U. de la 
Habana 110 
Bonos Compañía Gas 
Cubana N. 
Bonos de la República 
d<' Cuba emitidos en 
1896 á 1897. . . . 110 sin 
Bonos segunda Hipoteca 
Tho M.tff.nzas Wates 
Works N. 
Id. Hipotecarios Central 
Azucarero Olimpo. . . N. 
Bonos hipotecarlos Cen-
tral Covadonga. . . 124 sin 
Ca. de Alumbrado y T. 
de Santiago 106 108 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
de Gas y Electricidad 88% 89% 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción) 79% 80% 
Banco Agrícola de Puer-
to Principé N. 
Banco Naconal de Cuba 110 sin 
Banco de Cuba. . . . N. 
Compañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Ha-
bana y almacenes de 
Regla, limitada.f . . ©5 
Ca. Elec. de alumbrado 
y traecón de Santiago N 
Compañía del Ferroca-
rri l del Oeste N. 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas. N. 
Idem. :d. (comunes . . N. 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N. 
Compañía Cubana do 
Alumbrado de Gas. . N, 
Compañía de Gas y Elec-
tricladad de la Habana 67 % 
Dique de la Habana pre-
ferente N. 
Nueva Fábrica de Hielo N. 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas). N. 
Id . id. Id. comunes. . N. 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones 
y Saneamiento de Cu-
ba. ' N. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 95 





Compañía Vidriera de 
Cuba N. 
Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. . . . N. 
Habana 26 de Agosto de 1909. 
96 
70% 
O F I C I A I . 
SECRETARIA DE OBKAS pTTBLICAS. — 
Negroclado de Construcciones Civiles y Mi-
litares. — Habana, Julio SO de 190í>. — Has-
ta las dos de la tarde de dfa 30 de Agosto 
de 1909, se recibirán en esta Oficina propo-
siciones en pliegos cerrados para la ejecu-
HAn de las obra» de MEJORAS EX EL 
CUARTEL DE BOMBEROS "CHARLES K. 
MAOOON' . de esta capital, y entonces ser in 
abiertas y leídas públicamente. Se facilita- 1 
rftn informes é impresos ft cuantas personas ' 
lo soliciten. — Pedro P. CartaftA, Ingeniero 1 
Jefe del Negociado de Construcciones Civi- ¡ 
les y Militares." 
C. 2438 7-30 
95% 
68% 
DECANATO D E L CUERPO CONSU-
L A R ACREDITADO E N L A 
H A B A N A 
República Argentina, señor Lucas 
A. Córdoba, Cónsul General, (au-
sente.) Sr. Ju l ián J. Silveira, Encar-
gado del Consulado, Oficios 12, altos. 
Austria Hungr ía , señor J, F . Bern-
des. Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungr ía , Sr. René Bern-
des. Vice Cónsul, Cuba 64. 
Bélgica, Sr. L . Van Bergen, Cón-
sul, Amargura 7. 
Boliyia, Sr. Juan Palacios, Cónsul 
Jesús Mar ía 49. 
Brasil, Sr. Dr. Gonzalo Aróstegui, 
Aguiar 108 112. 
Chile, Sr. Rafael Puelma, Cónsul 
General, 17 esquina á 4, Vedado. 
Colombia, Dr. R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General, Reina 85. 
Costa Rica, Dr. Emilio Matheu, 
Cónsul, Bernaza 58. 
Dinamarca, Sr. Thorval L . Culnell, 
Cónsul ,altos del Banco Nacional. 
Ecuador, Sr. F. D. Duque, Cónsul 
Empedrado 30. 
España , Sr. Pedro Cavanilles, Cón-
sul, Obispo 21, altos. 
España , Sr. Ramón Novoa, Vice-
cónsul , Obispo 21, altos. 
Estados Unidos de América, Sr. J. 
L . Rogprs, Cónsul General, altos del 
Banco Nacional. 
Estados Unidos do América, Sr. Jo-
sé Springer. Vice-Cónsul, altos del 
Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, H . P. 
Starret. Vice-Cónsul sustituto, altos 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de Méjico, Sr. Ar-
turo Palomino, Cónsul General, Ber-
naza 44, (Decano.) 
Gran Bretaña, Sr. John Lo-wdon 
Vice-Cónsul, Cuba 66. 
Grecia, Sr. Alfredo Labarrérc , 
Cónsul, edificio del Banco Nacional. 
Guatemala, Sr. Emiliano Mazón 
Cónsul General, Lealtad n 6 . 
Mónaco, Sr. Alfonso Pesant, Cónsul. 
Aguiar 92, altos. 
Noruega, Sr. Cari Bock, Vice-Cón-
sul, Jús t iz esquina á Baratillo. 
Panamá , á cargo del Consulado de 
los Estados Unidos. 
Paraguay. Sr. A. Pérez Carrillo, 
Cónsul General, Línea 76. Vedado. 
Países Bajos, señor Carlos Arnold-
son. Cónsul General, Amargura 6. 
Perú , Sr. AVarren E. Har ían , Cón-
sul General, San Ignacio 82. 
Portugal, Sr. Leslie Pant ín , Cónsul, 
Consulado 142. 
Rusia, Sr. Rcgino T m f f i n , Cónsul, 
edificio del Banco Nacional. 
Suecia, Sr. Oscar Arnoldson, Cón 
sul General. Amargura 6. 
Uruguay, Sr. José Balcells, Cónsul, 
Amargura 34. 
Venezuela, Sr. José M . Aballí, Cón-
sul, Benito Lagueruela 11, Víbora. 
Habana, Julio de 1909. 
DECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. — 
Jefatura de Construcciones Civiles y Mili-
tares. — Habana 13 de Agosto de 1909. — ' 
Hasta las tres de la tarde del día 30 de i 
Agosto de 1909. se recibirán en esta Oflci- i 
na proposiciones en pliego cerrado para SU-
MINISTRO E INSTALACION DE NUEVOS 
APARATOS SANITARIOS EN LA CASETA 
l^EL SEXTO DISTRITO. MUELLE ADl'AXA 
DE ESTE PUERTO, y entonces serftn abier-
tas y leídas públicamente. Se facilitaran im-
presos é informes & quienes lo soliciten.—• 
Pedro P. Cartañft. Ingeniero Jefe del Nego-
ciado de Construcciones Civiles y Militares. 
C. 2642 alt. 6-14 
ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS DE LA 
HABANA. — Año Escolar de 1909 á. 1910. — 
Secretarla. — En el mes de Septiembre que-
da abierta la matrícula en esta Secretaría. ! 
Las enseñanzas de esta Escuela son com- ' 
pletamente gratuitas. Se dividen en dos sec- ! 
clones que constituyen curso de día y de j 
noche. Los cursos de día comprenden: Ense- | 
ñanza preparatoria. Enseñanza técnica in-
dustrial, dividida en tgeneral. que compren-
de en tres años el aprendizaje de alguno de 
los oficios establecidos en los talleres 6 
laboratorios siguientes: Albañilería y Can-
tería. Carpintería. Tornería y Modelos. Eba-
nistería y Talla. Mecánica y Ajuste. Torne-
ría mecánica. Herrería. Calderería y Plome-
ría, Electricidad y Química industrial y la 
enseñanza teórica de las materia» corres-
pondientes y en especial para Constructores 
Civiles. Mecánicos, Electricistas y Químicos 
Industriales. Para ser admitido á la matrí-
ct la de cualesquiera de las enseñanzas es 
neceíario que lo soliciten por esi rito en 'ns-
tancl.t dirigida s. Director, los padros. L lo-
res 6 encargados de los aspirantes pudiendo 
hacerlo el propio interesado para la Ense-
ñanza nocturna y presentar un certificado 
de uno de los médicos del Departamento Na-
cional de Sanidad, manifestando que el as-
pirante no padece enfermedad contagiosa ni 
ningún defecto físico que le imposibilite pa-
ra el estudio. Además so requiere: Para la 
Enseñanza preparatoria: Tener 13 años de 
edad por lo menos el día primero de Octu-
bre, saber leer y escribir, conocer la prác-
tica de las cuatro operaciones fundamenta-
les de la Aritmética y conocer el trazado de 
las figuras geométricas más sencillas. Para 
la Enseñanza técnica-industrial: Tener 14 
años de edad por lo menos el día primero do 
j Octubre, poseer los conocimientos de la Bn-
sefianza preparatoria, acreditándolo en el 
Concurso de admisión y. que consisten en 
Lectura v Escritura. Nociones de la Lengua 
Castellana. Geografía é Historia de Cuba. 
Principios de Aritmética y Principios de 
Geometría y de Dibujo. El Concurso de aa-
mlsiói»comenzará á la 1 de la tarde del día 
24 de Septiembre. Para la Enseñana noctui-
na: Tener por lo menos 14 años de edad, 
el día primero de Octubre, saber leer y es-
cribir y conocer la práctica de las cuatro 
operaciones fundamentales de la Aritmética. 
Los exámenes de admisión para esta Ense-
ñanza se verificarán en él mes de Septiembre. 
La edad se acreditará con la partida de 
bautismo ó con el certificado de inscripción 
de nacimiento en el Registro Civil. La ins-
cripción de la matrícula se hará por medio 
de cédulas impresas que se facilitarán en 
esta Secretaría (Bclascoaín entre Maloja y 
Sitios) de 12 á 3 de la tarde y de 7 á 8 de 
la noche. También se facilitan prospectos 
de las enseñanzas de esta Escuela á cuan-
tas personas lo soliciten. Lo que de orden 
del Sr. Director se publica para general co-
nocimiento. — Habana 20 de Agosto de 1909. 
— Antonio nurén. Secretario. 
LIMOSNAS recibidas «n esta casa de líe* 
nefleencia durante el mes próxirpo 
pasarlo, en que ejerció la Diputa-
ción el Sr. Rafael Montalvo. 
EN EFECTIVO 
Oro Plata 
Los Señores Hererieros de 
Don Antonio González Men-
doza 
La Señora Viuda de Sarrá 6 
Hijo 
El Señor Presbítero I . Fifia 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
l>e pur ta m e n t ó de A d m i i u s t r a c i ó a 
de Impuestos 
IMPUESTO POR FINCAS URBANAS 
PRIMER TRIMESTRE DE 1909 á 1910 
Se hace saber á ios Contribuyentes por el 
concepto antes expresado que el cobro sin 
recargo de las cuotas corespondlentes ai 
mismo quedará abierto desde el lía 26 de 
Agosto al 24 de Septiembre próximo en los 
ba'os de la Casa de la Administración Mu-
nicipal, por Mercaderes, todos los días há-
biles de 10 a. m. á 3 p. m., menos los sá-
bados que st>rá de 8 a. m. á 12 m.. aperci-
bidos que sí dentro del expresado plazo no 
satisfacen lo« adeudos incurrirán en el re-
cargo del 10 per 100 y se continuará el pro-
cedimiento conforme se determina en la Ley 
de los Impuestos Municipales. 
Durante el mencionado plazo también es-
tarán al cobro los recibos adicionales co-
rrespondientes fi trimestres anteriores que 
por altas, rectificaciones ú otras causas, no 
havan estado al cobro en el anterior, así 
cort-o el 4 por ciento del Consejo Provincial 
correspondiente. 
Se advierte á los Sres. Contribuyentes que 
los recibos de las casas comprendidas en el 
casco de la Habana, cuyas iniciales de las 
calles sean de la A. á la M.. y los barrios 
apartados de Arroyo Apolo. Calvarlo, Cerro 
y Luyanó, se encuentran en la Colecturía 
del Sr. Carlos Carricarte. y los de la N. á la 
Z y barrios de Arroyo Naranjo. Casa Blan-
ca, Jesús del Monte, Puentes Grandes, Re-
gla v Vedado, en la del Sr. José A. Villaver-
de, i donde deben solicitarlo para su abono. 
Tambiién se hace saber á los señores Con-
tribuyentes y arrendatarios de Fincas U J -
banas y Rústicas la obligación en que están 
de declarar en los períodos señalados en el 
artículo 23 de la Ley de Impuestos cualquier 
variación ocurrida en la renta de las citadas 
fincas: y cuyo artículo dice lo siguiente: 
Artículo 23. — En la primera quincena 
del mes de Junio de cada año, deberá ser 
c'eclnrada al Alcalde Municipal 6 del barrio 
respectivo, por el propietario de Fincas Rús-
tlras ó Urbanas, ó por sus representantes, 
cualquiera variación que hubiere ocurrido, 
respecto de la renta últimamente fijada. 
Igual declaración y en la propia fecha es-
tán obligados á presentar los arrendatarios 
á ornen se le hubiera alterado la renta. 
Debiendo advertir que incurren al ocul-
tarlas en las penalidades que determina el 
artículo 61 de la propia Ley que copiado 
dice: 
Artículo 61: Tncurern en responsabilidad: 
Las personas obligadas á presentar decla-
raclonc; de fincas, que no lo hicieren, y las 
quo según el artículo 36 deban testificar 
en los cafos que allí se mencionan que no 
comparezcan ó que compareciendo se nie-
guen f testificar, y las que impidan el re-
(oncclmiento que en dicho artículo se ex-
presa, incurrirán en la multa de DIEZ A 
CINCUENTA PESOS por cada vez y por 
cada caso. 
En c;iso de ocultación, á más de la multa 
se pagará ei impuesto vencido y no satis-
fecho. 
Habana 21 le Agosto de 1909. 
ETijcenlo I / . Arplnz.o, 
Alcalde Municipal. P. S. 
C. 2695 5-26 
y S o e í d d s y & s s . 
SecctAn de propaganda. 
De orden del Sr. Presidente de esta Sec-
ción y con arreglo al artículo 10 del Regla-
mento de la misma, tengo el honor de citar 
por este medio á los Sres. Vocales de este 
organismo. Presidentes de Comités y de-
más asociados, para celebrar una asamblea 
en el salón social. Teniente Rey 71, el do-
mingo 29 del actual á las 2 de la tarde con 
objeto de dar lectura á la memoria del mes 
de Julio último y tratar de otros asuntos 
de interés general. 
Habana 23 de Agosto de 1909. 
J. Melchor Entella. 
C. 2699 Delegado. 3-29 
Les Señeros 
j comp. . 
Anselmo López 
70Vi 70V4 
C o t i z a c i o n e s d e i a B o l s a d e N e w Y o r k 
Enviadas por cable por los señores Post & Flag-g, miembros del "Stock 
Exchang-e" y Banqueros.—Oficinas: W a l l Stree 38.—New York 
City. 
Ctrresponsal: JOSE A. TASARES, Obispo número 39—Teléfono 463. 
^ £ k . & < o £ 3 t o 2 i O c i ó l & O O 
VALORES 
CU rró | 
día < 
ante- 1 
)) rlor. I Abrí. 
Fé. 
Amalgamated Copper. 
Am. Smeltlng and Reí . 
Am. Sug. Réf.f 
Anaconda Copper. 
Atchlson Topeca and St 
Baltimore and Ohlo. 
Brookling Rap. Trast. 
Canadlan Paslfic. 
Chicago MUw and St. Paul 
D e s t i l l e r s . . . . 
Great Northern, Pfd. 
Great Northern Ore. . 
Interborough-Metrop. 
Interborough M . Pfd. 
Missouri Kans and Texas. 
National Lead. 
New York Central. 






United Steel Com. 
United Steel Pref. 
85 Vi 
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Se ha confirmado nuestra información de 
ayer referente á. que hoy declinarían los 
precios; más esta baja se ha excedido de-
bido S. las grande»? ventas en descubierto 
hechas por los bajistas, incitados por el ru-
mor circulante de la muerte de Mr. Harrl-
man, la que felizmente no ha sido confir-
mada. 
Es de esperarse que los precios ahora de-
ban reaccionar, por lo cual se estima pru-
dente el comprar, especialmente aquellos 
valores que han sido más afectados. 
Acciones vendidas: 1.300,000. 
JOSE A. TABA RES. 
Los Señores F. Gamba y Ca. 
Los Señores Balcells y Ca, 
Los señores H. Upmann y 
Los señores Olivcr Bellsoley y 
Comp 
Los geñores Quesada, Pérez y 
Comp 
El Sr. Antonio Vila. . . . 
El Tesoro de Cuba, gratifi-
cación á los niños que 
cantaron las bolas en el 









VÜELTAABAJO, S. S, Co. 
Cumplimentando el acuerdo tomado en la 
.Tunta General extraordinaria de 11 del mes 
actual, participo á los Sres. accionistas y 
tenedores de cupones, que desde hoy, pueden 
acudir á Zulueta 10. bajos, en día y hora 
hábiles, provistos de sus títulos á fin de per-
cibir en efectivo, el 65 por 100 del valor 
nominal de las acciones y cupones que 
posean. 
Habana 23 de Agosto de 1909. 
Joaquín Mtz. de Pinillon. 
C. 26S8 lt-24-7m-25 
212.00 
5.40 
Total. .$217.40 16.50 
Habana, Agosto 5 de 1909. 
l>r. Sánchez Agramonte. 
Director Administrador. 
.o umuuu u l lm iiuuim 
y Almacenes 4e Reila. L i i M a 
(C'ompnñtn lii<eri»acIonal) 
ADMINISTRACION GENERAL 
itinerario de trenes 
En virtud de los nuevos arreglos, los tre-
nes 13 y 8, observarán desde el día 26 del 
actual, el siguiente itinerario: 
TREN 13, 
Salida de Regla: 4.00 T. 
Salida de Matanzas: 6.13 T. 
Llegada á Jovellanos: 7.50 N. 
TREN 8 
Salida de Jovellanos: 4.30 M. 
Salida de Matanzas: 6.00 M. 
Llegada á Regla: R.31 M. 
A las 8.00 de la noche, después de la lle-
gada del tren 13 á Jovellanos. saldrá un tran 
para conducir los pasajeros que se dirijan 
¡1 Cárdenas, á donde llegará el tren á las 
9.00 de la noche. 
Habana, Agosto 25 de 1909. 
Roberto M. Orr. 
Administrador General. 
• C. 2694 3-26 
B A N C O N A G i O N r A t D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A C T I V O : $ 2 ^ . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
CHEQUES Y CARTAS DE CREDITO 
El Banco po»ee mimerosas Su-
cursales y tiene además como Co-
rresponsales on todas partes del 
mundo á los principales Bancos y 
Banqueros, por lo cual, puede, en 
muchos casos, prestar servicios 
inaprer'nbles á los portadores cíe 
sus CARTAS DE CREDITO y 
CHEQ . '. '.ó, los cuales pueden co-
brarse en cualquier ciudad del 
Mundo. 
O f i c i n a de líi S u c u r s a l e n 
N U E V A Y O R K , >To. 1, C A L L E D E W A L L 
B A N C O N A C I O N A L D E C U S A 
Banco Español de la Isla de Cata. 
Don Juan Antonio Martlner r*t*, ' 
participado á este Banco, el eítro,\ez ha 
titulo de libre, disposición número TÍ¿« ^ 
cinco acciones de á cien pesos una * I>Qr 
Establecimiento, con los números .io s*8^ 
42.900 expedido á su nombre en k í 9i »l 
tiembre de 1901 y solicita que se i * ̂  et,N 
de un dup licado del mismo. Provea 
De conformidad con lo prevenid 
artículo Noveno del Reglamento L f V 1 
tablecimiento, el Sr.Dlrector ha E8-
to que la pretensión del Interesado ,Jspue«-
cle por tres veces en la 'Gaceta Ofl̂ ia.n,Un-
la República' y en el periódico DlARm J1» 
LA MARINA de esta Ciudad, con inti Dft 
de diez días de un anuncio 6 otro- v i ai0 
que transcurran dos meses de la fecho j 80 
publicación del primer anuncio, sin VeM. la 
ciftn de tercera persona, se anni^ 1*,na-
Mi 
C. 2490 lAg. 
F U M E 
CORREDOR DE VALORES 
OBISPO 39 H A B A N A TELEFONO 463 
Ejecuta, con la mayor prontitud, cualquier orden d« compra ó venta 
de todas clases de Bonos y Valores cotizables í»n los Mercados de New 
York, Londres y en el de la Habana, tanto para renta como para Especu-
laciones, estas con diez puntos de garantías. 
Las cotizaciones ó informes d3 la Hplsitfd New York son enviadas 
continuamente por los Sres. Post A Flasrg, Mieaibros de la mlsna* y Ban-
queros, domiciliados en Wall St. No. 38, New York. 
Ofrece las mejores refereacisis baucarias tanto locales 
et 4.8112 como extraaicra*. 31ÍÍ-1U U 
C I G A R R O S I N R I V A L 
10 
Y i encontrará en las caje-
tillas nna sorpresa le arte. 
u u i ^ . v . . ^••••c « ci , si  reoio .̂"* 
6n  t r r  rs , s  ule el VÍI11^ 
que se dice extraviado, y se expida e i 11,0 
cado pedido, quedando en todo "tiê nn,̂ Up!," 
bre el Banco de teda responsabilidad l " 
Habana 14 de Agosto de 1909. 
El Secretarlo, p. a. 
10654 alt. ^ 
" U N I O N C L U B , , 
Jun ta General extraordinaria 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la'Junta Directiva de ».» 
Sockdac!, se cita a los Seftores so-Ios ñ»! 
pif ranos y residentes para la Junta Gcn»r,í 
cxtraoflinaria que se celebrará el dr,mu, 
?•) del xdual A, las 2 p. m. mirgo Y tra<íirdose de paticulares de Imnor^i, ci-i.. rfuvlka la asistencia. '"Portan-
Hobana. Agosto 22 de 1909. 
El Vlce-Secretír'o, 
Hilario GoQ£Alf« 
Orden del día: 
1. — Se darft cuenta del provecto dú eco 
nom'as presupuesto y reformas que presan 
ta ia Comisión al efecto designada. 
2. — Asimismo, dará cuenta de su gestión 
la Comisión nombrada para la revisión rt» 
los Estatutos y Reglamento. 
C. 2681 j . , . 
I m 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUO] 
CONTKA INCENDIOS 
Estatiieciaa en la HaMna elai^ 11» 
ES h A UNICA NACIONAL 
y lleva 5 4 años de existencia 
y de operaciones continua» 
C A P I T A L re§pon-
«*bie $ 49.491,020-00 
SINIESTROS paga-
dos hasta la lecha. % 1.656 475*27 
Asegura casas de cantería y axotea» con 
pisos de marmol 0 mosaico, sin mader» y 
ocupadas por familia, a 17 y medio eentavot 
oro español por ciento anutl. 
Asegura casas de manipostería, sin mad». 
ra, ocupadas por familian. 4 25 centavos ors 
español por ciento anual. 
Asegura casas de manipostería exterior» 
mente, con tabiquerla Interior de xnampos-
i «ría y los piso todos de madera, altos y bs< 
Jo», y ocupados por familia A 42 y media 
centavos oro español por ciento anual 
Casas de msmpostcrfa, cubiertas da toja» 
6 asbestos, con pisos altos y bajos y ta-
biqcería de madera, i , 4C centaroa por cients 
anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejas 
pizarra, nvotal 6 asbestos y aunqu* no ten-
gan los pisos de madera, habitadas sola-
mente por familias, á 47 y medio cantaroa 
oro español por ciento anual. 
Cagas de tablas con tecnos de tejas do lo 
mismo, habitadas solamente por familia, I 
B5 centavo? oro español por ciento anual. 
Los edificios de madera que tengan asta-
blecimienios. como bodegas, café; etc.; pa-
garft.n lo mismo que éstos, es decir si la 
bodega esta en escala 12, que paga $1.40 por 
ciento oro espaftol anual, el ertiflcio pesará 
lo mismo, y asi sucesivamente estanóo en 
otras escalas; pagando siempre tanto por al 
continente como por el contenido. 
Oficinab: en «n »ro]i2e edificio, EMPEDRA-
DO 34. 
Habana, 31 de Julio ds 1909. 
C. 2537 lAg 
6 Ü A R D I 1 N " 
Correepoasal del Banco dé 
L o n d r e s y M é x i c o en ia Repií' 




F a c i l i t a n cantidades sobre hi-
potecas v valorw* cotizabiea. 
O F I C I N A C E N T Í U u 
M E R C A D E R E S 2 2 
Pongo en conocimiento del c0,!ier.clc;) 
general que he comprado al seflor Jose r 
Jong su establecimiento df- víveres en « 
plaza, no habiéndome hecho cargo oe 
guna deuda de dicho señor. 
Bolondrón, 26 de Agosto «Je J»"9-
Men Fat Chuy. 
11115 <" 
C. 2502 Aa-. 1 
N O T I C I A I N T E R E S A N T E 
Se hace saber al público que ^ I T * ^ . -
cia de Mudadas "El Vapor «e™/, . y An-
do á Estrella número 12 entre Aguí'» ^ pa. 
geles. Teléfono 1294. Hay carro ̂ P ^ V V 
?a pianos, cajas de hlerr° * J ^ S » •» 
Gran rebaja de precios en mudadas P» 
campo. 6e garantiza el trabajo. 6_24At. 
11000 í 
l E M i T E D E J E » 
IAPROVECHAD LA OPORTÜN1DA0! 
El día 31 cH actual y por el W 
do ñ e Instrucción de Guiñes, se 
tuará el do una de las mejores ^ de 
del término de Catalina o ^ p ^ o 
la finca " J e s ú s María ' de don 
J. Pedroso, compuesta de ^ 
caballerías. Para mas intorme» 
resé del edicto publicado en ia 
Oficial del día -1 del conrente. ^ 
10937 
L í u i j i u n i i n L i L L l!ull','fl¿¡o• 
IMPOTENCIA ^PERDID^S 
NALES. - E S T E H I U D A ^ g o 
N S E E O . - SIFILIS Y HE**** 
QUEBRADURAS. , , í 5. 
* C o u a u l t * * ¿ e l l ^ l y / A 
49 H A B A N A « 
1 í i i • ! „ 
L a s a l q u i i a m o s en n ^ 
B ó v e d a , c o n s t m i d a c o n ^ 
los a d e l a n t o s m o d e r n ^ ^ , 
g u a r d a r acciones , doo ^ 
y p r e n d a s b a j o i a pi0* 
t o d i a de los i n t e r e s a d o ^ 
P a r a m á s i n t o r m e s 4 l . 
63 á n u e s t r a o t í c i n a * 
r a m i m . I . 
J f . " U p m a n n * 
CBAKQüKl*>3; ^ C. 2636 
DIARIO DE L A MARDTA—Edición do la mañann.—Aírosto 27 de 1900. 
E S P A M i 
U N A C A R T A D E D O N A N D R É S M E L L A D O 
M á l a g a , 8 de Agosto de 1009. 
Sr. Director del Di.vrio de l a M v r i n a . 
Habana, 
Llegó una hora en que el Ministro 
de la Gobernación, con la arrogancia 
v desahogo que recuerdan al último 
Presidente del Consejo de doña Isa-
bel 11. González Bravo, dijo á los pe-
riodistas : 
Desde hoy, para todas las noticias 
de M i l l a , de los combates, del mo-
vimiento de tropas y de cuanto se re-
fiera al orden público, no hay más co-
rresponsal que yo. Xo daré curso á 
ningún telegrama que disienta de las 
versiones oficiales y recogeré todos los 
periódicos que inserten cartas ó ha-
gan comentarios nocivos, en mi con-
cepto, para el interés supremo de la 
Nación." Es cierto que en los momen-
tos de una guerra se impone una fuer-
za vigorosamente reconcentrada y ca-
si dictatorial por parte del poder pú-
blico, máxime cuando un fermento fu-
rioso de protesta contra el envío de 
tropas y el embarque de pertrecho», 
surgía "como tempestad amenazadora 
en algunas capitales, en algunas ma-
sas del pueblo y en varias estaciones 
del tránsito de los reservistas al in-
corporarse á sus banderas; pero cuan-
do los gobiernos se ven obligados á 
tomar semejante actitud necesitan en 
primer término encontrarse secunda-
dos por una gran parte de la opinión, 
encarnar de algún modo la voluntad 
del país y responder á los entusiastas 
apasionados que empujan y determi-
nan á los pueblos á ese .sacrificio su-
premo de vidas y haciendas que se lla-
ma la guerra. 
Pero esa suspensión de crarantías 
constitucionales, sin llevarla á la "Ga-
ceta" y sin proclamar la ley marcial, 
mientras la Corte continuaba en San 
Sebastián su jornada y el Presidente 
del Consejo su veraneo en Santander, 
constituyendo á La Cierva en censor 
absoluto y único gobernante para los 
efectos de la publicidad que reclama-
ban las luchas trágicas y sangrientas 
en los desfiladeros del Gurugú. pro-
dujeron un estado de ánimo d^ estu-
por indignado, de ansiedad febrici-
tante que acrecentaba la duda angus-
tiosa de los hogares, los comentarios 
enardecidos do la plaza pública y un;t 
excitación vehementísima donde quie-
ra que SP reunían dos docenas de per-
sonas. 
Aun dé las noticias atenuadas y em-
pequeñéeidaá por la intervención ofi-
cial se supo que el día 20 y 2:̂  hubo 
combates sangrientos. Las bajas de 
nuestros soldados se aproximaban á 
400: había una desproporción horri-
ble entre los soldados y los jefes y ofi-
ciales. Estos últimos caían segados 
por la guadaña de la muerte como las 
plantas más elevadas en campo cu-
bierto dp inieses socas. Era imposi-
ble averiguar la verdad. Tomé el tren 
y me encaminé á Mejilla, para estu-
diar de cerca los sucesos y para dar 
conocimiento exacto de ello á mis lec-
tores do América, después de exami-
nar como hombre de gobierno y de 
patriótico maduro juicio este gravísi-
mo problema en donde se encierra el 
porvenir de España, y más que las de-
ficiencias y virtudes de lo presente, las 
uiás grandes evoluciones y transfor-
maciones políticas y sociales de lo fu-
turo. 
En el tren que me condujo venían 
hacia Cádiz los moros de la Embaja-
da: gigantescos, mal vestidos, con ca-
ra impenetrable, en esa actitud de los 
fatalistas á quienes todo les es indife-
rente. Eran representantes de un Sul-
tán sitiado en Fez por el Roghi y de 
quienes no se sabía quién v cuál ba-
hía cortado la cabeza al otro. Pasa-
ron la noche ó roncando ó balbucean-
ao versículos del Korán. como el bon-
zo sus retahilas budistas v nuestros 
^rmitanos sus letanías. " ¡ A l á es gran-
an: todo está oserito!" Se temía al-
guna manifestación en las estaciones 
y la guardia civil que ocupaba el tren 
llevaba montadas las tercerolas. Nues-
tro pueblo demostró gran cultura y 
sólo en Valdemoro una pobre vieja sa-
lió á maldecirlos, llorando á su hijo 
muerto en la jornada del día 9. 
A l llegar á Málaga encontré un am-
biente distinto del (pie se respiraba e^ 
Castilla, En esta capital andaluza, la 
tierra de la alegría y del placer, rei-
naba una tristeza majestuosa, pero so-
bre ese sentimiento noble se eleva un 
entusiasmo patriótico, un amor al 
ejército, una exaltación caritativa que 
servía de bálsamo á las heridas del 
corazón atribulado. E l Ayuntamien-
to se había ofrecido en todo y por to 
do para apoyar y servir á nuestros 
soldados. Las masas ocupaban los 
muelles y todo el puerto, alentando, 
festejando y obsequiando á los expe-
dicionarios, no sin lágrimas, no sin 
gritos de dolor y congojas de las mu-
jeres. La juventud malagueña de to-
das las clases sociales se ha ofrecido 
al Gobierno para constituirse en ba-
tallones que guarden el orden públi-
co y presten todos los servicios de 
guarnición de la plaza. Por donde 
quiera se habilitan hospitales. Los ca-
zadores de las Navas y de Llercna. que 
cuatro días después han sucumbido en 
gran número al pasar la barranca de 
la Muerte en un ataque insensato al 
Gurugú. embarcaron cantando el him-
no poético que cada batal lón tiene. 
Así marchaban al Circo á ser devora-
dos por las fieras los már t i res de la 
fe y las vírgenes cristianas en aque-
llos tremendos siglos de los mónstruos 
del Imperio romano. AI zarpar los 
trasat lánt icos entraba en el puerto 
otro vapor que conducía los heridos 
de los últimos combates. Se vieron. 
E l clamor bélico de los que iban á lu-
char y quizás á morir, se mezclaba 
con los ayes de dolor y los gritos an-
gustiosos del moribundo. ¡ Qué horri-
ble, qué espantosa es la guerra! 
Pude embarcarme en la tarde del 
2f en el " M e n o r q u í n . " Allí nos des-
garra el alma una escena desolaiioiM: 
una mujer joven acaba de llegar de 
Madrid al saber que su marido, un 
bravo capitán, estaba graveraen,.e he-
rido. Pa r t í a para Melilla á cuidav'o 
ó á recoger su último suspiro. Antes 
de zarpar se recibió un telegrama co-
municándonos la muerte. No se la po-
día dejar seguir el viaje. Lloraban 
todos. A l fin de la estela fosforescen-
te que en pos de sí dejaba nuestro bu-
que en su marcha hacia la costa afri-
cana, veíamos un punto negro que 
quedaba en la orilla española, postra-
da de hinojos y extendiendo sus bra-
zos hacia nosotros para que llevára-
mos el eco de sus sollozos y de sus ora-
ciones de viuda al pie de la turaba del 
llorado muerto. 
La t ravesía fué admirable; el mar 
de un azul pur ís imo; la blanda luz 
de la luna de una poesía infinita, en-
cendía con tintas de ópalo y plata el 
horizonte. ¡ Cruel sarcasmo de la na-
turaleza ! Aquella majestad solemne, 
indiferente á las alegrías y á los dolo-
res humanos, invitaba á las contem-
placiones ideales, á las emociones dul-
ces, á la oración tierna y al mismo 
tiempo extendía sus fulgores pálidos 
sobre las escenas de muerte, sobre los 
cadáveres insepultos de la montaña, 
sobre el soldado sediento que sin dor-
mir vigila en la avanzada, sobre la or-
fandad y la viudez de la familia, so-
bre el campo de esa maldita guerra. 
Ya á la mañana dimos vista al ca-
bo de Tres Forcas: península rocosa 
de enhiestos y pelados montes, don-
de n i con anteojos de gran potencia 
se descubre un sólo vestigio de vida. 
No se ve la huella de una planta hu-
mana n i vegetación alguna; no hay n i 
un ave; parece como si hasta los rep-
tiles hubieran huido de aquellos ¡lé-
ñaseos. Sólo se columbran ruinas de 
tres ó cuatro aduares que el año Lvi 
destruyó el "Venadi to ." ¿Y por osas 
'jorras, y por esas rocas derrochamos 
tanta sangre y sacrificamos tantas Vir 
das? 
I I 
Se destaca en el fondo como un pa-
norama .sombrío el Atalayón que v i -
gila la Mar Chica; las posición^ (|e 
Sidi Muza; el campamento del general 
Marina donde flamea la bandora na-
cional; la línea de fuerte-s hasta Fra-
jana y todo el Gurugú de color gris y 
terroso con manchas de verde oscuro, 
con grietas largas y profundas que sir-
ven de profundo albergue al enemigo, 
protegido además por malezas y penca-
Ies y por enormes pedruscos entre los 
cuales ni aun con anteojos de gran po-
tencia se ve rebullir un ser viviente. 
Melilla se ve sólo cuando va á to-
carse su puerto, si puerto puede lla-
marse aquel mal desembarcadero: la 
ciudad antigua está edificada y mu-
rada sobre un acantilado de más de 
cuarenta metros sobre las olas y ex-
cepto en algunas salientes tiene forma 
circular; las casas blanquísimas unas y. 
otras pintadas con colores chillones 
dan una nota alegre contrastada por 
el tono oscuro de las fuertes murallas; 
parece una mujer hermosa cuya cin-
tura y cuello enlazan los brazos pode-
rosos y negruzcos de un gigante: nwjs 
allá de las murallas se extiende una 
ciudad nueva, la barriada dé la Reina 
Viotoria con sus edificios á la moderna 
y sus anchas vías sin más defensa que 
los fuertes combinados que á cierta dis-
tancia pueden cruzar entre sí el fuego 
de sus potentes cañones. 
Encuentro á los compañeros de la 
prensa de Madrid. Ballesteros d e " E l 
Tmparcial," Rocamora de " E l Heral-
do." Rodríguez de Cclis de " L a Co-
rrespondencia." Vil lar de " E l Cro-
nista de Málaga ." Campua. que por to-
das partes va con sus máquinas foto-
prnifieas y algunos otros, todos los cua-
les están en el colmo de la 'indignación; 
la censura no sólo les mutila los tele-
grama- sino que les veda á sus perió-
dicos publicar sus correspondencias. 
Este núcleo de inteligentes y activos 
escritores alterna con los soldados en 
el campamento hasta en las horas de 
peligro ayudando al so-orro y conduc-
ción de heridos; y sin emharsro despierta 
en, las autoridades una desconfianza 
inexplicable, como no sea porque al 
considerarlos eco de la opinión sabe 
que contra la opinión esta guerra fué 
iniciada. 
Ellos y algunos olemontos militares 
me explicai» la situación del monrmto; 
el día 26 huibo tranquilidad coraoleta 
entre los dos campos; la mañana del 27 
se anunciaba en una completa calina, 
poro la situación era de una gravedad 
inmensa. E l día 28 habían presenta-
do los moros, tomando la ofensiva con-
tra nuestras posiciones, una línea de 
fuego que por su extensión y consisten-
cia revelaba un contingente armado no 
inferior á doce mil hombres, y habían 
entrado en uno de los campamentos, 
rotos los alambres, y durante algún 
tiempo tuvieron en su poder das cañoi 
nes, que fueron recuperadas con gran-
des pérdidas por ambas partes: lloira-
ron á cortar las comunicaciones entre 
el campamento y los fuertes y toda la 
parte llana extramuros de la población 
estuvo amenazada del incendio y del 
sanueo. que t«l vez hubiera podido ve-
rificarse si ellos hubieran llegado á 
darse cuenta de la situación ó hubie-
ran tenido dirección de mando. E l he-
cho no puede ser más explicable: el 
avance que hizo el general Marina el 
día 9 y la ocupación de las posiciones 
que desde entonces tenemos, hace de 
nuestro campo actual un sector de 
veinte kilómetros que necesita un ver-
dadero ejército para ser defendido; la 
línea de fuego de los rifeños lo atacaba 
en toda -ni extensión, con el peligro de 
que donde hicieran cuña y avanzaran 
podrían quizás romper las filas no re-
forzadas de nuestras defensas; en vista 
de lo cual, apenas hubieron desembarca 
do dos batallones de la brigada de Pin 
tos marcharon inmediatamente á la pe-
lea. 
i Qué espanto !. j qué horror! Aquellos 
reservista que ocho días antes traba-
jaban en el taller y vivían en el cam-
po con sus familias habían hecho un 
largo viaje para incorporarse á sus 
bandora*; á las 24 horas tomaban el 
tren tardando 30 en llegar á la esta-
ción de Málaga, desde la Estación al 
Puerto y tras otras 12 horas de nave-
gación, con el mareo que generalmen-
te sufren las gentes del interior, ren-
didos, enfermos, abrumados de fatiga 
fueron lanzados á la lucha ó mejor di-
cho á la sangrienta hecatombe; allí su-
cumbió el bravo Alvarez Cabrera; allí 
quedó el culto, el estudioso, el inteli-
gi ntísimo Ibáñez Marín que poco tiem-
po antes escribía conmigo un libro so-
bre Linier y Sanmartín para el cente-
nario que se propone celebrar la Repú-
blica Argentina. 
Fueron Teehazados los moros de 
nuestras posiciones, que conservamos, 
¡pero w cuánta costa! ¡ con cuántos nue-
vos peligros amenazadores ! ¡ había lle-
gado ya el resto de la brigada del ge-
neral Pintos. Otra consideración hice, 
otra que infundía en todo ánimo refle-
xivo la más honda preocupación y la 
más justificada alarma, cual es lá de 
la diferencia entre ambas ejércitos. 
Los rifeños son hombres de guerra casi 
desdo que nacen; fuertes, forlnidos. en-
tregados siempre á los más duros ejer-
cicios; el robo entre ellas es cosa lícita 
si no ocupación corriente; cada kábila 
se asocia á otra para combatir y sa-
quear á una tercera; son desleales, no 
mantienen ni sus palabras ni sus pro-
mesa.--; cuando ostán en contacto con el 
njás fuerte se humillan, se doblegan, 
se arrastran, mientras por el contra-
rio, cuando ven la debilidad rendida, 
se ensañan con barbarie fiera; aman 
con fe frenética su religión que consi-
deran prenda de su independencia 
personal. La patria que adoran con ido-
latría rabiosa, es su kábila, sus chum-
beras, su miserable aduar que cambian 
como monedas, según les place; la mu-
jer es la esclava, la que trabaja el cam-
po, la bestia de carga á quien sin em-
bargo aman con celo bravio; se man-
tienen una semana con una torta de 
harina de cebada que ellos mismos ma-
chacan y cuecen con los rastrojos del 
monte; toda su riqueza consiste en la 
escopeta, en el rémington. en el maus-
ser que manejan con ese arte supremo 
oue les da el ejercicio continuo: son 
los mejores tiradores del mundo. Tie-
nen por baldón el morir en la cama y 
no en la pelea. 
Nuestro ejército ya se sabe cómo es-
tá organizado ; el valor y el honor eons-
t'tuyen la religión de todos los corazo-
no.s; van al combate por el deber y 
por la Patria, pero en puntó al ejer-
cicio de las armas no cabe nada más 
imprevisor ni nada más desconcertado. 
¡Por que no ha do decirse la verdad? 
Desde 'hace muchos años la concesión 
de licencias ilimitadas en aras de la 
economía ha hecho que batallones y re-
gimientos estén siempre en cuadro. 
Siendo el de 800 el cupo de un hatallón 
de cazadores, estaban generalmente so-
bre las armas 200 homibres á lo sumo. 
Hallándome en una capital de provin-
cia vi i r á misa unos 70 hombres de un 
regimiento de caballería y habiéndolo 
preguntado al coronel si los enviaba al 
templo por secciones, me contestó: 
"Esos, más otros 60 hombres que se 
quedan para el servicio del cuartel, 
componen el total de los del regimien-
to que están en fi las." 
La mayoría de los soldados permane-
cieron en los cuarteles tres, cuatro y 
cuando más seis meses; recibían todos 
la licencia absoluta quedando adictas A 
la reserva; ahora han sido llamados al-
gunos hasta de la quinta del año dos. 
y han acudido y han marchado al cam-
po de batalla, pero teniendo que suplir 
el corazón y el honor todo aquello que 
faltaba del ejercicio de la guerra. 
Hé aquí por qué el heroísmo exc 'de do 
los límites de lo humano y dudo que 
ningún otro pueblo en tales condicio-
nes realice hazañas como las que hemos 
visto realizar, sacrificando vidas y 
marchando á pecho descubierto contra 
enemigos invisibles parapetados en las 
rocas y ocultos por las malezas y sin 
que deje un punto de vibrar en sus la-
bias el grito de ¡Viva España! y 
Nadie esperaba un combate tan in-
mediato, pero á las diez de la mañana 
aquella tronó el cañón de Cabrerizas 
Altas, empezó á correr la noticia de 
cpie los moros habían levantado duran-
te la noche las rieles del ferrocarril y 
salió un convoy para el campamento 
del general Marina sobre las laderas f 
del Atalayón; con gemelos de campa-
ña los vimos llegar tiroteados por el 
enemigo. Salió después más tropa pa-
ra reforzarlo y contener á los moros 
que-insis t ían en romper la línea de 
comunicación; ¿qué pasó entonces? 
Pna nube de lágrimas y de sangre 
ahoga en mi alma estos recuerdos in-
fundiéndome á veces alucinaciones y 
delirios. Séame lícito hablar de senti-
mientos personales que ya no los refie-
ro porque me brotan del corazón, sino 
porque en este caso de inmensa congo-
ja de mi espíritu, veo el de tantas 
otras familias desoladas, el de tantos 
dolores desesperados, el de tantas tra-
jedias de aquel día mi l y mi l veces 
maldito. 
Con un batallón de cazadores mar-
chó á la guerra un sér querido, casi un 
niño, último vástago de una familia 
ilustre de generales esclarecidos y á 
quien su padre me confió antes de 
morir; era arrogante el mozo, de bri-
llante posición, de inteligencia clara, 
de marcial apostura, noble, generoso é 
ídolo de una madre que enloqueció al 
verle partir. Llamábase don Braulio 
de la Portilla. Supe que estaba en su 
campamento, el más distante del sitio 
donde era hostilizado el convoy y salí 
en su busca; las tiendas de campaña 
estaban solas custodiadas por un gru-
po de centinelas; el batallón había 
partido en dirección del Hipódromo, 
lugar así designado que cae al pie de 
uno de los desfiladeros del Gurugú; 
mífrché en aquella dirección, inquieto, 
ansioso; ya en el camino de la ciudad 
v i venir camillas con heridos y coches 
que conducían á los más 'leves; pene-
tré en el Hipódromo teniendo que gua-
recerme al abrigo del muro, porque en 
la parte de fuera, una bala acababa de 
herir á un sargento y dé matar á una 
acémila; estábamos al pie del barran-
co donde tenía lugar la acción; una f i -
la sin interrupción descendía del mon-
te conduciendo heridos y más heridos; 
en aquella vast-a llanura do se oían 
má.s que ayes de dolor; sólo se veían 
cuerpos destrozados, manchas de san-
gre ; había centenares do dolientes; 
unos con el delirio de la fiebre daban 
vocfs de mando, otros clamaban ¡Vi-
va España! ¡A ellos!; el de más allá 
recibía la absolución del capellán del 
regimiento, el de más acá soportaba 
cura dolorasísima; todos podían agua; 
un sol abrasador calcinaba los cere-
bros; un polvo rojizo se impregnaba 
en el sudor y parecía que era sangre el 
que inundaba nuestros semblantes; los 
cañones de tiro rápido vomitaban me-
tralla -, las descargas se sucedían; un 
aguaducho misérrimo situado á la puer-
ta había agotado todo el líquido y re-
frescos ; médicos y cirujanos, escasos 
en número, se multiplicaban en una 
actividad vertiginosa por acudir á 
aquellos, algunas de los cuales se revol-
vían on epilépticas convulsiones, mi Mi-
tras otros caían víctimas de fulminan-
tes insolaciones; y en tanto seguía des-
cendiendo de la montaña aquel hu-
mano hormiguero, aquellos hombres 
que apenas habían dejado sobre una 
manta ó una camilla al compañero 
muerto ó herido en aquella era de car-
ne humana destrozada, empuñaban el 
fusil y volvían á trepar por las aspere-
zas del monte á pelear de nuevo, á ser 
quizás á su vez conducidos en brazos 
jíe los otros combatientes. 
E l general Pintos había muerto de un 
balazo en un ojo, que le destrozó el crá-
neo; del batallón de las Navas, de 800 
plazas quedaban escasamente 200 hom-
bres ; su teniente coronel muerto; Ara-
piles destrozado, su Teniente Coronel 
muerto; Cazadores de .Madrid dn-zma; 
do; Llerena. destruido en casi su mi-
tad ; sólo uno de sus oficiales había 
quedado ibso y el fuego seguía y el 
grito de ¡Viva España! repercutía en 
aquellas fragosidades. Busqué por to-
das partes entre los muertos y entre 
los heridas aquel sér adorado á quien 
tenía cariño paternal . . . no estaba 
a l l í . . . . mis ojos no volverían á ver 
su rostro franco y noble; no volvería á 
escuchar su voz cariñosa, ni á forjar 
sueños de dicha sobre su futura suer-
te: me engañaron piadosamente, me 
aseguraron que estaba, herido en su 
campamento y sacáronme de aquel 
campo da muerte casi sin vista, sin 
oir. casi sin conocimiento; sólo llegó 
hasta mí el bombardeo terrible en que 
jugando todas las fuerzas de los fuer-
tes, de la plaza y de los montes, vomita-
ban lluvia de explosivos de hierro y 
de fuego sobre la montaña, protegien-
do á nuestros batallones que se reple-
gaban á nuestras primeras posiciones, 
porque tal había sido el impetuoso 
avance de nuestros soldados, que las 
guerrillas habían llegado casi á las al-
turas del Gurugú. 
Las bajas sufridas según datos ofi-
ciales ascendían aquel día á 800 hom-
bres entre muertos y heridos; la voz 
popular las hacía subir á 1,200. 
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las fuerzas tras los nueve días que 
han transcurrido desde el comba'o. 
puedo formular un juicio, si no técni-
co, fundado en lo que vi y en todos 
los testimonios sobre la sangrienta 
jornada del 27 de Julio. 
Indudablemente el General Mari -
na, hombre bravo y temerario hasi.i 
el punto de exponer de continuo su 
persona á las balas enemigas en los 
sitios de más peligro, ha padecido 
un error inicial. Llevaba unos meses 
de ejercer influencia omnímoda en el 
campo moro; la mayor parte de las 
kábilas no sólo lo obedecían sino !o 
adulaban-, algunas de ellas le prome-
tieron el concurso material de srs 
guerreros para el caso en que tuviera 
que domeñar la hostilidad y rebeldía 
de las del interior. 
Sin disparar un tiro pudo ir hasta 
el Cabo de Agua y ocupar la Restin-
ga. Hizo algunos paseos militar-s 
más allá del Gurugú sin que pareci --
ra despertar entre los indígenas más 
que una expectación curiosa.. Nues-
tra tropa estaba muy envalentonada, 
y en los actos de los cristianos dos-
cubríase algo como de provocación 
hacia los fanáticos morunos. E l día 
9 una emboscada do los riffeños mn-
tó á 4 ó 6 obreros del ferrocarril. E l 
•General Marina hizo entonces un 
avance audaz, casi sin resistencia, r 
ocupó el Atalayón, última estriba-
ción del Gurugú sobre la albufera 
llamada Mar Chica, y estableció su 
campamento sobre las colinas de Si-
di-Amet-eLHach. del lado de allá ce 
la vía férrea en construcción. Esto 
causó tanta sorpresa como indigna-
ción entre los riffeños, los cuales 
supieron bien pronto por sus esp!i>s 
el corto número de fuerzas de que 
disponíamos los españoles. Las po-
siciones nuevas eran insostenibles con 
nuestro escasísimo contingente de en-
tonces, del cual se necesitaba una 
gran parte pa^a llevarles cada día ví-
veres, municiones y agua. Empeza-
ron á ir tropas de refuerzo, tocio in-
suficiente en las primeras semanas. 
Los riffeños se hallaban preparados; 
se había predicado entre ellos la Gue-
rra Santa y muchos miles de comba-
tientes atacaron y en la noche del ? 1 
llegaron á invadir el Campamento, 
cortando las alambradas é interrum-
piendo las comunicaciones entre la 
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8 a n « delante del viejo el doe-
tor don José Mira, el caballero M . de 
Reinhold y el magiar Yanos Georgy. 
Pasó el ermitaño sin detenerse jun-
to á Ester y Sara, y se encontró de-
tras del doctor. 
Vióse estremecer á éste como á to-
dos aquellos á quienes el ermitaño ha-
bía dirigido hasta entonces la palabra 
El consabido máscara acababa de 
separarle del grupo bruscamente, y de 
decirle en voz muy baja: 
¡ Cuidado con caer, sabio inven-
tor del elixir de la vida! 
Estas palabras rejuvenecieron á .Mi-
ra más de veinte años, apareció de-
lante de sus ojos el viejo Gunther sos-
teniendo su copa de oro envenenada. 
E l ermitaño pasó adelante sin de-
cir mas palabra, y enlazó su brazo al 
del ilustre caballero M. de Reinhold. 
El pobro hombre sintió que se le eri-
zaban los cabellos al contacto de aquel 
brazo : hubiera querido hallarse á cien 
pies bajo tierra. 
El ermitaño le d i jo : 
—¡Sois un miserable: os habéis per-
dido al robar el contenido de cierta 
caja 1 
Rechinaron los dientes de Reinhold. 
cu} o encubierto rostro se cubrió de 
un sudor frío. 
—Creed . . .—comenzó á decir 
ñn"7¡( -alla'd!r,iüterillmi)i6 el e m i t a , 
no ornmiendole el brazo con fuerza. 
Reinhold no se sentía con ánimo ni 
aun para mirar en su rededor y pedir 
auxilio. • 
El ermitaño entreabrió su túnica, 
y Reinhold creyó que el desconocido 
buscaba un arma para hfnrle. 
Si no hubiese vuelto la cabeza lle-
no de espanto, habría podido perci-
bir un jubón de seda ab gusto de la 
corte de Isabel de Inglaterra, todo 
brillante y cuajado do pedrería, que 
formaba parte del trajo esplendente 
quo se escondía bajo el sayal. 
I X 
JG1 especiro 
Tan rápido fué el movimiento del 
ermitaño, que el caballero no pudo vev 
el suntuoso traje interior que le ador-
naba. 
En vez del puñal esperado por Rein-
hold. presentó la máscara un legajo 
de papeles. 
—No es el único ladrón del mundo 
el idiota Geignolet—murmuró:—su 
clavo puede desquiciar más que una 
cerardura. ¡Sois un pobre loco! Me 
habéis dejado todo cuanto puede per-
deros, qui tándome lo que podía ser-
viros. Nada falta aquí, á excepción 
de las letras giradas contra la casa 
de Cieldberg. 
Reinhold quiso pronunciar los nom-
bres de Van Praet y Yanos Georgy; 
pero cortó sus palabras el terror. 
Todo se hallaba bajo el poder de 
af|iiol hombre. 
Era tan visible el miedo que ano-
nadaba al ilustre caballero, que con 
él había hecho llegar hasta el más al-
to grado la curiosidad del círculo (pie 
le rodeaba. 
Acercábase la multi tud cuanto po-
día. 
En el resto del gran salón se dan-
za I ta alegremente al son de los arre-
batadores acordes de Tolbecque y de 
su orquesta. 
E l grupo de los Geldberg se halla-
ba á la sazón á pocos pasos de la puer-
ta: el magiar, extraño á cuanto allí 
acababa de pasar, tocaba ya el um-
bral. 
Bu el instante on que iba á salir, 
abandonó bruscamente el ermitaño el 
brazo de Reinhold, rechazó al obeso 
Van Praet, que estorbaba su marcha, 
y tocó el hombro de Yanos Georgy. 
Volvió éste la cabeza. 
T'no y otro eran de alta y robusta 
estatura: todos los curiosos creyeron 
que esta úl t ima escena sería más inte-
resante que las anteriores. 
Hasta entonces parecía que el ermi-
taño había herido sin provocar repre-
salias. 
Abriéronse ávidamente todos los 
ojos, y se dilataron los oídos de un 
modo prodigioso : había quien hubie-
se dado de buena gana un centenar de 
acciones del camino de hierro por sa-
ber lo que iban á decirse aquellos 
hombres. 
—¡Oíd!—murmuró el ermitaño Sa 
liendo un poco fuera del salón para 
ponerse frente á su interlocutor. 
— i Qué me queréis?—preguntó el 
magiar. 
—Quiero deciros—replicó el ermita-
ño—que desde ayer os ocupáis en bus-
car valerosamente á un hombre que 
en cierta ocasión os hizo una visita en 
Londres. 
Yanos se incorporó con ímpetu, se-
mejante á un caballo que siente heri-
dos sus flancos'por la espuela. 
E l ermitaño cont inuó: 
— Y que se sirvió de vuestra espo-
sa á fin d e . . . 
No pudo acabar. 
Yanos Georgy, lanzando un rugido, 
de cólera, le agar ró con ambas ma-
nos. 
—¡No le soltéis!—dijo Reinhold á 
su oído :—¡ es el barón de Rodach! 
Enardecióse Yanos, y lanzó un bra-
mido de satisfecho rencor. 
—¡Te tengo al fin!—gritó con fu-
ria. 
Fueron las primeras frases que pu-
dieron oir los curiosos. 
Pero fueron también las úl t imas. 
A pesar del aparente vigor del ma-
giar, se desasió el ermitaño de entra 
sus manos como jugando. 
—No es tiempo aún—murmuró . 
Y salió haeia el corredor. 
Precipitóse el magiar sobre sus pu-
sos. 
Durante los primeros instantes pu-
do seguirle fácilmente por las gale-
rías, espléndidamente iluminadas. 
E l ermitaño parecía conocer perfec-
tamente el castillo. 
Después de dar muchas viHtas . al-
canzó los estrechos y dilatados corre-
dores adonde no llegaba la ilumina-
ción del baile. 
Apenas podía distinguirle Yanos. 
En un lugar donde eran más den-
sas las tinieblas, el ermitaño alzó la 
voz. 
—¡Has ta mañana!—dijo . 
La sombra desapareció como por en-
canto. 
E l magiar se halló al pie do la es-
calera de caracol que conducía á la 
torre del Vigía. 
Yanos Georgy había sido durante 
mucho tiempo comensal de Zachoeus 
Nesmer en la época en que Mira y 
Van Praet preparaban la lenta agonía 
del vieio Gunther de Bluthaupt. 
( C o n t i n u a r á ) . 
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Plaza y las posicionefi avanzadas. So-
lo el valor inaudito de nuestros sol-
dados, pudo lograr rechazarlos, res-
tablecer las comunicaciones y soste-
ner los puestos del avance del di a í). 
Costó este esfuerzo diez y seis horas 
de fuego constante, sin comer y sin 
dormir los más de nuestros valientes. 
También hubo un derramamiento de 
sangre inexplicable é inconcebible 
para cuantos no creían que el enemi-
go tenía armamento á la moderna y 
había juntado un contingente de diez 
á quince mi l hombres. Vencimos al 
f in . pero la victoria sangrienta se ro-
ducía á conservar nuestras posicio-
nes de la víspera y á haber evitado 
la entrada del enemigo en la parte 
nueva, llana, á extramuros de la ciu-
dad. 
E l Oobierno acordó entonces en-
viar tropas hasta reunir delante de 
Meli l la 40,000 hombres. Desconozco 
los partes oficiales y el objetivo ex-
tra tégico del General en Jefe, pero la 
razón natural y el sentido práctico 
aconsejaban sin duda no tomar una 
ofensiva enérgica hasta que dispu-
siéramos de todo un ejército, para 
embestir por varios flancos al ene-
mitro y evitar su concentración sobre 
un soío punto de comba-te. 
Sin embargo, para proteger el con-
voy que salió en la mañana del 27 
se destacó una mitad de la brigada 
del General Pintos; Llerena. Las Xa-
írttó, Madrid y Arañiles. Todos ellos 
en vez do hacer un ligero avance, su-
ficiente sólo para proteger el convoy, 
subieron á pecho descubierto por la 
pendiente y los riscos de un barranco 
que empieza á un ki lómetro de'l H i -
pódromo y que asciende serpentean-
do otro kilómetro y medio hasta me-
diar la altura del G u m g ú . Este des-
filadero tiene una anchura media de 
cincuenta metros; todo él escarpadí-
simo y én el tercio de su parte supe-
rior, está cubierto de malezas, chum-
beras y peñascos. En todo aquel si-
tio de la altura bahían construido 
unas trinscheras priimitivas los riffo-
ños, y perfectamente ocultos, como 
en un puesto venatorio, en feroz ojeo, 
cazaban á mansalva á cuantos ascen-
dían. Nuestras balas no les llegaban 
sino rara vez, porque det rás de sas 
parapetos no se les veía. La mortan-
dad no desanimaba ni hacía retroce-
der á. los soldados, Un coronel gri-
taba.- "Xada de agazaparse; marche-
anos erguidos" y los oficiales blan-
diendo el sable animaban á sus con-
ipañías, subiendo impávidos como 
ciiamlo eran cadetes en un simulacro 
del Oaanpamento de los Alijares, de 
Toledo. Llegaban á lo alto, pero en-
tonces se veían combatidos de frente 
y por los dos flancos por turbas ^e 
gigantescos montañeses que esgri-
mían una especie de maza erizada de 
numerosas puntas de hierro. Enla-
hl'óse entonces la lucha cuerpo á 
cuerpo con revólver y bayoneta y se 
consumó la mortandad. Estas car-
gas y esta ascensión mortal, duraron 
hasta las seis y media. Entonces se 
tocó á retirada y la Arti l lería la pro-
tegió con un arte y una fiereza, que 
hizo replegarse al enemigo en las más 
altas cimas. 
R í o s de sangre nos costó, y si f l 
objetivo de aquella lucha no era otro 
que el de llevar un convoy, todos los 
profanos nos p regun tábamos : ¿Va-
mos á sacrificar mi l vidas cada vez 
•que sea preciso llevar vituallas al 
Atalayón, á Sidi-Muza ó al Campa-
mento de Marina? O se pensaba aca-
so que con cuatro ó seis batalilones 
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de cazadores podíamos tomar la cum-
bre del Grumgú? Y una vez tóma la, 
cosa imposible, porque más allá de 
aquel desfiladero que se llama al ba-
rranco de la Muerte, había otros y 
más elevadas colinas y mayores altu-
ras, ¿cómo íbamos á sostenernos allí 
sin agua, .sin municiones, cuando á 
penmanecer aillí hubiérase necesitado 
doble fuerza de la que allí hubiese al-
zado su Campamento? 
Dícese que fué tal el espíritu de 
nuestra trepa, que avanzó sin medida: 
otros atribuyen al ímpetu audaz del 
general Pintos, muerto en la batalla, 
aquella embestida de mortal heroís-
mo. Todavía he visto en un hospital de 
sangre á un capi tán de Cazadores de 
Madrid, mal herido, que rugía como 
un león, y apretando el puño y sacu-
diéndolo con furor nervioso, exclama-
ba : " ¡ I r a de Dios! ¿ P o r q u é tocaron 
retirada, si teníamos ya el Gunigú en 
nuestras manos?" Este rasgo psicoló-
gico revela tal vez la especie de 'locura 
patr iót ica y generosa que les llevaba 
á la muerte. 
He ahí la incógnita de esa jornada, 
ó mejor dioho, de esa matanza. ¿Cuál 
fué su objetivo, cuáles sus resultados? 
El tiempo lo dirá, si puede esclare-
cerlo. 
Como patriotas sólo puede confor-
tarnos el ver cómo de teda la Penín-
sula han surgido, así en las aldeas co-
mo en las capitales, en el templi como 
en las escuelas, en el campo como en 
la ciudad, un grito ingente, potentísi-
mo, de venganza, un himno de admira-
ción á los héroes y á los már t i res del 
pundonor y deü deber, una vibración 
generosa de caridad y de amnr fer-
viente hacia ios heridos, hacia las viu-
das, hacia las madres y hacia los hijos 
de cuantos sucumbieron teniendo por 
enseña la santa bandera española. 
Do quiera se alistan voluntarios. E l 
Duque de Medina de Rioseco sentó 
plaza y pelea como cabo en el bata-
llón de Chiclana; la Duquesa, su espo-
sa, se ha instalado en nn hospital de 
sangre de Melillia; el Marqués de Va-
llecerrato. hijo del Marqués de Castri-
llo. se ha ido de soldado al campamen-
t o ; el hijo del Marqués de Bervera-
na y el hijo de la Condesa de Pardo 
Bazán también se han alistado en las 
filas como simples solidados. Pescado-
res y campesinos de mi antiguo dis-
t r i to de Gaucín. me escriben pidién-
dome gestione cómo sentarán plazia 
para i r á pelear á Africa. 
Llego á Málaga y cada día sale un 
1 ra*atlántico atestado de tropas. Ayer 
fué el regimiento del Rey. auteayer el 
bataillón de Chiclana. cuyos soldados 
en su mayoría son hijos del Perchel, 
de la Trinidad, de la Victoria, de la 
Goleta ó del centro de Málaga. Sus 
íamil ias les despedían, y aun entre las 
congojas y las convulsiones de las mu-
jeres se oían las voces de algunas ma-
dres que exclamaban: " H i j o , que seas 
valiente." Y en los mnelles, en el par-
que, en los embarcaderos se ap iñan 
miles de personas: el pueblo, du-
rante el embarque aplaude y se enron-
cfueee las gargantas clamando ¡Viva 
España ! ¡Viva el E jé rc i to ! Y ellos, 
desde á bordo, entonan el himno del 
hataillón ó del regimiento y contestan 
con vocerío ensordecedor que va per-
diendo el eco al alejarse el barco: 
¡Viva E s p a ñ a ! ¡Viva Málaga! 
La máquina del vapor da los ron-
cos toques de despedida, semejantes 
al rugido de r.na fiera acosada ¡ las 
sirenas de todas las embarcaciones 
contestan con estridente fragor; las 
sombras caen de los altos montes y bo-
rran los tornasoles irisados v los re-
flejos de nácar do este Mediterráneo 
sagrado, mar de la Historia, mar lat i-
no, mar nuestro, y postrada el alma de 
hinojos ante el Dios de los Ejércitos, 
que es también el Dios de las miseri 
cordias. exclamo: " ¡ O h ; Señor, que el 
holocausto de esta sangre generosa y 
noble, vertida en las aras del honor, 
de la abnegación y de los más puros 
sentimientos de esta débil naturaleza 
humana, restaure la aureola gloriosa 
de la patria, vigorice y purifique esta 
raza, que pobló un mundo, que llevó 
la civilización y la cruz donde quiera 
que reinaba (La barbarie y la fiereza de 
las hordas salvajes; haz que en medio 
de nuestras acerbas penas y de nues-
tros más agudos é inextinguibles do-
lores podamos gritar siempre con ver-
güenza, con santo entusiasmo, como 
hoy: ¡Viva España ! ¡ Viva España ! 
a x d r e s M E L L A D O . 
Ruego á los lectores salven y me 
perdonen algunas incoherencias y re-
peticiones de la presente carta, escri-
ta en un estado de ánimo en que he 
tenido que sobreponerme, interrum-
piéndola á veces, á la emoción y an-
gustia que me atormenta por la des-
gracia sufrida. 
M . 
i . A P R E N S A 
Interviú que E l C o m e r c i o ha cele-
brado eon el señor Presidente: (Abre-
viamos las preguntas) : 
—General ¿habrá fusión? 
"—Puedo asegurar y aseguro, que 
ya están unidos liberales y liberales 
históricos, no faltando más para que 
se manifieste vigoraso y consolidado 
todo el liberalismo cubano sino que se 
ultime la redacción de las bases para 
que las Asambleas primarias de una y 
otra rama se fundan y surjan en su 
unidad polí t ica." 
Rocío, puro rocío para estas flores 
pedientas que por rocío alampaban. 
Pasó la noche: estamos en la aurora... 
—General ¿habrá cambios en el 
rumbo que lleva la política? 
' l—Por convicción y por hábito doy 
más valor á los hechos y á los actos que 
á las meras palabras, máxime en polí-
tica y en asuntos de gobierno, de su-
yo delicados, cuando no revisten po-
sitiva gravedad. Por eso no puedo dar 
á las palabras "nuevas orientaciones" 
y "cambios," más valor ni más alcan-
ce que el que comunmente tienen los 
términos en el lenguaje, casi siempre 
expontáneo é improvisado, de las ma-
nifestaciones políticas hechas al correr 
de la pluma ó con verbosa fluidez. Es-
to sentado, no puedo tener "nuevas 
orientaciones" ni sufrir "cambios" 
mi pensamiento como hombre de go-
bierno, toda vez que todavía no ha ha-
bido racionalmente tiempo, no ya para 
rectificaciones que acaso podría suge-
r i r la realidad de una experiencia elo-
cuente y persuasiva, pero ni siquiera 
para plantear y desenvolver el progra-
ma de gobierno que el 2 de Septiem-
bre de 1908 dirigí, como candidato en-
tonces á la Presidencia de la Repú-
blica, á las Convenciones Nacionales 
de los partidos " L i b e r a l " y "Liberal 
His tór ico ." Séame lícito repetir aho-
ra las declaraciones que hice en dicho 
documento y que juzgo que no resul-
ten desencaminadas en el momento ac-
tual : "Este programa es sólo para 
el período de cuatro años, y, como la 
P r o p o r c i o n a F u e r z a . 
Como recupera t ivo en todos los casos de deb i l i dad de los 
pulmones , e s t ó m a g o ó los in tes t inos 6 d e s p u é s de cual-
quier grave enfermedad. 
L a E m u l s i ó n de A n g i e r pos i t ivamente no t iene igua l . 
Suave y agradable, p romueve e l apet i to , ayuda á la d i -
g e s t i ó n y da salud y fuerza. Es el t dn ico y recons t i tuyente 
ideal porque es calmante y cu ra t ivo á la vez que fo r t i f i -
cante. 
L a E m u l s i ó n d e A n g i e r 
L a E m u l s i ó n de A n g i e r es diferente y super ior á todas 
las otras emulsiones porque c o m b i n a las excelentes pro-
piedades curat ivas de nuestro p e t r ó l e o especial con los 
hipofosfitos. Es s in n i n g u n a duda la e m u l s i ó n m á s agrad-
able a l paladar y hasta en las estaciones calurosas conviene 
perfectamente con los e s t ó m a g o s m á s delicados. 
N o H a y T ó n i c o M e j o r 
El Rr. Félix Guillermo Rodríguez, Trínidad 5 Cerro, Habana, Cuba. 
Dice; 
Soy muy aficionado á la Emulsión de Angier porque jamás he encontrado una 
cosa que mejorase tanto mi salud en general como lo hace ella. Por varios años 
sufría de debilidad del estómago. Casi todo lo que comía se agriaba en el estómago 
y eructaba gases, escupiendo saliva. Mi dieta no me hizo mucho bien. Sufría de 
mala asimilación, estaba pálido, delgado y débil, y siempre me sentía cansado. 
Como tenia que andar muchísimo en mi clase de trabajo, tenía miedo que tuviese 
que abandonarlo, cuando un farmacéutico, amigo mió, me aconsejó probar la 
Emulsión de Angier. Era justamente lo que necesitaba. Penetró á la raiz de 
mi mal y pronto me transformó en un hombre enteramente diferente. Dentro 
del espacio de una semana noté que mejoraba mi condición. Todo mi sistema 
se fortaleció, de manera que hoy estoy libre de toda clase de molestias y dolores, 
encontrándome en perfecta salud. 
Se puede obtener en todas las farmacias. 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
CONSUNCION, CLOROSIS 
C O N V A L E C E N C I A 
Hemoglob ine 
v i n o y j a r a b e D e s c h í e n s 
Iodos los Mediros proclaman tfit fstf Hierro TitaJ de la Sangre CURA SIEMPRE. — Es muy superior 
4 U carne cruda, i los íerruginosos, etc. Da salud, íuerza y hermosura á lodos- — r A M I S , 
sinceridad dobe ser absoluta, no he 
de prometer bellas ideas, ni cosas 
irrealizables, ni transformaciones y 
progresos, que ni aún en mejores, con-
diciones económicas que las actuales 
podrían lograrse en tan corto plazo." 
Insisto, pues, en que no hay motivo n i 
pretexto siquiera para que mi progra-
ma de gobierno, que apenas ha empe-
zado á desarrollarse, (pues aun no han 
transcurrido siete meses de la Tcstau-
ración de la República) experimente 
mudanzas justificadas. En la consti-
tución, en mi programa de gobierno, 
en los mensajes que hasta ahora he di-
rigido al Poder Legislativo está sus-
tancialmonte contenida mi fe polí-
tica y gubernamental." 
Bien; el general dirá. 
— Y de la prensa y de la oposición 
¿qué cuenta usted? 
(Lo que contó el Presidente ya lo 
vimos en el D i a r i o de ayer tarde,— 
Continúa la intervieu) : 
— Y de Washington ¿qué hay? 
"Resueltamente afirmo'que nunca 
han sido tan cordiales, tan afectuosas, 
como ahora las relaciones entre los Es-
tados Unidos y Cuba, pareciendo, co-
mo ha de parecerle á todo conciudada-
no nuestro dotado de buen juicio, que 
constituye una verdadera extravagan-
cia la suposición siquiera de que en la 
capital de la gran República se cons-
pire contra el gobierno cubano, cuya 
existencia y prosperidad importa bas-
tante más de lo que creen los espíri-
tus frivolos y superficiales, á la gran 
causa de la solidaridad continental de 
las Repúblicas americanas, noblemen-
te proclamada y defendida por los 
más insignes estadistas de los Estados 
Unidos. Estoy convencido y persua-
dido de que no tiene la República de 
Cuba amigos más cordiales y decidi-
dos que el gobierno y . el pueblo norte-
americano," 
Más vale a s í . . . y más vale que así 
nos lo asegure el~ Presidente. 
— Y de la intervención ¿qué 
" — N i por un momento admito la 
posibilidad ¿le que entre nosotros haya 
quienes reflexivamente crean en la 
probabilidad de una nueva interven-
ción. Aunque sea vulgar el concepto, 
este es un fantasma y nada más. En 
cuanto á la actitud que asumirían los 
Veteranos y el pueblo cubano ante 
una nueva intervención (admitida hi-
pótesis tan absurda) contestan mejor 
que pudiera hacerlo yo, las numerosas 
é intensas manifestaciones que acaban 
de hacer al Gobierno todas las clases 
sociales del país, sin excluir por cierto 
a los extranjeros, al sólo anuncio de 
que corrían versiones contrarias á la 
estabilidad de nuestras instituciones 
nacionales y favorables á próxima in-
gerencia del extranjero en nuestros 
asuntos." 
Pues... de la intervención, n a . 
¿Y los escritos de Zayas.. . t 
"—Nada he encontrado en los re-
cientes escritos políticos del doctor Za-
yas, que supongo sean los publicados 
no ha muchos días, que justifique el 
formular acerca de ellos un juicio par-
ticularísimo. En tales documentos no 
he advertido sino la suma ilustración, 
el acendrado patriotismo y la recono-
cida buena fe del Vicepresidente de la 
República, con cuyas luces é insignes 
virtudes cuenta la República para 
completar la obra de su definitiva y 
victoriosa consolidación. 
Realmente, la pregunta era mortal; 
la respuesta vale un mundo. 
No podemos detenernos en más con-
sideraciones: hay otras cosas que ha-
cer; hay que copiar, verbigracia, esto 
que dice L a L u d i a , después de referir 
que el Presidente recibe estas y aque-
llas comisiones: 
- " E l señor Freyre, antes de retirar-
se, dijo al Presidente que debía llamar 
á todos los elementos intelectuales y 
pudientes que integran esta sociedad, 
uno á uno; porque de silla á silla po-
dían hacerse manifestaciones más sin-
ceras y explícitas que las que se ha-
cían cuando se hablaba, en represen-
tación de los intereses de algún grupo 
ó corporación. 
Parecióle al Jefe del Estado muy 
acertado lo dicho por el señor Freyre, 
y pidióle una lista de ias personas que, 
á su juicio, podían ser citadas para 
oír su opinión. 
Manifestó el señor Presidente que 
él deseaba contar con el apoyo de to-
dos, y también con el consejo de to-
dos, para consolidar de una manera 
firme y estable las instituciones repu-
blicanas." 
A l f i n se dió con el buen camino. 
L a U n i ó n también aplaude al Pre-
sidente; hoy 'le aplaude todo el mun-
do. Y de E l T r i u n fo no digamos, por-
que va al frente de todo el mundo di-
ho: y hoy no hay quien le discuta la 
razón. 
L a D i s c u s i ó n no habla de esto: ha-
bla de lo que L a L u c h a dijo ayer sobre 
los conservadores, y replícale á L a L u -
c h a . Es punto que al lector no le in-
teresa, ó que no le interesa tanto como 
este que le da E l E c o n o m i s t a : 
" U n observador discreto ha escrito 
una carta al señor Aramburu, redac-
tor desde Guanajay, del D i a r i o de l a 
M a r i n a , preguntándole si ha visto 
una casa próxima al "Hote l Inglate-
r r a , " en el Parque Central, de esta 
ciudad, pintada en estilo mamarracho 
que al comunicante se le ocurre atina-
damente que estaría mejor en el ba*-
rrio del Pilar. 
Efectivamente, la ta l casa está em-
badurnada de añil y sangre de toro, 
colores, según dice, ñáñigos y tal co-
mo se pintan las casas todavía en mu-
chos barrios de la Habana y en no po-
cas ciudades y pueblos de la isla. 
En esto, como en todo lo que se re-
fiere al ornato público, aquí cada ve-
cino hace lo que le parece y no hay 
manera, por lo visto, de que las orde-
nanzas municipales se cumplan ó se 
reformen, si os necesario, á f in de que 
da Habana vaya entrando "en caja," 
y pierda el aspecto de población bár-
bara que le dan la mayoría de sus ca-
sas, de las pinturas y anuncios. Je fe-
rias, que por donde quiera hieren la 
vista y el mal gusto que priva en el 
decorado de los cafetines y en otros es-
tablecimientos. 
La Habana si en algo ha ganado, 
viene en cambio perdiendo de algún 
tiempo á esta parte, en muchas cosas; 
porque en lugar de ser la ciudad lo 
que eleva el gusto de la población ru-
ral que a:|uí ha venido á ^vccin-larse, 
parece que la falta de refinamiento y 
gusto de los campos ha invadido la 
ciudad, rebajando y adulterando el 
buen gusto entre nosotros." 
Por eso dice la gente: 
- E n t r e los pueblos de campo m 
mejor, el de la Habana. 1 
Es frase hecha. 
B A T U R R I L L O 
Act i tud siinpática 
Nadie podrá negar que es e a l l ^ 
actitud la del doctor José L C * 
llanos al suscribir la carta que h a ^ ' 
rígido al Presidente, agradeciendo on 
mo alto honor su designación para h 
cer un estudio y proponer un plan 
reforma de nuestro horrible siste 
carcelario, aceptando el encaro 
prometiendo cumplirlo con lealtad y 
relativa presteza, pero renunciando ' 
la asignación en dinero que el J s a 
Presidente le concedió. nor 
Buenos son unos cuantos miles d 
duros; pero mejor que ellos PS la . 7 
tisfacción de prestar al país un servi 
cío desinteresado; y más bella prueh, 
de adhesión al Jefe del Estado esa d 
aceptar una comisión importante v 
no cobrar en las arcas del Estado V 
mo un asalariado cualquiera. 0 
Tan raro me ha parecido* el hecho 
no por realizado por Castellanos sino 
por ocurrido en una época donde to 
das las adhesiones se cobran y todas 
las manifestaciones ta patriotismo lie 
van envuelto un propósito de medro' 
que vacilé entre aplaudirlo y si\en[ 
ciarlo, en espera de antecedentes, en 
busca de ese algo que—según Bas 
tiat—hay en el fondo de las costas 
que parecen más transparentes. 
Pero me decidí á recoger la simpá-
tica nota, para ofrecerla al general 
Gómez como precedente y punto de 
partida para una labor de selección 
en que asegure el conocimiento de sus 
amigos y la estabilidad de sus afec-
tos. Ensaye el procedimiento que la 
renuncia de Castellanos indica: soli-
cite de los que sus amigos se apelli-
dan, actos de desinterés, sacrificios de 
tiempo, esfuerzos de inteligencia y vo-
luntad, y aquellas que se presten gus-
tosamente á servirle sin exigir la sol-
dada, esos serán sus mejores amigos. 
E l general Gómez no es abogado, ni 
médico, ni rentista, n i más nada que 
un mil i tar patriota y un hombre de-
cente. En la solución de los diarios 
conflictos de la política y de los ar-
duos problemas del gobierno, necesi-
ta asesores, auxiliares, consejeros; ya 
sabíamos eso cuando pensamos que él 
debía i r al Palacio de la Plaza de Ar-
mas. Pues bien: ahí de la devoción 
sincera y de la amistad leal, ilustrán-
dole, ayudándole, inspirándole, ha-
ciendo por él, y por Cuba al mismo 
tiempo, lo que se hace por un padre, 
un hijo ó un hermano, en los trances 
difíciles de la vida. 
Es así, sin el interés de bufete, la 
percepción del sueldo, la exigencia de 
recompensa n i la vanidad áo supre-
mas influencias; es así. por deber pa-
trio, por honor del partido, por leal-
tad al Jefe y por amor al hombre, co-
mo deben obrar los amigos del Presi-
dente, los que desde las primeras filas 
del miguelismo, por él lucharon y su 
nombre impusieron á la voluntad de 
las masas cubanas. 
Un amigo falso es peor mil veces 
que un enemigo franco; quien nos em-
puja al precipicio, de frente y á ple-
na luz. se expone á caer él, si somos 
más resistentes; pero quien nos deja 
caer, sonriendo de nuestras alarma», 
n i nos ha tenido afecto, ni tiene el va-
3 1 S 
; r. 
I n f u n d a e n E s a s P á l i d a s M e j i l l a s e l 
R o j o C o l o r d e P e r f e c t a S a l u d 
Está V . pálida ? Está V . triste, sin vitalidad y desanimada 1 Señales son estas de que su sangre 
está empobrecida. V . está anémica. Este mal no es peligroso en sí, pero si no se detiene, 
serias complicaciones resul tarán. E l rápido crecimiento, ó deraasida aplicación á. los 
estudios, á menudo cargan los hombros de los jóvenes con este mal, robando la vitalidad a 
jóvenes de ambos sexos, cuando más la necesitan. E l 
E x t r a c t o d e P a b s t 
El Mejor Tónico 
es un poderoso reconstituyente y un alimento ideal para los anímicos. Contiene los n^0^ 
elementos de la Malta de Cebada para reconstruir los tejidos, con las propiedades tónicas del 
mejor lúpulo. Retiene todo el valor nutri t ivo de la cebada en forma predigerida y lleva en 
sí los constituyentes para músculos y sangre. E l alimento así tomado se asimila fácilmente 
y transforma rápidamente la sangre, dando á hombres y mujeres la fuerza y la energía 
necesarias para combatir en las diarias luchas de la vida. 
Lio» médicos do fama en todas partes, recomiendun el Extracto de Pahít como el Mejor Tónico, para lo« enfermoa 
y los débiles que necesitan reconstltnirse, para los qne trabajan demasiado, para aliTiar el insomnio v combatir 
la dispepsia, para fortalecer loa anémicos y para calmar los nervios, para ayndar i las madre» en la lactancia j 
Insista en que sea Extracto de Pabst. 
M I L W A U K E E , W I S . , E . V ^ J e A - ' 
para vigorizer la vejez 
Pida Una Docena Hoy A su Crozuásta. 
P A B S T E X T R A C T C O . 
I 
lor de sus actos, condición esta de 
Oidores y de.cobardee 
Primer latigazo. 
Fi nrimer decreto presidencial, ini-
• de las saludables rectificaciones 
^ el Ejecutivo imprime á la mar-
q^ de los asuntos públicos, permite 
brir el corazón á esperanzas de mo-
ral y de confianza pública. 
E l eeneral Gómez rescinde y anu-
!„ todos los contratos, adqursicionto 
Ae materiales ó venta de ellos por el 
r-tado hechos por medio de amonza-
oiones inconstitucionales, y exige que 
reefectúen con arfeplo a lo dis-
ruesto en el artículo 471 de la Ley 
Orgánica. 
y va más allá: dispone que en aque-
llos casos en que se hayan celebrado 
contratos sin la previa subasta, y en 
oue aparezca que se ha procedido con 
¿pía fe ó negligencia en daño del Es-
tado, se pase el tanto de culpa a los. 
tribunales de Justicia. 
No me hago la ilusión de creer que 
se van á incoar causas criminales con 
este motivo; lo probable es que no ha-
ya habido perversa intención en nin-
Jrún caso, aunque sí grave perjuicio 
Jrl Tesoro; pero el solo aviso de que 
el Presidente no arroja el manto del 
padrinazgo sobre abusos cometidos 
por amigos políticos, por altos que es-
tén, prueba es de sus nobles inten-
ciones y aviso oportuno para los que 
hayan podido creer que pertenecer á 
la situación gubernamental, equivale 
á tener carta de inmunidad y patente 
de omnipotencia para burlaf las leyes. 
Cualquiera de los agentes del Go-
bierno—dice el Decreto—; cualquier 
contrato celebrado con la Administra-
ción General, sin el requisito de la su-
basta, si la cantidad fijada lo mere-
ce, queda rescindido. Esas s-> i las 
energías que la opinión quiere ver 
desenvueltas. No es cuestión de fusi-
lamientos, mordaza, despotismo y atro-
pello : es cuestión de moral legal; no 
un Reyezuelo podrá ser nunca el ge-
neral Gómez: un Presidente cabal, es 
lo que el país quiere que sea, y lo 
que al parecer está él dispuesto á ser, 
enmendando yerros, corrigiendo abu-
gp . impidiendo extralimitaciones. ro-
deando á su gobierno de todo el pres-
tigio y la seriedad toda que las cir-
cunstancias exigen y que para la pre-
sen-ación de tristes humillaciones se 
necesita. 
Por ese camino el general Gómez 
reconquistará la admiración general, 
si es que ella se debilitó un tanto en 
!• :- últimos meses; empréndalo'y sí-
galo, resueltamente, en la seguridad 
de que rail telegramas de adhesión no 
tuuen tarta fuerza como u»: solo de-
creto reparador y justiciero. 
Y él lo hará ; él sabe que no se go-
bierna bien á un país y no se obtie-
ne el aplauso del mundo, halagando 
k alabarderos, que son amigos suyos 
desde la víspera del triunfo, que es-
cribían en periódicos españoles cuan-
do él luchaba en Arroyo Blanco, ó en 
diarios moderados, cuando él huía de 
Santa Clara; sino cimentando el cré-
dito de la administración en el res-
peto y U eonfianza de los elementos 
que trabajan y de las clases que no 
viven de la política. ' 
* JOAQUIN N. ARAMBURU. 
Carta del Sr. Ministro 
de España 
Nuestro respetable amigo el señor 
Ministro de España nos envía la si-
guiente carta que con mucho gusto pu-
blicamos : 
H a b a n a 26 de Agos to de 1909. 
Sr. Director del D I A R I O DE L.V M A R I N A . 
Muy señor mío y de mi considera-
ción : 
L a frecuencia con que algunas agen-
rías telegráficas envían falsas y ten-
denciosas informaciones relativas a 
España, como las contenidas en un te-
legrama de Lisboa publicado por algu-
nos periódicos de ayer tarde, me obliaa 
é. dirijir á Ud. esta carta para rectifi-
car tan absurdas noticias que proce-
dentes de enemigos de España, no per-
siguen otro objeto que el intento de 
perjudicar el buen nombre del Gobier-
no y autoridades españolas sin reparar 
en los medios. 
Desde luego, reconozco que no pue-
den lograr aquí tal fin. porque ni la 
sensata é ilustrada prensa de la Habana 
ni sus di-gnos lectores, dan crédito á 
tan calumniosas como inverosímiles no-
ticias, pero el solo hecho de que apa-
rezcan en letras de imprenta no me 
permite dejarlas pasar en silencio. 
Al rogar á Ud. tenga la amabili\id 
de hacer publicar estas manifestacio-
nes en el periódico que tan acertada-
mente dirije. le doy anticipadas gra-
cias y me reitero de Ud. muy atto.. y 
s. s. q. b. s. m.. 
PABLO S O L E R . 
A las precedentes manifestaciones 
del señor Representante de España, 
debemos añadir nosotros que ui los lec-
tores del D I A R I O DE L A M A R I N A ni. en 
general, el •público conceden el menor 
crédito á las fantasías que nos suelen 
servir determinadas Agencias cablegrá-
ficas y acerca de cuyo origen y 'de cu-
3'os propósitos ya sabe cada cual á qué 
atenerse. 
D e s p u é s de a l g u n a s h o r a s db 
constante a jr i tac ión . u n vaso de 
cerveza de L A T R O P I C A L , es 
como el arco i r i s t r a s l a tor -
menta. 
A TITULO DE MAESTRO 
Ya que el DIARIO hizo público el 
acuerdo del Comité Ejecutivo del 
Partido Conservador, apoyándome 
para una de las cinr-uenta ó más 
Inspecciones de escuelas, y tanto me 
bonra diseerniéndoine méritos y for-
mando juicios que agradezco en el 
alma, debo de decir que aunque yo 
soy de filiación conservadora y ba^o 
política conservadora en el buen sen-
tido de la palabra, y sobre todo polí-
tica cubana como hice siempre—fue-
ra de la escuela, se entiende-el acuer-
do y apoyo de loó ilustres miembros 
del Ejecutivo Conservador se basan 
en mis dotes y méritos de maestro, 
en los muchos servicios que tengo 
prestado á la enseñanza y á Cuba, co-
mo se basaron siempre las Juntas de 
Educación y autoridades eseolatvs 
formadas de cubmios de todos los 
partidos ó sólo de liberales, para pre-
miarme y ascenderme por los resul-
tados que demostraba al frente de ia 
escuela. 
La Junta de Educación de Ja ruco 
es toda liberal, y fué la primera, co-
mo lo es hoy. en desprenderse de los 
! apasionamientos políticos para ju / -
: garme y colocarme en la categoría 
! que merezco, dentro de su Distrito y 
j atribuciones, y si en los Centros su-
| penares de enseñanza procedieran lo 
j mismo, no necesitaría yo que hom-
bres de tanto valer como los del Eje-
cutivo Conservador me recomenda-
sen y apoyasen para un puesto que 
tengo ganado y justiiicado en mi ho-
ja de servicios, que obra en la Supe-
rintendencia, antes que muchos de 
los que pretenden ser y sean Inspec-
tores de Escuelas pensaran en ed i-
car niños y dirigir maestros, algunos 
de los olíales estarán más propios pa-
ra ser diriiridos que directores, y que 
sólo la polítii-a (pie envenena la ense-
ñanza y padece la sociedad cuban.i. 
puede elevar á puestos para los que 
no han nacido ni tienen aptitudes. 
Los cargos de Inspector pedagóg'-
co debieran darse por concurso de 
méritos y servicios, á, los que demos-
trasen más aptitudes pedagógicas é 
intelectuales, más méritos contraidos 
en la organización y dirección de es-
cuelas, en la enseñanza y adelanto Je 
alumnos. Xo sucederá así; se dar;iii 
por compadrazgo é influencias de po-
líticos de la actual situación, porque 
hasta la ley fué hecha para eso y no 
para librar la enseñanza de la. poH-
tica y d favor, y los Varona. Lanu/a 
y demás prohombres conservadores 
no serán oi los. ni lo será el mismo 
DIARIO que tanto debiera pesar en 
esta como en otras muchas cuestionas 
de interés general, y yo. que amo ls 
escuela y al niño, que al frente de h 
primera me honran y distinguen 1Í-
berales y conservadores, blancos y r 
gros y cientos, que pueden ser miles, 
de di?cípiilos que tengo en la capi-
tal y término de Jaruco. quedaré 
muy satisfecho con solo la actitud y 
proceder del DIARIO é ilustres miem-
bros del Comité Conservador, e h -
cando á niños en la escuela y á hom-
bres en la prensa. 
M . GOMEZ CORDIDO. 
C o m o v i e n e 
UNA A C L A R A C I O N 
San Antonio de los Baños, 25 de 
Agosto de lOOí).' 
Sr. Director del D IARIO DE LA M A R I N A . 
Habana. 
Distinguido señor: si real y positi-
vamente —como creo—trata usted de 
ouc las informaciones de su periódi-
co sean solo exponentes de la verdal l 
é inspiradas y dirigidas por el noble 
sentimiento de amor á la jusíic.a : 
tenga usted la hon.lad de publicar cu 
su diario, esta c;;rta. rectificación á 
un gran errot que ha «ufrido el D I A -
RIO al decir— refiriéndose al fetfcesd 
en íjtíé figura el señor que ora segun-
do Jfefi de la Secreta— que. ^hftbúl 
abandona:lo este pueblo, porque el 
desprecio general, inmenso, caía so-
bre su conducta;" y esto es. sencilla-
mente inexacto. La persona á quian 
se alude, sin duda por haberse recibi'.lo 
una mala ó interesada informació i. 
era administrador de una Empresa 
respetable áqdí, y al cambiar ésta iñ 
dueño, cesó aquel en las funciones de 
su cargo y por eso se marchó de San 
Antonio, donde mienlras permanec;ó, 
demostró en todos sus aetois públicos, 
sociales. IM más exquisita corrección; 
y como esto es evidente, resulta de-
mostrarlo más fácil, que cualquiera 
acusación que se aleje de la verda l . 
Y conste que yo. cuando se trata -le 
hechos como el á que se ha referido el 
DIARIO, si resultan comprobadas, 
creo que no existe pena bastante 
fuerte dentro de nuestro Código Pe-
nal, para castigar al autor del infa-
mante delito. 
De usted atentamente. 
Mignel Antonio Porto. 
Corresponsal de " L a Lucha." 
m m m 
el Al imento sin Dulce 
da resaltados 8Uperiore. á lo» de cualquier Tónico. Repara los 
tejido» degastado» y fortalece el sistema debilitado. 
„ Porto Rico Anemia Commission 
le, ^ F ^ ^ ^ r ^ ^ ! " . » ^ ™rt? ^ M, 'os, y de «cusar-
. D>6 la C ^ \ \ ^ A \ I ^ I T I V } ^r1"'31 pranum" envían, 
indispogición ¿TtrtnXn "<r>eIlo3 días tenía yo un sobrino con una 
nistró tu Grani-m v nnr-H f,u Va í'1'ttl isctea no mejoraba. Se le ad-ni-
Pue» desaparerifi la ¿iar̂ M"1""! taI que el reBllltodo fué .•orprendeme 
Poncc v San Tuan î̂ í, , »i"2 c estfld'? Reoeral comenró á mejorar. Pedí i 
«6» por no HWr^ c-imn 1 hahféndolo recibido de la ñltima nobla-
G D 4 T d í' ^ P ^ d T . meDJor. Hoy ̂  ^"táudosele con 
aoies felicidades, soy de Vd». muv atto. y S. S. 
(firmada) P. Malaret, M. D. 
Dienta ea las Boticas y Droguerías en todas partes del mundo 
Wosoc^Vro 'M^^^ cómopuede obtenerse gratis nuestro 
C«l. * Son.. Depo.¡Urio.. 153 Water St.. New York. E. U. de A. 
I ; 
1057; 
K e í ' r e s c a n t e , Inofens ivo , 
A g r a d a b l e , E f e c t o s i n -
m e d i a t o s . — l o c e n t a v o s 
en todas l a s bot icas . 
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V I C H Y 
PBP̂ STTO Juan n^p^r F u s ( F R A N G E ) 
T E . Cuba 67. HABANA. 
E L T I E M P O 
• OBSBEVATORIO NACIONAL 
Agosto 26. 
L a Dirección del Wcathcr Burean 
de los Estados Luidos avisa m cable-
grama de e-ta fecha, que IIHV un fuee-
rt temporal en el centro del"Golfo, cu-
yo rumbo parece ser ni X.. por lo que 
se han hecho señales de temporal, al 
mediodía, en Mobila. Pausacola. Pana-
má city y Apalachieo'la: por consi-
guiente va alejándose c^dá vez más de 
nosotros. 
CORREO EXTRANJERO 
Los chinos se sublevan porque quie-
ren fumar opio.—El virrey paga el 
pato. 
Despachos de Sanghai dicen que 
han ocurrido graves disturbios on 
Chen-Si y en Ken-Su. 
Han sido causados por los decretos 
imperiales prohibiendo el uso del 
opio. 
(Comenzaron los sucesos en la ciu-
dad de Miehih-Sien. 
E l mandarín de la misma había or-
denado que fuesen cerrados todos los 
fumaderos de opio. 
Los dueños de éstos, menos uno. 
obedecieron sus órdenes. E l desobe-
diente fué obligado á la resistencia 
por su clientela, compuesta de gente 
rica y distinguida. 
En vista de su resistencia, el man-
darín envió á varios soldados al fu-
madero. 
Tedos los clientes del mismo que se 
encontraban dentro del local, huve-
ron al verles. Pero uno de ellos lo 
pensó mejor, y volvió al poco rato, 
mo-ió una pipa, se tendió en un" di-
ván y dedicóse á las delicias del opio, 
sin cuidarse de las consecuencias de 
su conducta. 
Enterado de, su desobediencia el 
mandarín, hízole prender, cortar los 
brazos y sacar los ojos. Luego, dos 
soldados pasearon sobre un carro el 
cuerpo mutilado del infeliz, gritando 
I á la horrorizada muchedumbre: 
—Así se hará con cuantos fuñían 
opio, desobedeciendo los decretos 
imperiales. 
Indigna lo el pueblo, sublevóse, 
p.peleó á los soldados y condujo en 
i triunfo á su casa á la víctima de la 
barbarie del mandarín. 
Pno de los grupos de revoltosos 
encontróse con un hijo de éste, le 
prendió y le hizo perecer entre tor-
mentos. 
Varios miles de personas pertene-
cientes á todas las clases sociales se 
dirigieron á la casa del mandarín y 
la quemaron. 
E l funcionario, huyendo del pue-
blo, que quería asesinarle, se arrojó 
á un pozo y murió ahogada. 
E l virrey del Ken-Su, enterado de 
l'o que ocurría, envió á .Mich¡h-Si^n 
tropas y declaró á la población en es-
la lo de sitio. 
Pero la agitación se había corrido 
á la provincia entera y en breve eq 
más de cincuenta poblaciones sabl> 
vóse el pueblo al grito de "¡Viva el 
opio 1" 
Ha habido varios choques entre 
i tropas y revoltosos. E n dos de ellos, 
las primeras llevaron la peor parte. 
E l virrey comunicó lo que ocurría 
i á Pekín, y recibió una contestación 
i poco satisfactoria. En ella se le acu-
1 saba do imprevisor y débil. 
E n vista-de tales censuras, ha di-
mitido. E l Regente le ha aceptado la 
dimisión. 
L a agitación es muy grande en el 
Ken-Su y el Ohen-Si. Ha sido preci-1 
so en ambas regiones suspender pro- j 
visinna'lnien-te la aplica-ción de los de-
cretos relativos al opio. 
F S B L A S O F I C I M S 
P A L A C I O 
Indispuesto 
A las doce y media de ayer se indis-
puso el señor Presidente de la Repú-
blica, retirándose á sus habitaciones. 
, Telegramas 
E l señor Presidente de la República. 
teJegrafió ayer á los Gobernadores de 
Oriente. Camagüey y Pinar del Río, 
manifestándoles el sentimiento que le 
han causado las noticias de desastres 
ocasionados por el ciclón en aquellas 
regiones. 
E l Jefe del Estado les encarece al 
mismo tiempo el envío de nota deta-
llada de la ascendencia de los daños 
causados, para remediarles en cuanto 
le sea posible. 
S E C R E T A R I A D B 
G O B E R N A G I O I N 
Casa quemada 
Según noticia recibida en la Secre-
taría de Gobernación, en el barrio de 
Fomento se quemó una casa deshabi-
tada, propiedad de don Rogelio Beo-
vide.s. 
S E C R E T A R I A 
D E M A G I E N D A 
L a Lotería 
Finalizando hoy la prórroga con-
cedida á los señores Colectores con 
fecha L3 del actual para la constitu-
ción de|pus fianzas, y habiéndose soli-
citado por los que no han llenado osa 
formalidad un nuevo plazo; teniendo 
en cuenta las razones por ellos adu-
cidas, á propuesta del Director Ge-
neral de la Lotería Xacional 
R E S U E L V O 
Conceder una nueva prórroga de 
diez dias. que vencerán en 7 de Sep-
tiembre próximo venidero. 
Declarar sin derecho á consigna-
ción de billetes para el primer Sor-
teo, que habrá de celebrarse el día 10 
de Septiembre entrante, á todos Ibs 
Colectores que hasta el día 30 del co-
rriente no hubieran constituido sus 
respectivas fianzas, y 
Dejar en suspenso el párrafo se-
gundo del De; reto de 13 del actual 
durante el tiempo de la nueva prórro-
ga por éste concedida, pasada la cual 
quedará en vigor y surtirá sus efec-
tos correspondientes. 
Habana. Agosto 26 de 1909. 
Justo García Velez, Secretario in-
terino de Hacienda. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Movimiento interior 
Durante el mes de Julio se trami-
taron 11.623 asuntos, ó sea 1012 mág 
que en Junio, pues entonces la cifra 
ascendió á 10,611. 
Marcas de Ganado 
Se ha negado la inscripción de 1-ns 
marcas de ganado solicitadas, propo-
niéndoles modificaciones á sus dise-
ños que no interfieren á las ya ins-
criptas, de los señores Bernardo Ro-
mero Pérez. Viieente Morales Soca-
rras. Pedro Labrada Rosales, Elíseo 
Martínez Cardoso. Gabriel Pérez. Ma-
nuel Milián, José Cartaya. José Lau-
11er Simeón. Joaquín Pérez, Juan 
S(M arnás. José Illa Oro, Felipe Cor-
dero, Jesús Cárdenas Várela. Teófilo 
Carrero. Hermanos Sánchez Aballí. 
Julio de Zayas Fernández, Arturo 
Mourthe á nombre de los herederos 
de Alberto Mourthe, Ramón Delga-
do. Donato Montero, Constancia Or-
dóñez. Carlos Licea, Baldomcro Gon-
zález. Feliz Sánchez, Manuela Agui-
lera. Gaspar Beceña González. 
A S U N T O S ^ V A R I O S 
Capitanía del Puerto 
Ayer tarde, según habíamos anun-
ciado, se reunieron en el despacho del 
Capitán del Puerto los dueños de re-
mok-adore^ y consignatarios y arma-
dores de buques, pfira tratar sobre la 
reforma de la actual tarifa de re-
mol oue. 
Después de un cambio de impre-
siones se acordó que los dueños de 
remolcado-res formulen un proyecto 
de tarifa, cine será elevado á la Secre-
taría de Haqenda por conducto de 
la Capitanía del Puerto. 
S E C R E T A R I A D E 
J U S T I C I A 
Apertura de los tribunales 
Se ha remitido á la "Gaceta" 
para su publicación, las reglas dicta-
das por el Tribunal Supremo y que 
habrán de observarse en la solemne 
apertura de los Tribunales el dia pri-
mero de Septiembre próximo. 
P a r a b u e n c a f é , v i s í t e s e K e l n a 
6 9 , l a casa -mode lo . H a y toda.» 
c lases . C o s a e x q u i s i t a . P u r e z a 
abso lutn . 
^CRONICAJÜQICIAl ~ 
SEXTICNCIAS 
lía sido ondenado por un delito de 
disparo de arma de fuego. Manuel de' 
la Orden y Lastra, á la pena de 3 me-
ses y 11 dia>; de arresto. 
SEÑALAMIENTOS P A R A 1107 
A u d i e n c i a 
• lu i c ión O r a l e s 
Sala primera. ' 
Juzgado del Centro. 
Contra Agustín Rodríguez, por ro-
bo. Ponente: el Presidente. Fiscal: 
Jorrín. Defensor.- Mármol. 
£S~I |7U7IL, P A R A ItQjg | I 0 Í E $ ] ( S 8 
Luchar contra la enfermedad á menos 
de qúe lo puedan atacar á la cau-
sa subyacentes. 
El trata? i? caspa y la caida del cabella 
con irritantes a ftceltea en los que pueden 
prosperar g-írmenea parasíticos, es lo mis-
mo óue sacar ag'na océano con un cu-
charón para impedir que snba la marea. 
No se puede lotfrar una curación Fatisfac-
loria sin tener el conocimiento exacto de la 
causa fundamental riel trastorno. 
Precisa matar Í-,1 fferrm n de la caspa. 
El Herpicirie Nf-wbro cumple esto porqu» 
está preparado esp/eclalifliehto para realizar-
lo. Una vez eliminado el gerni<;ii, el cabello 
emprende otra vez su creclmtento baño y 
se pone hermoso. 
"Destruid la causa y tliminarels el efecto." 
Cura la comezón del cuero cabelludu. Vénde-
se en las principales farmacias. 
Dos tamaños,'50 cts. V l'l'en moneda ame-
ricana. , . . , 
'•Da Reunión" Vda. de José Sarrá é Hijo», 
Manuel Johnson. Obispo 63 y 65, Agenten 
especiales. 




C u a n d o Q u i e r a Y d . P i l d o r a s , 
t o m e las d e B r a n d r e t t i 
R u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
S i e m p r e E f i c a c e s . 
/ ' ' a r a e l E s t r e ñ i m i e n t o C r ó n i c o . 
Las Pildoras de BRANDRETH, purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. . 
Acérque el grabado 
á los ojos y veri 
Vd.laplldora entrar 
en la boca. 
Para el Estreñimiento, Vahídos, Somnolencia, Lengua Sacia, Aliento Fétido, 
Dolor de E5tóaia{ro, Indigestión, Dispepsia, Mal del Hígado, Ictericia, y los des-
arrefilos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
PE VEKTA Eíí LAS BOTICAS DEL MÛ DO EXTERO. 
40 Pildoras en Caja. 
Fundada 1847. m -m n 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e ^ H C O C K 
^ t f / f f > j ^ . Remedio universal para dolores. 
YYS •(frt?/?t¿*/lef?is Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
U "».». T<AO< '*' °'' 
.[fORRIS HERRMANN * 
MAKER5 
EXIJASE ESTE ENVASE 
M í o T E I H P A E 1 S 
Lcffítiiuo de Morris Herrniaini A Co. 
New York 
Marca de fábrica registrada en la República de 
Cuba bajo el No. 26,746, Marzo 3, 1D09. 
E x c e l e n t e po lvo p a r a m a t a r e l 
b i c h o a l tabaco . 
R e c o l n e i u l a d o p o r los p r i n c i p a -
les Y e g ü e r o s de l a I s l a de C u b a . 
L i b r e de a d u l t e r a c i ó n . C-rarautiza-
do. 
D e v e n t a p o r las p r i n c i p a l e s fe-
r r e t e r í a s de l a I s l a . 
A g e n t e s g e n e r a l e s : 
m i P E O C I T T S U P P L Y Co. 
M e r c a d e r e s 5 
A . p a r t a d o í > 8 8 . T e V f f o n o » 
H A B A N A 
i r r r r n i r r r r r m r l l p 
C 26S6 alfc 
N o P i d a U s t e d 
" P I L D O R A S R O S A D A S " 
en la Botica, cuando lo que V d . quiere 
son las Pildoras Rosadas del D R . 
W I L L I A M S . 
Hay muchas "pildoras rosadas'* en 
las boticas, por eso que precisa siempre 
pedirlas " d e l D r . Wil l iams. , , El 
Remedio Soberano para la Sangre y los 
Nervios no contiene sus virtudes curativas 
en el color sino en los ingredientes. 
P I L D O R A S R O S A D A S 
D E L D R . W I L L I A M S 
se garantizan no contener a b s o l u t a m e n t e ninguna droga 
nociva, y las toman hombres y mujeres, niños y ancianos con 
entera confianza. Se venden en todas las Boticas. » NO. I 
L O S F R A I L E S 
Los que sienten escalofríos y frun-
cen el ceño á la vista de un convento 
afirman que, no existiendo ya las cau-
sas que dieron origen y mantuvieron 
la vida monástica, huelga ésta, y que 
los conventos por tanto, no son más 
que unos retiros inútiles donde se fo-
menta el ocio y ''holganza mística." 
Mucho saben estos señores. ¿De 
manera que en los conventos se fo-
menta la holganza mística? Pues si 
eso es verdad, como verdad es que los 
que tales cosas propalan no son los 
más afectos al trabajo, i porqué no 
pasan un año de noviciado y no se 
entregan luego á esa deliciosa^ quie-
tud monástica? ¿Qué más podrán de-
sear? ¡Ah! cuando no lo hacen, por 
algo será; sin duda, porque no están 
persuadidos de lo que dicen, y por 
que la vida religiosa no deja de tener 
sus •'intríngulis" y dificultades para 
cuyo vencimiento son menester mw-
cha abnegación y mucha fuerza de 
voluntad. ¿O es que creen' nuestros 
detractores que todo lo que no sea tra-
bajar con la azada ó engolfarse en 
negocios mercantiles ó perderse en 
las encrucijadas de la política, es 
tiempo perdido? Si así lo creen, van 
errados. Por mucho que haya exten-
dido su reinado el materialismo teó-
rico y práctico, todavía hay almas in-
munes de su influencia y su vida á las 
operaciones del espíritu, y sobre todo 
á aquellas operaciones superiores me 
diante las cuales el alma trata y so 
une con Dios, en lo cual esencial-
mente consiste el estado religioso. 
Pero no hay necesidad de hilar tan 
delgado para desmentir los falsos 
asertos de nuestros enemigos. Ahí es 
tá la Historia que en las mil páginas 
que consagra á la vida monástica nos 
dice en qué ha consistido la holganza 
de los conventos. E l ánimo no pued 
contemplar sin sentirse asombrado 
sus heroísmos, la grandeza de sus 
obras y los esplendores de su historia. 
Hoy me limitaré á indicar los méritos 
de los institutos religiosos en .épocas 
pasadas, dejando para otro artículo 
el tratar de su labor en los presentes 
tiempos. 
Por fortuna, poco tengo que hacer 
para lograr mi intento: el trabado 
que debía llevar á cabo, ya otros me 
lo han ahorrado. Basta abrir una bis 
toria universal ó general, ó un libro 
cualquiera de los muchos que andan 
escritos sobre el particular, para en-
contrarlo todo á la mano j mi tarea se 
reduce á seleccionar las citas. 
Vaya en primer lugar el insigne 
Balmes. '"Los monjes—dice—desmon-
taban terrenos incultos, secaban pan-
tanos, construían calzadas, eucauza-
hm ríos, levantaban puentes, y en 
una sociedad y en unas regiones que 
habían pasado por una nueva especie 
de diluvio universal, hacían lo mismo 
qtlc en"cierto modo ejecutaban los ¡oi-
meroa pobladores, cuando procuraban 
devolver al globo desfigurado su faz 
primitiva. Una parte considerable de 
Europa no había recibido nunca la 
cultura de la mano del hombre; los 
bosques, los ríos, los lagos, las male-
zas de todas clases se hallaban en 
bruto, tales como la dejara la natura-
leza; los monasterios plantados acá y 
allá pueden considerarse como aque-
llos centros de acción que establecen 
ñas naciones civilizadas en los países 
nuevos cuya faz se proponen caivJvai' 
j»or medio de grandes colonias. 
¿Cuánto no debió Alemania á los 
monjes? ¿Cuánto no les debe Francia? 
¿ Cuánto la España y la Inglaterra ? 
Esta última á buen seguro que no lle-
gara jamás al grado de civilización de 
que se muestra tan ufana, si los tra-
bajos apostólicos de los misioneros, 
que penetraban en ella el siglo V I , no 
la hubiesen sacado de las tinieblas de 
una grosera idolatría." (El Protes-
tantismo comparado con el Catolicis-
mo, tom. I I I cap. X L I . ) 
Aquí sólo habla el gran filósofo es-
pañol de los trabajos materiales en 
que se ejercitaron los monjes en los 
tiempos que la Europa fué un país 
inculto, reportando así no pequeñas 
utilidades á la sociedad; pero no es 
menos cierto que se emplearon tam-
bién en otro orden de trabajo, á sa-
ber; en recoger y guardar en sus 
vastas bibiliotecas los restos del saber 
antiguo que corrían peligro de per-
derse en el revuelto oleaje de aque-
llos tiempos. Esto fué un servicio que 
nunca sabrá agradecer bastante á 
los monjes la moderna civilización. 
Sobre esto Víctor Balaguer se ex-
presa del modo siguiente: " E l autor 
de estas líneas—habla de su libro— 
recurrirá á la historia y apreciará en 
su puro y debido valor la vida ceno-
bítica qjue, separando al hombre de 
los intereses y pasiones de la tierra, le 
obligó á gastar la suma de sus fuerzas 
en las obras de inteligencia. Recurri-
rá á la historia y pensará que hubo 
un tiempo en que los conventos fue-
ron bibliotecas fortificadas (pie nos 
conservaron los tesoros de la literatu-
ra y de la ciencia, tesoros que se hu-
bieran perdido entre la polvareda de 
los campos de batalla, si allá no hu-
biesen estado los claustros para reco 
gerlos y encerrarlos en su inviolabi-
lidad. Recurrirá á la historia y apre-
ciará las cosas y los hombres que han 
figurado en los claustros: hallará la 
t é en la soledad,*la oración en el si-
lencio, la resignación en la peniten-
cia, la grandeza en la humanidad, la 
gloria bajo el sayal; y saludará con 
todo el entusiasmo del poejÉ> y dej 
cristiano á todos esos dignos^nacore-
tas que, orando, ayunando, trabajan-
do y mortificándose, han trepado por 
esa árida y espinosa cuesta del sacri-
ficio que toca ar reino de la perfec-
ción cristiana." (Introducción á *'Los 
Frailes y sus conventos.") . 
E l sabio cardenal Ilergenrother: 
"Las Ordenes religiosas tomaron par-
te muy activa en todos los actos de la 
Iglesia, lo mismo que en la reforma 
de las costumbres y mejoramiento del 
estado social. Son los más hábiles au-
xiliares de los Papas en todas sus em-
presas, los más decididos impugnado-
res del error y los más celosos prop..-
gadores de la piedad, de las ciencias 
y de las artes: de ellas salieron los 
modelos más admirables de todas las 
virtudes,, y ellas ayudaron á remediar 
las más diversas necesidades de la 
comunión cristiana." ("Historia de 
la Iglesia, tom. I I I . ) " 
Al lado de estos escritores de in-
discutible autoridad podría poner, co-
mo sostenedores' de la misma causa, 
los nombres de Donoso Cortés y de 
Menéndez Pelayo, en España; de 
Monfalembert y del Conde de Mun. 
en Francia; de O'Connell. en Irlan-
da ; de Windshorst, en. Alemania. Omi-
to, sin embargo, sus testimonios, por 
no alargar demasiado este artículo. 
Presentaré ahora á los lectores algu-
nas confesiones de escritores hetero-
doxos que sin duda servirán de más 
válido comprobante á los enemigos 
de los conventos. 
"Grande es la patria—dice Renán 
—y santos los héroes de Maratón, de 
las Tcrmópilas, de Valmy. L a patria, 
sin embargo, no se halla aquí abajo. 
E l hombre es hijo de Dios antes ae 
ser francés ó alemán. E l reino de 
Dios, sueño oferno que no podrá 
arrancarse del corazón humano, es la 
protesta contra todo lo que el patrio-
tismo tiene de exclusivista. La abne-
gación es tan natural como el egoísmo 
al hombre de la razón. L a organiza-
ción de la abnegación es la religión. 
Que no haya esperanza de pasarse sin 
religión y sin asociaciones religiosas. 
Cada progreso de las sociedades mo-
dernas hace más imperiosa la necesi-
dad de ellas... La humanidad, para so-
portar su peso, tiene necesidad de 
creer que no esá suficientemente pa-
gada con su salario. E l servicio más 
grande que se le puede dispensar, es 
ele p&coirdarie pop frecuencia que ella 
no vive dé solo pan. Las obras más 
eficaces del (Cristianismo han 5Í80 
ejecutadas por las Ordenes monásti-
cas. Gruárdemouos de ser cómplices 
en disminuir las virtudes. Esa dismi-
nución sería una amenaza para nues-
tras sociedades. (En varios pasajes 
de "Los Apóstoles.") 
E l célebre crítico Hipólito Tain^. 
si bien no creía en las virtudes cris-
tianas, declaraba que los religiosos 
eran por su instituto bienhechores de 
la human'dad. sirvientes voluntarlos 
consagrados por propia elección á 
cuidar toda clase de necesitados, 
aunque fuesen repugnantes é ingra-
tos y de ellos pudiera venirles el pe-
ligro de la muerte. 
Y cu el mismo sentido abundaba 
Littré cuando decía que todo el que 
en nuestra época quería guardarse al 
lado de la civilización, debía estar 
con los frailes, que son la milicia de 
la Iglesia. 
Para eterna desesperación de los 
detractores de los conventos, todos 
e e t ó ñ escritores á quienes he citado— 
y podría citar á mil más—no hablnn 
una palabra de la consabida holgan-
za mística, antes bien alaban la acti-
vidad de los religiosos en todos los 
órdenes de la vida, ensalzan sus vir-
tudes y los servicios inmensos pres-
tados por ellos á la sociedad.* Y como 
sucede casi siempre cü cuestiones de 
esta índole, los j»:ir.«--.?:ristas do los ve-
ligio s s son los que les Con ^Cú bien, 
los que los han estudiado á través 
de los siglos y saben de su historia, 
mientras rpie sus detractores son los 
ignorantes que lo desconocen por 
completo. 
f r . j . A X T O X I O r R Q U I O L A . 
Yo la amaba, la amaba con amor re-
ligioso, con amor de fanático á sq ídolo. 
¡Pobre Mímia! aun rrcuerlo 
blanca Taz angélicfi de blondas guedO-
jas coronada como aureola de impo-
nente majestad. 
Eramos amigos, muy amigos, pero 
jamás le dije de mi amor, de mi deífi-
co amor hacia ella; ante su altivo con-
tinente y juiciosa severidad sentía 
que vacilaba mi elocuencia y se tur-
baba mi razón. 
Nos veíamos diariamente. Antes de 
publicarse mis poesías, pasaban por sus 
manos y ella las criticaba ó admiraba 
con sincero interés. Nunca le dediqué 
ninsruna; ella no me lo pidió. 
E l tiempo pa,saba y mi adoración 
por aquella virginal criatura crecía, 
crecía gigantesco. Lejos de su presen-
cia pensaba en declararle mi pasión y 
mi esperanza, pero cuando á ella iba 
con el tropel de cariñosas y suplican-
tes frases, sus fijas pupilas me mag-
netizaban y su grave expresión me de-
t e n í a . . . Loco, desesperado, huía de 
ella y buscando la compañía de lindas 
y alegres jóvenes trataba de mortificar-
la con mi ausencia. Pero, después, ren-
(lido de la farsa, ansiando aun su des-
dén, volvía subyugado, humilde; ella, 
con su eterna sonriáa de calma, me aco-
gía en la ignorancia del que nada com-
prende ; y nuestras veladas se reanuda, 
han tranquilas, iguales; hablábamos 
de literatura, arte y modas; jamás la 
palabra "amor" tomó parte en las lar-' 
ga.s pláticas que sostenía con aquella 
niña pudorosa de ingenua terquedad. 
lTna noche, envueltos en la claridad 
de la luna y en oleadas á ? fragancias, 
nos encontrábamos en el inverna lero. 
L a conversación languidecía: una ter-
nura y un atrevimiento repentino me 
invadieron; me acenjué á ella y nlar-
trándolo un poema por mí creado donde 
cantaba el apasionado amor que me 
inspiraba una mujer, le dije quedo:— 
Miniia. léelo y dime qué piensas do 
esos versos. 
Su diáfana manecita se extendió 
disciplicente. Yo temblé ante mi osa-
día. 
¿Fué ilusión, ó sus labios tremula-
ron descoloridos al leer las intensas es-
trofas? Me devolvió el poema y su ar-
gentina voz se oyó quieta:—Muy boni-
to; vosotros los poetas tenéis una fe-
cunda imaginación y una viva fantasí^. 
Esas, sus ligeras, sus crueles pala-
bras cayeron sobre mi corazón como 
pesada lesa oprimiéndolo; ¿y era ella, 
la musa que me inspiró los vehementes 
versos, la mujer idolatrada la que con-
ceptuaba mi amor vil patraña al cali-
ficarlo de apócrifo? 
Mi amor herido rechazó toda salva-
ción, mi vanidad humillada so reveló, 
y en el paroxismo del dolor quise de-
volverle el ultraja más sangriento, mAs 
insultante, y le dijo con fingida calma: 
—Sí. Mimia, tú lo has dicho, nos-
otros los poetas tenemos una muv 
vasta imaginación, un visionario uú-
men. y yo. como tal. fantaseando, creí 
que la mujer amada sería sensible y 
anieble, c imaginé, ¡imbécil! imaginé 
que alsrún día correspondería á mi 
afecto; y me equivoqué al pensar que 
su alma pequeña y dura comprendería 
el tesoro de amor que para ella guar-
daba la mía grande y noble; su cora-
z ó n . . . ¿pero, acaso tienes corazón?— 
estallé en repentino "exabrupto." ha-
ciéndole comprender que á ella iban 
lanzados mis reproches.—-tu corazón 
malo y egoísta—continué dirigiéndome 
á ella en rabioso desvarío—es un cora-
zón estéril en el que nunca florecerá 
la ternura y cual terreno cubierto de 
eternas nieves permanecerá infeeuu-
do. maldecido y abandonado por las 
aves del amor. . . . 
¿Después? . . . ¡no la vi másl: por 
i-ara casualidad una crónica elegante 
me hizo saber su partida al extran-
jero. 
Y al cabo de los años, cuando ador-
mecía su recuerdo con el narcótico de 
la Fama—á la sazón era yo uno de los 
poetas más laureados de la época—lle-
gó á mí. repentina, dolorosa. la noticia 
de su muerte; un sobre orlado de ne-
gro envolvía la fatal misiva, en ella, 
con sencillo estilo, una amiga de Mi-
mia—para mí desconocida—me narra-
ba de mi adorada su lenta eníermedad 
y su agonía.. . Adjunto me mandaba 
un pequeño cofre de nacarinas incrus-
taciones—¡ el cof recito de Miniia que 
tan bien conocía!—"fué lo último que 
me encargó" decía la carta para expli-
i carme su envío. 
E l golpe de su muerte trastorno mi 
vida en un instante; todo rencor en 1111 
se extinguió y mi amor, puro, radioso 
como un astro voló á ella en un himno 
de p e r d ó n . . . . 
Después de haber derramado eopioso 
llanto á su memoria, mis temblorosas 
manos abrieron la caja, y su perfume, 
su inolvidable perfume me turbó en 
un vaho de recuerdos... Un montón 
de reliquias dormían confundidas; fe-
bril me apoderé de una pequeña foto-
grafía donde la hechicera cabeza de 
Mimia resplandecía; mis labios la be-
saron con la sagrada beatitud del que 
besa una imagen bendita. Mis miradas 
detuvieron sobre unos versos míos y 
varios ramitcs de secas miosotis y vio-
letas que le di: ¡entre mis dedos se 
enroscó, acariciándolos, un rizo de sus 
claros cabellos! E n el fondo de la caja 
se ocultaba casi, un panuetito cui lado-
samente sujeto con verde cinta: lo des-
até t se esparcieron fragmentos de 
marfileños napelos llenofl con les tenues 
cr. ra clore. le una letra femenina, ner-
viosa y apretada; mis ojos se nublaron 
al reconocer su finísima letrecita des-
itrnal. y con la vista devoré su conteni-
do emocionado... Eran ellos las suel-
tas hojas de sq "diario." de su "dia-
rio" de niña inocente y enamorad?-
donde con encogimiento de colegiala 
confesaba ruborosa su amor, su amor 
que ella creía por mí desdeñado. ¡ Oh. 
n a Dios! ¿cómo no morir al saberlo?, 
ella tomaba mi timidez, mi estúp:da ti-
midez por indiferencia ó por desvío, 
y ella me amaba, me amaba con todo él 
jx der de su alma virgen, pero altiva y 
huraña ocultaba valiente y cuidadosa 
su gran querer bajo la m^~;?ara de la 
impavidez. Y en otro de los sentidos 
capítulos, cuya fecha coincidía con la 
de nuestra última entrevista, se culpa-
ba, ¡pobrecita!. se culpaba de haber 
destrozado nuestro porvenir, nuestras 
vidas con su pertinaz ceguedad y erran 
soberbia, pero sin una reconvenci-'m. 
sin un agravio para mí. ¡étttóo culpa-
ble! y como el ángel de la resigna-ión 
inclinaba, la frente pura ante la Fata-
lidad que así nos separaba, y huyendo 
lejos de mí. lejos de su patria espera-
ba una pronta muerte que compasiva 
diera fin á sus dolores. . . 
Concluida, la triste historia vime ; 
todos en los ojos del infeliz anciano 
apagarse la luz que durante el relato 
los alumbró, dos gruesas lágrimas sur-
caron las apergaminadas mejillas, sus 
enflaquecidas manos se plegaron iner-
tes y de sus labios lívidos brotó como 
una orac ión . . . . 
m e r c v PALLARÉS. 
Aerosío 1909. 
E S B O Z O S J A L A I C O S 
P E R I O D I S M O R E G I O N A L 
"Follas Novas" 
X V 
Todos los que. por determinada no-
ción del deber cívico, nos interesamos 
por el progreso de Galicia, por la re-
generación de sus costumbres sociales 
y por la modificación de su carácter 
étnico y político, admitimos como un 
factor importante y eficaz, la prensa 
periódica, gemiinamente' gallega, que 
sea fiel intérprete de nuestras ansias, 
exponente de los bellos ideales que 
perseguimos—nunca avanzados—y es-
forzado paladín de las citadas necésli-
da les populares-, con lo cual se ade-
lantaría mucho el camino, en tenaz 
evolución por la prosperidad y grande-
a de nuestro país. qnc ha me 
jara alcanzar tales finos. ,],, 1^ ' 
fuerzos de todos sus hijos, si es verH^i 
tpje en su corazón late el deseo d^ 
niuy justa reivindicación. 
No es para ello medio activo M ai 
de de patriotismo, mal entendido n T 
-fuerza bruta" con que muchos c r i í 
solucionar el problema. quP • n 
ademas de una perfecta noción m, 
importancia, una gran dosis de sen^1 
tez y buen sentido. Pensar en el 
ratismo—como muchas exaltados inil!' 
san—por medio de la "violencia 
ría cosa de tontos y de imbéciles. ' ^ 
Por tal. quiero hoy obligarme á tr? 
zar unos renglones, para ^hablaro- -
"Follas Novas." no el precios lib^ 'i* 
la inmortal Rosalía, sino la erran pf 
vista semanal que se publicaren o h¡ 
ciudad. Decana de la prensa ^ i C . 
en Cuba, vocoro de la.s pujam^ iWitV 
ciones que son orgullo de Galicia 9 
honor de esta hidalsra tierra, v decidí j 
defen-ora d^ las intere.^s mara;(n''J 
materiales de nuestra recrión. 0s u j J 
lías Novas" la publicación única ami 
mantiene en alto un criterio sa^' 
consciente y conocedor del fondo de W 
asuntos que toca y le atañen, abordán! 
dolos siempre con tacto y discrec&h 
excepcionales, y sin que la" pasión nial 
sana la ofusque, torciéndola el camino 
de la razón, ó haciéndola caer en la red 
del ridículo y de la torpeza. Trece 
años tiene de vida próspera, que son 
otros tantos de glorias, y triunfos ^ f j . 
unos: desde <u fundación, fueron va' 
rio, lr;s .^ritoros que la dirigieron, i 
nunca ella se vió precisada á mirarsV 
de! campo de la lucha, donde conquisté 
muchos laureles, ni á dejar de « 'r vo. 
bienio de patrióticas aspiraciones, tra-
vendónos siempre en sus nítidas págu 
ñas. lectura interesante, amena ó ¡jgi 
tructiva. llena de verdades y de un 
sano y puro patriotismo, que nos alíntó 
y nos alienta á continuar nuestra sin-
cera misión ] f educadores de na ?nipo 
étnico asaz cándido. no preparado n̂ r 
ahora para abordar el árduo profiféí 
ma de nú precaria situación. Precié 
mente está ahí la. baso del resurii: 
miento y de la regeneración popular 
de Galicia: educando al pueblo m so. 
renas prácticas de civismo, enseñáiidow 
á comprender la razón le sus dere-̂ os. 
encaminándolo por el sendero de! btra 
juicio, de .suerte que falsos espejismos 
no obcequen sus sentidos, inutilizan lo 
una continuada labor de seguros re-
sultados prácticos. Mientras tal no se 
haga, nuestros esfuerzos se estrellarán 
contra un sensible fracaso, cayendo en 
f I vacío, y todo se tornará en aguas do 
cerrajas. 
Por eso ''Follas Novas." por su rec-
to criterio, mesura y -sensatez, figura 
en primera línea en el número de la.s 
revistas gallegas que se distinguen 
merced á la esfera de acción por que 
rieren. Dirís^la hoy nn notable pérkv 
di«ta. D. Adelardo Nm-o. que por sas 
positivos mf.'itos adquiridos en distin-
tas ocasiones, figura también, ojupándo 
un puesto preferente, en el vasto CftDl-
po de la literatura castellana, dondtl 
por su valentía y sutileza periodísticas 
alcanzó un merecido renombre. Y diri-
giéndola un periodista de tales cuali-
dades, que une á su clara inteligcníia 
é ilustración un estilo florido, sobrií» 
y elecrante. es de esperar que ' ' F íMas 
Novas'' conquiste nuevas victorias, si-
guiendo los pasos del buen criterio (|W 
se ha trazado hasta aquí, sin ten».tres ni 
escrúpulos y que siga laborando, con 
el ahinco y entusiasmo con ouc lo ha 
brebo siemprp. por el bienestar y ^ 
florecimiento de Galicia, á cuya «ta-
sa consagra su existencia, y por la pu-
janza, disciplina y armonía de las UM-
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
D E LA HABANA á PARIS 
ó L , O X D R . B S en doce d í a s 
de m a r , v í a 1VEW Y O R K . 
LINEAS D E f ARD Y EOLLANMMEEICA 
EN COMBINACION 
Precios muy ventajosos en primera 
¿lase de la Habana hasta París 6 Lon-
dres. 
Vapores palacios de 12,000 á 24,000 
toneladas. 
De más detalles, informarán: Dussaq, 
y C L A . — S u c e s o r e s : DussAti Y C o h i e r . — 
Oficios 18, Habana. 
c 2573 alt Ag. 6 
V A P O R E S C O R R E O S 
lie la Cupsia <$¡i£ T r a M i t e 
D E 
A I T T O N I O L O P E Z Y C? 
EL VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
capitán Castellá 
Saldrá para PUERTO LIMON, COLOI», 
SABAKILLA, CURAZAO, PUERTO CABE-
LLO, LA GUAIRA, CARUPANO, TRINIDAD, 
POCE, SAX JUAX DE PUERTO RICO, 
Las Pahuas de Gran Canaria 
Cftdli y Barcelona 
sobre el | de Septiembre ft las cuatro de la 
Urde llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto LlmOn, Co, 
l*n, Sabanilla, Caraxao, 
l»n*rto Cabello y La Guaira 
y carga BTencral. incluso tabaco, para todo* 
los puestos de su Itinerario y del Pactllco 
y para Maracalbo con trasbordo en Curazao. 
Los billetes de pasaje s6\o s'erán expedidos 
hasta as DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se ftrmar&p por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos • de embarque 
hasta el día 1 y la carga á bordo hasta al 
día <1c salida. 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
capitán Olí ver 
Saldrá nara 
Veracruz y Tampico 
sobre el dia 2 de Septiembre llevando la co-
rrespondencia pñblioa. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expadldo» 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas do carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Eecibe carga á bordo hasta el dia de !a 
salida. 
EL VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
Capitán: F . A L D A M I Z 
Saldrá para 
F e w York, Cádiz, 
Barcelona y Génova 
sobre el 4 de Septiembre, á las DOCE del 
día, llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y papajero.s fl los quf se ofre-
ce el buen trato que esta anticua Compartía 
tieno acreditado en sus diforentcí Uneas. -
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brrmen, Amsterdan. Kotterdan. 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta la víspera del día de salida. 
Laa pólizas de carga se Armaran por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 3 y la carga á bordo hasta el 
día de salida. 
La correspond^nria sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
F.L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán OLI VER 
saldrá para 
C O R D Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 20 de Septiembre á las cuatro d? la tarde 
llorando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, Incliuo 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas a 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vise GljOn, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga de Armarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
La carga se r^lbe hasta el dfa de salida. 
I s correspondencia sólo se admita «n la 
AtJminlstraclón de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En la. clase tet $142-3!) C i eii adelanís 
J a 121-03 í l 
J a . Preíersnn .. 81-0011, 
J a . Oriiüam n 33-11) i l . 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Nota.—E-̂ ta Compartía tiene abierta uns 
póliza flotante, asi para e.̂ ta linea com*» pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atención de los sefiotf s pasaje-
ro.-i. hacia el articulo 11 del Pegamento de 
pasajeros y del orden y régimen Interior 
de los vaporas de esta Compañía, «1 cual di-
ce asf: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y 
el pueito de destino, con todas íus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
ñía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, asi como el del 
pu;rto de destino. 
NOTA. — fe advierte á los señores ^asa-;eros que Ion días de salida encontrarán en el muelle de la Macliina los remolcadores y lanchas del Sr. José González, para llevar el pasaje y su equipaje á bordo, gratis. 
El pasajero de primera podrá llevar 300 kiios grp.tls. 
K' de segunda. 200 kilos y el de tercera preferente y el de tercera ordinaria 100 kilos Kl Sr. González dará recibo dtl equipaje que sa lo entregue. 
Todcs los bultos de equipaje llevarán eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido v no serán recibidos á 
bordo los bultos en los cuales faltare tsa 
etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Bs-
r>%ña. fecha '22 de Aposto último, no «e ad-
mitirá en el vapor más equipaje que el de-
clarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Conslgnatarta. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MAM;F.L OTADUY 
OFICIOS 28. HABANA. 
r . 226" 7Í-1J1. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán Qrtube 
taldrá de este puerto los rniércoles á 
laa cinco de la tarde, par i 
S a g u a v C a i b a r i é n 
AKAlADOLtUS 
H c m a n Znlneta i i í m i t cnM m e 2) 
2678 26-22 Ag. 
mnm oe m o r e s 
D E 
gOBRINOS H t M R E M 
S. eu G. 
SALIDAS CE LA HABANA 
durante el mes de AGOSTO de 1909 
V a p o r M A R I A H b ¥ r E R A . 
Sábado 28 á Jas 5 de la tarde. 
Para Nnevitas, Puerto Padre. Cri-
bara. Vita, M»yarí, Sa^ua «le *Tána-
mo, Baracoa, (Tiiántaino (.sólo á l a ida) 
x Santiago de Cuba. 
Vapor C O S M E D E H E R R E R A 
todos los martes á las 5 de la tarde. 
Parn Isabela de Sasca 7 Caibarléa 
recibiendo carga en combinación con el C«-
br.n Central Rallwaj, 7>ara Palnlra, Carun. 
Bnna, Cruces. Lejas, Eapentnsa, Saeta Cía»* 
7 Roda*. 
P r e c i o » d e f l e t e » 
p a r a S a ^ u a y G a i b a r i e n 
Ue Habnna A Sasua 7 rlcerersa 
Pasaje en primera $ 7.00 
Pasaje en tercera. . . ... . 3.50 
Víveres, ferretería y loza. . . . 0.30 
Mercaderías 0.50 
(ORO AMERICANO) 
De Habana á Caibarién 7 rlceveraa 
Pasaje en primera I10.O0 
Pa«aje en tercera S.3«i 
Víveres, ferretería y loza. , . 0.10 
Mercaderías 0.5C 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Calharlín y Sagua á Habana. 25 centa-vos tercio (oro americano). 
EL CARBURO PAOA COMO MERCANCIA 
Carpa genera! ñ flete corrige 
Para Palmlra Jft.SS 
Id. Caguaguas 0.57 
Id. Cruces y Lajas 0.*1 
Id. Sarta Clara y Rodas. . *.7$ 
(ORO AMERICANO) 
CARGA PF. CABOTACiK: 
Se recibe hasta las tres de la tarde de) 
dfa de yallde. 
CARGA DE TRAVESIA: 
Solamente se recibirá hasta las 6 de la 
taríe del día anterior al de la salida. 
ATUA^LES EX GCANTANAMO1 
Los Vapores de los días 3, 17 y 31 atraca-
rán al Muelle de B o q u e r ó n , y ios de los 
días 10 y *4 al de C a i m a n e r a . 
AVIAOS 
Los conocimientos para los embarques se-rán dados en la Casa Armadora y Conslgna-tarla* á les embarcadores que lo soliciten; r.o admitiéndose ningún embarque con otroi conocimientos que no sean precisamente los que la Empresa facillts.. 
En los conocimientos deberá el embarca-dor expresar con toda claridad y exactitud las marcas, nflmeroa. attnero de hnlfoa. clm-•e de los tnlsmon, mntenldo, pala de prodae-olrti», rrmidrmpln del receptor, peso kratn en klloa y valor de laa niercaaelaai nn admi-tiéndose ninrún conoclnuento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, ŝ lo se escriban las palabras 
"efectos", ««mercanelaa" A "tebldas": toda 
ve/ que por las Aduanas se exige haga cons. 
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Loa señores embarcadores de bebidas suje-
tas al Impuesto, dtberán detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las pa-
labras T b I b " ft "ExtraBjero», i las dos sí el 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido nlngUn bulto 
que. á Juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda Ir en las bodegas del bvque con la de-
más carga. 
NOTA. — Estas salidas podrán ser tnodlfl-
cadas en la forma que crea convenleuto la 
Empresa. 
Habana, Agosto 1 de 1909. 
Sobrinos de Herrc-.'n. S. en O. 
C. ?269 78-1.T1. 
N . C E L A T S Y O o m p 
l O Ü , A G L I AÍt IOS. o^íiui'»» 
A A.M A i « i ü U .\ 
Uaceu pa-jos por «ale v Jle. fAeili'ii;» 
cartas de crédico y Z Í T A O lasrAi 
a corta y lar^a ri<t 1 
Nueva Toril. Nueva Or»«aj6» 'rJer*' 
ôlc>i<io. VenecU. IHoeenô . lurls 
yasimo «ta asi como sobra tooas ^ ^ 
lítales y provincias 4* 
ITÍPAWA E ISLAS GANAR'** , 
r . 26"'4 ' 
Z A L D 0 Y O O i l F . 
Hacen pagos por eJ caois P1*^'"**'^ 
ccriu y Urga vista y dan c*^" Oria»"* •obre New York. FUadelfla, N̂ w < Han Francisco. Londres. Pa^s. Barcelona y 'iemás 
OrU 
ciudsds* capitales y  ""•7-. .. tantea di ios Estados Unidos- M*jic ^ i:ur..pa. así como p.obre todos ^ ^ u Fspafitv / capital y puortoa Jiéji". p 
j>h combinación con Jos. l l ^ J f ^ e n KDllln etc. Co. d_e_NuevavTOtrk.deieclbefe? ^ 
G I R O S D E L E T R A S 
T M L M L s T c o i r 
(S. en C h 
AMARGURA. NUM. 34 
Hacen pa»?* rmr ej c»~»!e y giran ¡etraa 
i cota y lares vista iobre New Terls. 
Londres, París r sobre todas las caplt-tiet 
y pueblos á> España é Is as Baleares 7 
Canaria*. 
Agentes da la Compaflía de Seguros eoa-
tra incendios. 
C. 2266 16Í-1JL 
ienes para la acciones cotltables ¿ad 
51 ariamente. 
C 2L'6C 
compra ¿ á9 
Gyaa rotUadont» sa reciben por 
ciu-
rs-iJi-
J . L B A N í j E S Y OOMP. 
OBISPO 19 Y 21 
tor.vv ¡as principales plasas de e»t* 
las de Francia. Inglatetra >le"^ p.̂ rt» Estados Lnidos. Méjico Argelina . j ^ 
PAco. Cb'na.,Japón. 
BAXtlCEROS. — MERCA DE H E* 
Cusa originalmente establecida en 1S44 
Giran letras á la vista sobre todos lot 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos: 
dan especial atención. 
TRANSKEREMCIAS POR EL CABLE 
C. 22«* 7Í-I.T1. 
7 pueblos As 
ir'a* é /talla 
226B 
H i j o s d e R . A n s i i B u r . 
b a n q u í : k o s 
MERCíDEREj j i j i m i ^ 
Depósitos y 
oro y Remisión de Préstamos y Pignoración 10*.— Compra y T.ent* . « indu-íTrlules — ^omora 7 cambios. — Cobre de letra 
de 
dos • :̂  vciorei / ô* -%lores P -{tM renta «• • «te, cupotía 
cc oio?.  v-vW1.- _ pobre ^ 'Z-o , *» í cuenta agena. —<?1;̂ re >.„ P^'p,?* lea piaras y también J0";' V¡M - P»5 
yaft*. Islas Í^V*^* yc,édua ' r Cablfs y Cartas de creu^ ^ . i a " -
C. 121» 
B Í N C f l E S P A M l í U K L A l E C O B A 
8 i y 
D E P A R T A M E N T O D E G I R O S . 
M a c e p a g o » p o r e l c a b l e , r e c l l i t a c a r t a 
d e c r é d i t o y á ' r o s d e l e t r a . todo» 1<" 
en pequeñas y grande» cantidades, sobre Madrid, capitales de P/j'V"0'"' •Áio*r,r1\ pueblos de E<paba é Islas Canarias, asi como sobre los Kstaoos un glaterra, Francia. Italia jr Alemania. C. 26U 
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- colectividades gallegas, que 
^ u e l o hermano creadas fueron portant 
eáte s^1" ""̂  EL PATRIOTISMO y la 
por el TRABAJO, 
CONSTANCIA^ donde ^ la 
i H e V m H ^ s éxitos, de elevación 
bñf v de grandezas futuras. 
tí0lecma> FRAY ROBLANTO. » 
L o s s u c e s o s 
d e B a r c e l o n a 
^ FÜE ^ " ü N CONVENTO 
Ta narración siguiente-que he 
\ de labios de un testigo presencial 
t ^ e S - p u e d e servir á los lectores 
? a comprenderen nué forma fueron 
Miniados é incendiados la ma-ona 
' ^ f t i ¿ i o s que hasta el dia 27 d^ 
f j o habitaban los institutos y aso-
S o n e s religiosas víctimas del furor 
r a s t u r h a s . Salvo en algunos de 
i k * en que sus moradores apelaron 
I la defensiva y á la ofensiva, el pro-
trama de los conjurados se cumplió 
Z nn modo uniforme, anunciándolo 
Oviamente á los inquilinos de los-m-
Lebles á quienes se h«bia de aplicar 
h improvisada ley de desahucio... ^ 
El vecindario de las viviendas pró-
ximas al ver el éxodo de frailes, mon-
ías asilados y colegiales, sabía que 
íl edificio desalojado había de ser en 
l izo brevísimo pasto de la devasta-
dora acción de las llamas. Grupos de 
sediciosos llevaban listas de las man-
siones incendiadlas y de las condena-
das al mismo fin, en las cuales se con-
signaba la hora de-ejecución de 1̂  
sentencia, ni más ni menos que si se 
tratase de un espectáculo inocente. 
Nadie oponía resistencia y los auto-
res del programa realizábanlo pun-
tualmente, sin que la vecindad los mo-
kírtase en la ejecución de su plan, no 
obstante el riesgo que corrían, pues 
k los incendios de algunos templos 
y eenobios siguió de un modo fat^l 
I inevitable la destrucción de algunas 
casas particulares. , como ocurrió á 
manganas enteras. Y cuando la obra 
de destrucción era llevada a efecto 
sin que los encargados de impedirlo 
pudiesen hostilizar á los revoltosos, 
acudían multitud de personas á pre-
scnciarhl tranquilamente. La psico-
logíia de este curioso pueblo ofrece 
muchas sorpresas de esa índole. 
E l martes 27 de Julio—según el 
aludido testigo—fué el primer día 
verladeramente angustioso para los 
habitantes de Barcelona. L a mañana 
había transcurrido en medio de ince-
sante zozobra; oíase una tempestad 
de disparos en diferentes puntos de 
la ciudad y . veíase, aún por los ba-
rrios más tranquilos, cruzar patrullas 
de soldados y desfilar coches de la 
Cruz Roja con heridos. 
A la una de la tarde subió por el 
espacio una densa columna de 'humo, 
denunciadora del incendio del hermo-
so eolegio y residencia de los Eseo-
lapios. en la ronda de San Antonio. 
E r a el primer atentado de la serie. 
Los vecinos todos ilenamos balcones 
y terrados, sin dar crédito á nuestros 
ojos. 
Dos horas después ardían ya varios 
conventos. L a fuerza abrasadora del 
sol no era bastante para arranear al 
atónico vecindario de sî g miradores 
y atia.layas. Durante el resto de la tar-
de, surgieron sin cesar nuevas huma-
redas, y las penumbras del crepúscu-
lo se iluminaban aquí y allá por el ro-
jo resplandor de las llamas. 
Junto á mi casa—eontinúa hablan-
do mi interlocutor—, cerca del Hos-
pital Clínico de la calle de Muntaner 
(en el Ensanche), había un sólido y 
vasto convento-iglesia: el del Sagra-
do Corazón, regentado también por 
padres de las Escuelas Pías. Xo se 
salvó del odio salvaje de las hordas. 
Durante la mañana habían huido de 
él escolapios y colegiales, llevándose 
en cajas y paquetes cuanto pudieron 
acfti'rear. 
—Esta noche le prenden fuego—se 
decía públicamente. . . 
¡ Tendríamos que preseneiar el 'bár-
baro y cruel espectáculo! Y un esca-
lofrío de horror nos sobrecogía, al 
pensar en la inminente ruina del in-
menso edificio, solitario y abandona-
do . . . E l hermoso jardín, los apaci-
bl̂ s claustros, la. huerta rodeada de 
altos muros, el colegio, la iglesia... 
todo, todo iba á ser destruido impla-
cable mente. . . 
Poníase el sol. Una bandada de pa-
C a m ú s i c a d e l m u n d o 
está concentrada en el 
F O N O G R A F O D E E D I S O N 
La música de todos los países, de todos los tiempos, y de todas las ciases 
ópera, cantos amorosos, melodías, música de baile, el canto popular del día } 
la -balada de antaño—lo que más le gus 
te—está á su disposición. 
Cada nota es 'perfecta, cada palabra 
clara y distinta. Esto se debe á la cons 
trucción de la máquina, que contiene el 
beneficio constante de las ideas y des-
cubrimientos de Edison, y á la calidad 
de los Fonogramas de Edison, 
Enviaremos á quienes los pidan catá-
logos ilustrados de los Fonógrafos y 
Fonogramas de Edison; los Kinetosco-
pios Provocantes y Películas de Edison; las Baterías Primarias de Edison, 
y los Numeradores "Bates," así como de los Abanicos de Edison, de Motor. 
jarillos voló asustada, del j a r d í n , , . 
Tres hombres ambulaban por él con 
la más pavorosa tranquilidad, cual 
vi estuvieran en su casa y prepara-sen 
la operación más inofensiva. 
L'evaban de un liulo á otra un?i es-
calera, reconocían los distintos depar-
tamentos del edificio, entraban en la 
iglesia; reaparecían por los claustros; 
volvían á asomar, caminando pausa-
damente, por los pisos inferiores, 
discurrir por la planta baja y descen-
der hasta los sótanos. 
Preparaban con toda calma y a 
sangre fría su obra de destrucción, 
Rociaban de petróleo, sin duda, los 
lugares más combustibles y 'luego de-
saparecían misteriosa y calladamen-
te , , . 
Habían pasado dos horas, tres y no 
se veía señal alguna de fuego, ¿Ha-
brían desistido de sus criminales pro-
pós i tos? . . . Respiramos esperanzados. 
¡Qurzá hubiesen aplazado su intento 
hasta el otro día ! . . . 
Pero no. A las diez de la noche, un 
horrible estrépito nos hizo asomarnos 
nuevamente,,. Fuertes hachazos ha-
bíaji derribado las puertas. Las as-
tillas volaban por los taires. Luego los 
invasores, dentro, destrozaban las vi-
drierías, derribaban de sus altares las 
imágenes, hacían añicos el mobiliario; 
y era tan horrible el fragor de gol-
pes, ehasquidos, martillazos, voces 
enronquecidas por la ira y gritos fre-
néticos de rabia, que con ningún su-
ceso trágico acierto á comparar lo 
teurrido. 
Multitud de chispas y de fulgura-
ciones brillaron en el interior del con-
vento, y un humo negro y espesísimo 
comenzó á salir por distintos puntos. 
Después, las lliamas se enseñorearon 
de todo. E l edificio ardía de arriba 
abajo; pero los incendiarios continua-
ban dentro su obra, atizando el fue-
go, saltando de celda á celda y pa-
sando de un claustro á otro, con la 
furia avasalladora de los bárbaros 
atilescos... 
¡Y todo aquel estrago—según to-
dos pudimos ver—lo hicieron sólo en-
tre veinte hombres ! , , . . 
E n menos de media hora habían 
terminado su faena preliminar, y la 
llamo así—'habla siempre el vecino de 
referencia—porque, si bien la mayor 
parte del grupo abandonó el conven-
to incendiado para repetir en otro su 
hazaña, algunos permanecían allí pa-
ra evitar que el fuego cesase en su 
obra de destrucción. Toda la noche 
tiuró el ensordecedor estrépito. 
E l día siguiente fué dedicado al más 
escrupuloso saqueo. Toda clase de vi-1 
tuallas salieron por aquellas puertas! 
•en ruinas; hombres, mujeres y ehiqui-1 
líos aprovisionaron sus casas con la 
bien surtida despensa conventual. 
Quisieron llevarse también sillas, ' 
colchones, mesas de noche y otra por-
ción de muebles de fácil y cómodo 
Iransporte; pero algunos incendiarios 
se opusieron á ello enérgicamente, opi-
nando que todo debía caer al fuego, 
y así se hizo en enorme hoguera, que 
duró más de cuarenta y ocho horas, 
ardiendo en el anchuroso patio claus-
tral. 
Y aqueillo parecía la casa de todos 
y de nadie: un ensayo de comunismo 
de lo más raro y sorprendente, pues 
revolucionarios hubo que durmieron 
dos noches en las celdas que quedaron 
intactas ó en los lechos aun no des-
truidos de los alumnos. 
Hacían vida en comunidad y, como 
no les faltaban víveres, reuníanse á 
toque de campana en e!' refectorio; 
comían, bebían, descansaban después 
un rato, , , y vuelta á su labor de in-
cendiarios. 
Hoy todo parece una pesadilla— 
termina ya mi interlocutor—; sólo 
quedan tristes y ominosos recuordos 
de la "semana negra", que perdura-
rán en nuestra memoria. Trágico li-
bro éste, donde debemos estudiar to-
dos, pobres y ricos, creyentes y des-
creídos: dura lección para los sober-
bios y l'qs humildes; vergüenza, opro-
bio y baldón para nuestros gobernan-
tes ineptos.., 
Y ya. que hoy se impone la ley del 
paro general, huelgan también los 
comentarios. 
TI 
COMO SE DEFENDIO 
ÜN BANQUERO 
Lo más raro de este movimiento so-
cial ha sido el que las turbas amoti-
nadas no hayan acudido al pillaje en 
los establecimientos de crédito, ni en 
loseomercios ni las fábricas, y que 
respetaran no solamente ya la vida, 
sino también la hacienda de los ene-
migos, á quien odian tan ferozmente. 
No hay que decir'si el capital habrá 
procurado ponerse en salvo desde los 
primeros instantes de la revuelta, pi-
diendo auxilio á la autoridad civil y 
más tarde á la fuerza armada. 
Os referiré á este propósito una es-
cena en que lo trágico y lo cómico 
van mezclados casi en -idénticas pro-
porciones. 
Uno de los más adinerados banque-
ros solicitó del gobierno el apoyo mo-
ral y material á que tenía justo y le-
gítimo derecho, para la salvaguardia 
de los valores propios y de los intere-
ses ajenos á su custodia ó administra-
ción confiados. 
Se le respondió que no podía pro-
porcionársele hombres: pero que le 
enviaban armas para repeler cual-
quiera agresión de que fuese objeto, 
Y acompañaba á la respuesta un pu-
ñado de tercerolas Mauser, de las que 
usa el Cuerpo de Seguridad. 
E l 'banquero, que se había encerra-
do prudentemente en su domicilio 
particular, telefoneó á las oficinas or-
denando á sus empleados que no las 
abandonasen mientras durara la aso-
nada, y que se defendieran á tiros si 
por acaso los insurrectos trataban de 
asaltar el local. 
Les manifestó, además, generosa-
mente, que él se encargaba de man-
tenerlos á cuerpo de rey durante el 
tiempo que permaneciesen allí. 
Fueron distribuidas las armas entre 
la dependencia, y resultó que nadie 
conocía su manejo, lo que dió lugar 
á incidentes dignos de una opereta 
bufa. . . 
Hubo que llamar á un soldado que 
acertó á pasar por allí, y el gran sa-
lón de las oficinas se convirtió en 
campo de maniobras. 
E l soldado tuvo que enseñarles el 
mecamismo del fusil, el modo en que se 
carga, se descarga y se vuelve á car-
gar, y hasta la esgrima de machete. 
Con una 'lección de media hora, ca-
da empleado del banquero se trans-
formó en un Guillermo Tell y se sen-
tía capaz de hacer blanco en un trapo 
negro ó en la orla de una esquela de 
funeral. 
Poco después de haberse marchado 
el instruotor, suena un fuerte golpe 
en la puerta, 
—¡Ya están ahí!—exclamó uno. 
Pénense todos sobre las armas, en 
aetitud de disparar contra el enemi-
go • 
E n J o y e r í a , R e l o j e s , O b j e t o s d e A r t e y P e r f i i m e r í a 
S i e m p r e l a G A S A D E C O R E S 
Presenta L A S ULTIMAS NOVEDADES 
C. 2522 lAg. 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y do más enfermedades del pecho. 
C. 2487 lAg. 
üepartaineDto E i t o r n , Sección 2. No. 10, FiftH Amne M m York. E. ü. A. 
P Ü R Q O L A K A I Ü T E S I N T É T I C O 
A c t i v o , A g r a d a b l e 
O B R A ; : S J N I C Ó L I C O S 
La mejor cura da/ ESTREÑIMIENTO 
Úe las EMFSRWEDACJESdd E-s róftf! AGO 
y del HIGADO. 
Antiséptico intestinal preventivo de la 
Apendicitis y de las Fiebres infeociosas. 
£1 mas fácil para loe Niños. 
SÍ vendí en todti Itt Farrr.ecl*». 
PARIS - X KCEHLY 
•160, Rué St-Maui-. 
C U A S R E S E R V i M S 
Las tenemos en nuestra Bóv9' 
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
A G U J A R N. 108 
N . C E L A T S y C O M P . 
E l más resuelto do los afieionistas 
se aventura por los pasillos, dispuesto 
á franquear la puerta de entrada al 
Miiplio salón bupoerátieo, convertido 
previamente en trinchera, 
Y penetró. , .¿quién dirán ustedes? 
E l "maitre d'hotel" de una fonda, 
á quien seguían varios camareros con 
las bandejas del opínaro almuerzo en-
cargado por el banquero para sus de-
fensores heroicos... 
Después de mútuas explicaciones, 
fueron respetadas las vidas del noble 
f^rcito invasor, y. los empleados hi-
cieron por la suya, dándose un festín 
suculento, 
Mas, á la hora do la digestión, fue-
ron sintiéndose indispuestos; la sala 
de despacho, que había servido de co-
medor, se trocó en la sala de hospital 
y en algo que no puede decirse,,. 
En la calle arrecifiba entonces el 
tiroteo entre los revoltosos y las fuer-
zas gubernativas, y nadie se arriesga-
ba á salir por miedo de que la inva-
sión de la enfermedad fuera, seguida 
de muerte, 
/.Qué había ocurrido?... Que el 
pescado no estaba en condiciones para 
el consumo, . , 
Todo esto es rigurosamente histó-
rico, y la persona que me lo acaba de 
relatar tiene para mí tanto crédito 
como la casa de banca esa pueda te-
ner para sus clientes, 
Pero hay más todavía, señores. 
E l banquero dió también orden te-
lo f ('¡nica á sus empleados de que si la 
defensa so hacía imposible, entrega-
ran á los saqueadores, para su reparto 
entre sí. la cantidad de 250.000 pese-
tas en plata que había en la caja de 
caudales, á fin de poner on salvo los 
billetes de Banco y demás instrumen-
tos de crédito, que a'loanza'ban una 
cifra muy respetable de millones, 
Afortunadamento. nadie se presen-
tó á recoger los 50.000 duros en "ma-
eh.acantos" que el banquero tenía 
destinados al sacrificio. 
Si se personan allí los veinte incen-
diarios del Sagrado Corazón, se los 
habrían diado o u i z á . , . 
Por fin. cesó el tiroteo por las ca-
lles; la indisposición de los empleados 
fué cediendo en intensidad, y 'hoy se 
trabaja allí normalmente.., 
"Risum teneatis, amic i?". , , 
CARLOS MIRANDA, 
Tratamiento ^ ^ T U B E R C U L O S I S 
( I » y 12° g r a d L o ) 
P O R 3ESI-. 
(Exclusivamente vegetal) 
NO TÓXICO 
A D O P T A D O 
en los Hospitales de 
P A ñ J S 
y de 
todas las 
E n í e r m e d a d e s 
del P U L M Ó N : 
B R O N Q U I T I S 
G R I P P E , N E U M O N I A S 
P L E U R E S Í A S 
A F E C C I O N E S C A T A R R A L E S 
P r e p a r a d o por E . I . O G E A I S , F a r m a c é u t i c o , 
3 7 , A v e n u e M a r c e a u , P A R I S . 
8e ENCUENTRA EN TODAS LAS FARMACIAS V DROGUERfAS 
Depositarios en La Habana: DROGUERIA SARRA, Teniente Key, 41;— MANUEL J0HNS0» 
. . . 
C. 26S5 156'14Ag. 
[CO-NUTRlTlVOj 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
c e l e b r i d a d e s m é d i c a s de Pansenla A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
ESTÓMAGO, las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en las Principales Farmacias. 
A L T A H 
^ ABOGADO Y NOTARIO 
€ U B \ 2 9 , a l t o s . 
J i í ñ i l i a s 
mr.~.i «>»a*«5n «a 1S87 
S i 2539 *' t4"*» **«- Praío !<». 
^ D 4 l A A i H R E z m i s 
Con. , ? O , ^ 3 * 1 " 3 * ^ 
^ J C - ^ t ^ J ^ " ^ Telefono 45$. • 
R O N Z A L O A R O S T E S m 
H E R N A N D O SE6111 
CATEDRATICO i3E Uk. UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y GAR3ANTA 
NARIZ Y OIDOtí 
Neptuno 103 <Í6 12 & 2 todos los días ex-
tlUtLí ??ital7 Mercedes lunes, miércoles y vlferilM á las 7 de la mañana 
C. 245S lAg . 
D r . K . C h o r a a t . 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. —Curación rápida.—Con-
sultas de 12 á 3. — Teléfono 854. 
C. 2455 EG1DO M.M. 2 (altos) lAg. 
TELEFONO ' nat 
I A » . 
D r . P a l a c i o . 
Bnfermedades d* Señoras. — Vías Urin*-T — ClruJIa en general.—Couaultaji d» 1S ^-TT. ^ . ^ z s r o 246. — Teltíon* 134*. Uratla a loe nobre*. 
C- 2 « ' lAS. 
C L I N I C A G U 1 R A L 
EXJ;|USlVamente para operaciones de los ojos Dictas desde un escudo en adelante. Man-rlQue 73, entre San Rafael y San José. Te-léfono 1*34. 
C. 24<3 i 6 g 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO T NOTARIO 
Katudio: Amistad 142. — Teléfono 139S. — 
domicilio. Ancha del Norte 221, Teléfo-
no 1,374. 
C. 2477 lAg. 
A N A L I S I S D E O R I N E S 
laboratorio Urolóríco del Dr. V U Ú O M I . CFudafte cm u n ) un anftllsis completo. microscópico 
. .'_5uiH»ico. DOS psaoa. C. 2470 lAgr.. 
s ^ " 0 F r a 8 q u f c r ¡ 
ProtA^'clos ¿i orthn*" y Puerto.. 
* u T * ^ v,!3 de «P!anbacfo0n^ra 
ci. t,e*nUrm,0nes- obrísdl^*- muelles. 
ita.aa 
DR. GUSTAVO G. DÜPLBSSIS 
Director de la Ca.a de Salud 




Consultas diarias de 1 4 3 
N.coias nümero 3. Teléfono 11 32. 
lAg . 
D O C T O R S O U I A 
ianIr!íJfnT? del HosPltal Número 1 y ciru 
Con^ uHOSI>,tal de Emergencias. 
8200 Lázaro 225. 
7S-2<Un. 
P o l i c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
Auxtar 81. Buaco BapaSoI, pnacij»*!. 
ToUfoBO 1(14. 
C. 2547 62-lAg. _ 
Dr. A D O L F O R E Y E S . 
Enfermedades del EntCmaso 
t Intestinos exclnalvamenfe. 
Procedimiento del profesor Hayem del 
Hospital de San Antonio dt París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. — Lampa-
rilla, 74. altos. — Teléfono 874. 
C. 2464 lAg. 
EXCIAS DE PORCELANA. Imitación per-
fecta. Dentaduras postizas perfectamente di-
simuladas y á precios muy módicos. Doctor 
WíLSOK. dentiista. Aguiar 76, entre O'Reilly 
y San Juan de Dios. 
10459 26-llAs. 
Pelayo García y M m Mar io piílillci. 
Pelayo (jarcia y Orssta Ferrari a t e l i i 
CUBA B0. 
De ic 4 n a. a. y de 
C. 2472 
Teléfono 3163. 
4 & p. na. 
lAg. 
G U f y i C A D E O J O S 
D O C T O R E S A- D I A Z B R I T O 
—Y— 
E D U A R D O F O N T A N I L L S 
Consultas tliarias de 1 á 3. 
Bernaza 4l>, bajo». 
10931 26-22Ag. 
D R . E N R I Q U E P E R D O N O 
Vías urinarias, Estrechez de la orina. Ve-
néreo, Síflles, hidrocele. Teléfono 287. Da 
12 4 S, Jesús María número 3$. 
C. 2 4 53 lAg. 
D r , J o s é E 0 F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MAS AGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 4 2. Neptuno número 48, 
bajos. Teléfono 1450. Gratis sólo lúnes y 
miércsles. 
C. 24ÍÍ1 lAg . 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas. 
puentes y coronas de oro. Aguila S4, altos, 
entre San Rafael y San José. 
C. 2529 lAg. 
D O C T O R D E R O G U E S 
OCÜLIST %. 
Consultas y elección de lenteg. de 12 4 8. 
AGUILA 96. — Teléfono 1743. 
9341 52-J1.15 
D O C T O R E N R I Q U E L O P E Z 
OCULISTA 
Durante el verano dará las consultas en 
el Vedado, callo del Paseo número 1. De 8 
á 10 y de 2 á 5. 
10311 26-7 
O L I N I G A D E N T A L 
GONCORDiA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares qu« 
existen en los países máe adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabrlca.ntes S. S. White Den-
tal é Ingleses Jesson. 
Precios de los Trabajos 
Aplicación i e cauterios. . . S 0.20 
Una extracción "0.50 
Una id. sin dolor "0.75 
Una limpieza. . . . . . . " 1.50 
Una empastadura "1.00 
Una id. porcelana ¡' 1.50 
Un diente espiga. "8.00 
Oriflcaclones desde $1.50 á. " 3.00 
Una corona de Oro 22 kls. . " 4-24 
Una dentadura de 1 á 3 ptos. " 3-00 
Una Id. de 4 á 6 id. . . . " 6-00 
Una id. de 7 á 10 Id. . . . " 8.00 
Una id- de 11 á 14 Id- . . . "12.00 
Loa puentes en Oro á razón de 4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche 4 la perfección. 
Aviso á los forasteros que se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 4 10, 
de 12 á 3 y de 6 y media 4 8 y media. 
C. 2478 lAg. 
D O C T O R A L D A L á D E J O 
Medicina y Cifujía—Consultas de 12 i L 
Pobres gratis. 
Telefono 938. Conipostela 101, 
C. 2484 lAg. 
DIARREA Y EXTRE^IMlEJíTO 
Dr. M. VIETA, Homeópata. 
Especialista en las enfermedades del es-
tómago, intestinos é impotencia. No visita 
Cada consulta. Un peso. Obrapía 57. de 2 á 3 
9876 26-29J1. 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 10B. 
Al lado del DIARIO DE LA MARINA. 
C. 2469 lAjr. 
DOCTOR M. MARTINEZ AVALOS 
MKDICO CIRUJANO, Maloja 25. altos, Con-
sultas diarias, de 12 á 2. Gratis á los pobres, 
los lunes. Teléfono 1573. 
10636 26-15Ag. 
D O C T O R J U A N A N T I G A 
Especialista en la Terapéutica Homoopáticaí 
Consultas de 1 á 3 p. m.—San Miguel 1S0B 
C. 2451 lAg 
E r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cira, no del Hospital aflm. 1. 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres, 
Partos, y Ciruila en general. Consu'tas d« 
l 4 3. Empedrado 50. Teléfono 296. 
C. 2480 lAg. 
D R . L U B S F . M H U S f l E T 
Especialista en las enfermedades de los 
aparatos digestivo y respiratorio. Consultas 
de 1 á 3. PRADO 44. Gratis á los pobres los 
miércoles. 
10843 26-20Ag. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de Paría 
Especialista en enfermedades del esto-
mago é intestinos según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayera y Winter 
de París por el análisis del Jugo gástrico. 
CONSULTAS DE 1 á 2. PRADO 78. bajos. 
C. 2471 lAg. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
MEDICO-CIRUJANO 
Virtudes 138. — Teléfono 2003. — Cónsul, 
tas de 2 á 4. — Cirujía — Vías urinarias. 
C. 2449 26-lAg. 
d h e u s T A v a l o p e z 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Beiascoaln 105% próximo 
4 Reina de 12 á 2. — Teléfono 1889. 
C. 2468 lAg. 
D r . A l v a r e z R u e l t a n 
Medicina general. Consalt as de 12 á3 
lAg. C. 2473 
D r . C . E . F i n l a v 
Especialista en enfermedades de los ojos 
y de lo. oidos. 
Amistad número 94. — Teléfono 1306. 
Consultas de 1 á 4. 
C. 2456 lAg. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o Y a i d ó s 
CIRUJANO-DBNTI&TA 
Anilla 78. esquina 4 San Rafael, altot 
TELEFONO 1838 
C. 2465 lAg, 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 87. Telefono «038 
HABANA 
Habitaciones confortables y dietas al al* 
reí de todas las l'ortutaa, 
C. 2482 lAg. 
CLÍNICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N. l O l 
entre Muralla y Tte. Key. 
Se practican análisis de orines, es-
putos, sangre, leche, vinos, licores; aguas 
abonos, minerales, materias grasas. &, &. 
Se hacen polarizaciones de azúcares. Te-
léfono número 928. 
C. 24S5 lAg. 
ABOGADOS 
San Ijrriacio 46, pral. Tel. 839, de 1 4 4. 
C. 2476 lAg. 
D r . R . C U I R A L 
OCÜLIST 4 
Consultas para pobres 81 al mes la sas-̂  
cripción. Horas de 12 4 2. Consultas parti-
culares de 2 y media á 4 y media. Manri-
que 7S, entre San Rafael y San José. Telé-
fono 1334. 
C. 2462 lAg. 
U r . ^ o t o o l i x a 
FUCL — SIFILIS — SANGRE 
Curaciones rápidas por alaternas »odemi-
timos. 
Je»«s Marta « L De 12 4 a 
C. 2454 lAg. 
DR SALVADOR D A N I E L 
DENTISTA 
De 7 á 11 de la mañana en la Casa de Sa-
lud de la Asociación de Dependientes. De 
1 á 5 de la tarde, en Reina 115, esquina á 
Lealtad. 10077 26-3Ag. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista en las vías urinarias 
Consultas L U Í l i de 12 4 8. 
C. 2460 lAg. 
DR. GAIVEZ GÜILLEM 
Especialista en trífllis. hernias. Impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 49. 
C. 2 5 3 6 i Ag. 
S i t i a n d o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D A . H A B A N A 73 
TELEFONO 703 
C. 2475 1Aí. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — A g o s t o 2 7 d e 1 9 0 9 . 
P O R E S P A Ñ A 
JÜNTA CENTRAL 
DE LA COLONIA ESPAÑOLA 
N u e v o g i r o p o r e l c a b l e 
EH s e ñ o r M i n i s t r o d e E s p a ñ a y e l 
s e ñ o r P r e s i d e n t e i n t e r i n o d e l C a s i n o 
E s p a ñ o l , h a n e n v i a d o e s t e t e l e g r a m a 
a l s e ñ o r M i n i s t r o d e E s t a d o : 
" E s t a d o . — M a d r i d . — E n v i a m o s 
p o r c a b l e h o y c u a r e n t a m i l p e s e t a s . — 
S e g u n d a r e m e s a . — S o l e r y V i l l a -
v e r d e . 
S u m a s a n t e r i o r e s : $ 3 2 - 4 0 m o n e d a 
a m e r i c a n a ; $ 1 1 . 7 3 3 - 1 1 o r o e s p a ñ o l , y 
$ 6 . 3 1 1 - 6 0 p l a t a e s p a ñ o l a . 
O r o e s p a ñ o l 
A s o c i a c i ó n V a s c o N a v a r r a d e B e -
n e f i c e n c i a : S e ñ o r e s d o n A n g e l G a r -
c í a H u e r t a . $ 5 3 - 0 0 ; M a r t í n E c h e z a r r e -
t a , $ 5 3 - 0 0 ; J o s é L l a m o s a s , $ 1 0 - 6 0 ; 
F r a n c i s c o B a s t e r r e c h e a , $ 1 0 - 6 0 ; F l o -
r e n c i o M a r i n a , $ 1 0 - 6 0 ; I g n a c i o U c e -
l a y , $ 5 - 3 0 ; P e d r o O r t i z , $ 1 0 - 6 0 ; T i b u r -
c i o I b a r r a , $ 5 3 - 0 0 ; A n g e l G . H u e r t a , 
$ 2 6 - 5 0 ; E n s e b i o A s t i a z a r á n , $ 1 0 - 6 0 , 
J o s é G a l l a r r e t a . $ 1 0 - 6 0 ; T i m o t e o B a -
r a ñ a n o , $ 5 - 3 0 ; E n r i q u e R e n t e r í a , p e -
s o s 5 - 3 0 ; F r a n c i s c o G o ñ i , $ 5 - 3 0 ; J o s é 
A r a l u c e , $ 5 - 3 0 ; F r a n c i s c o A l v a r e z , 
$ 5 - : J 0 ; H i l a r i o M o n d r a g ó n . $ 5 - 3 0 ; P e -
d r o T i h i s t a . $ 5 - 3 0 ; J u a n B e n g o c h e a , 
$ 5 - 3 0 ; P r u d e n c i o U b i e t a . $ 5 - 3 0 ; P e -
d r o B a s t e r r e c h e a , $ 1 0 - 6 0 ; V i c e n t e G a -
r a y , $ 5 - 3 0 ; J u a n A . A s p u r u , $ 1 0 - 6 0 ; 
G r e g o r i o O t a o l a , $ 5 - 3 0 ; T e o d o r o U g a l -
d e . $ 5 - 3 0 ; P a u l i n o G o r o s t i z a . $ 2 6 - 5 0 ; 
J o s é T e l l e c h e a , $ 1 0 - 6 0 ; J u s t o A c h u t e -
g u i . $ 5 - 3 0 ; V e n a n c i o U r q u í a . $ 8 - 4 8 ; 
D o m i n g o I s a s i , $ 4 - 2 4 ; J u a n G a u b e c a , 
$ 5 - 3 0 ; J u l i á n d e l a P r e s a , $ 2 6 - 5 0 ; J o -
s é M a c i c i o r , $ 3 1 - 8 0 ; B e r n a r d o L a u z a -
g o r t a , $ 1 0 - 6 0 ; A u r e l i o P e s t a ñ a , $ 4 - 2 4 ; 
D o n A n g e l R e g i l , n u e v o e n v í o d e l a 
B e n e f i c e n c i a M o n t a ñ e s a , $ 1 0 - 6 0 . 
P l a t a E s p a ñ o l a 
R a f a e l E g a ñ a O ' L a w l o r . $ 2 - 0 0 ; U n 
v i z c a í n o . $ 2 - 0 0 ; A s o c i a c i ó n C a n a r i a , 
$ 1 0 0 - 0 0 ; C e n t r o E s p a ñ o l , $ 1 0 - 0 0 ; G a r -
c í a y G a r c í a . $ 1 0 - 0 0 ; . M a r i a n o G a r c í a , 
$ 2 - 0 0 ; E n r i q u e F e r n á n d e z , $ 1 - 0 0 ; B l á s 
C a r b a l l e i r a . $ 4 - 4 0 ; J o s é B u s q u é i s , p e -
s o s 1 - 0 0 ; M a t e o G ó m e z , $ 2 - 0 0 ; . M a -
n u e l R e i n o , $ 4 - 0 0 ; M á x i m o G a r c í a , 
$ 2 - 0 0 ; J o s é M a r í a S á n c h e z . $ 4 - 4 0 ; 
J u a n L l a v i r í a , $ 2 - 0 0 ; J o s é C e g r e o , 
$ 1 - 0 0 : A m a l l o M a r t í n , $ 1 - 0 0 ; J a i m e 
C a r r e r á . $ 1 - 0 0 ; F o n t e c i l l a . G . y C a . , 
$ 1 - 0 0 ; G e r a r d o G a r c í a , $ 2 - 0 0 J J o s é 
D í a z , $ 1 - 5 0 ; E l o í s a B a r r e r a , $ 1 - 0 0 ; 
M a n u e l L l e r e s , $ 4 - 4 0 ; C a n t o y L u e n -
g a s , $ 4 - 4 0 ; W e s c e s l a o M e n é n d e z , p e -
s o s 2 - 0 0 ; V í c t o r S i e r r a , $ 3 - 0 0 ; J o s é 
E c h a i r e , $ 1 - 0 0 ; L o r e n z o A r m a n d o , 
$ 1 - 0 0 ; S e b a s t i á n B e n í t e z , $ 1 - 0 0 ; J o s é 
S a u t o l l o m e g r o , $ 1 - 0 0 ; Q u e l l a s y R u i -
b a l , $ 1 - 0 0 ; R a m ó n B . F o n t e c i l l a , u n 
p e s o ; M u r i l d o y H e r m a n o , $ 2 - 0 0 ; F r o i -
l á u S e t i é n . $ 2 - 0 0 ; G a s p a r T e j o , $ 1 - 0 0 ; 
T o m á s S i s n i e g a , $ 2 - 0 0 ; C o l l a d o y S i s -
n i e g a . $ 4 - 4 0 ; C é s a r C a s t a ñ e d o s , $ 2 - 0 0 
B e r n a b é G o n z á l e z y C a . $ 4 - 4 0 ; F e l i p e 
C a r v i s o . $ 4 - 4 0 ; M a n u e l F e r n á n d e z , u n 
p o s o ; J o s é R o d r í g u e z , $ 1 - 0 0 ; J o s é 
S u a n t o r e n a , $ 3 - 0 0 ; F r a n c i s c o V e r g a -
r a . $ 1 - 0 0 ; M a n u e l I t u r r a r t e , $ 1 - 0 0 ; 
M a n u e l Q u e r e . j e t a , $ 1 - 0 0 ; J e s ú s L l a n o , 
$ 1 - 0 0 ; G r e g o r i o P a t r i r e n a , $ 2 0 0 ; L u -
c i a n o O r g a s . $ 5 - 0 0 ; J o s é O r g a s , $ 4 - 4 0 ; 
S e b a s t i á n R i b c t , $ 4 - 4 0 ; M e l q u í a d e s 
P a l o m e r o , $ 2 - 0 0 ; J e s ú s R o m e r o , $ 2 - 0 0 ; 
F r a n c i s c o G o n z á l e z , $ 2 - 0 0 ; A n g e l G o n -
z á l e z . $ 1 - 0 0 ; M i g u e l D e l g a d o . $ 1 - 0 0 ; 
F e l i p e C o n d e , 4 0 c t s . ; J o s é P e r t i e r r a , 
$ 1 - 0 0 ; A n d r é s C a r b o n e l l . $ 1 - 0 0 ; V í c -
t o r A l f o n s o , 2 0 c t s . ; A r s e n i o P a z o s , 
$ 1 - 0 0 ; A n d r é s T ó b e l o , 5 0 c t s . ; V i c e n -
t e F e r n á n d e z . 4 0 c t s . ; D o m i n g o P e n a , 
$ 1 - 0 0 : J u a n A v i l a , 4 0 c t s . ; J o s é Y á -
ñ e z , 4 0 c t s . ; J o s é M . C a r d o , $ 1 - 0 0 ; 
E m i l i o A c o s t a . 4 0 c t s . ; F e d e r i c o C a m -
p o s , 2 0 c t s . ; M a n u e l G o n z á l e z , $ 1 - 0 0 ; 
A n t o n i o P o r r ú a . $ 1 - 0 0 ; S i l v e s t r e L l a -
n o , $ 1 - 0 0 ; C a r l o s R o q u e . $ 1 - 0 0 ; A n t o -
n i o L ó p e z , $ 1 - 0 0 ; P e d r o R o d r í g u e z , 5 0 
c t s . ; J u l i o V a l d é s , $ 1 - 0 0 ; A n d r é s L o -
r e n z o , $ 1 - 0 0 ; A n i c e t o A b a s c ' a l , $ 1 - 0 0 ; 
R a m ó n G a r c í a , $ 1 - 0 0 ; A n t o n i o M i r a , 
$ 1 - 0 0 ; R i c a r d o N o v o , $ 1 - 0 0 ; F r a n c i s c o 
F e r n á n d e z , $ 1 - 0 0 ; D r . J o s é R . M e n o -
c a l . $ 4 - 4 0 ; A d o l f o R e r n á n d e z , 5 0 c t s . ; 
J o s é F e r n á n d e z , $ 1 - 0 0 ; A l e j a n d r o J a r -
d ó n , $ 1 - 0 0 ; J o s é O r o n í n , $ 1 - 0 0 ; M a -
n u e l F e r n á n d e z , $ 1 - 0 0 ; J a c i n t o C a s a -
r e s . 2 0 c t s . ; A n d r é s F e r n á n d e z . $ 1 - 0 0 ; 
F r a n c i s c o B a r r o s . 4 0 c t s . ; C a s i m i r o 
H e r r e r a . $ 4 - 4 0 ; M a n u e l R a í c e s . $ 4 - 4 0 ; 
X i c a s i o S u á r e z , $ 4 - 4 0 ; M a n u e l L ó p e z , 
$ 3 - 0 0 ; R a m ó n B a r r e r o , $ 1 - 0 0 ; V i c e n -
t e G o n z á l e z , $ 1 - 0 0 ; J u a n D a c o s t a , 
$ 1 - 0 0 : A n g e l C a r r a s c o , 4 0 c t s . ; E n r i -
q u e F e r n á n d e z , $ 1 - 0 0 ; M a n u e l P e l á e z , 
$ 2 - 0 0 ; J e s ú s L ó p e z , $ 1 - 0 0 ; E m i l i o C a n -
t o . 6 0 c t s . ; J u a n C a s t r o , $ 1 - 0 0 ; J u a n 
F o l l e d o . 5 0 c t s . ¡ R u p e r t o F e r n á n d e z . 
4 0 c t s . ; F r a n c i s c o C u e t o , $ 1 - 0 0 ; F i d e l 
A g ü e r o , $ 1 - 0 0 ; A n t o n i o M e d i n a , 4 0 
c t s . ; J u a n S á n c h e z , 4 0 c t s . ; A n g e l M . 
A c o s t a . 4 0 c t s . ; J u a n P u e d r a , 2 0 c t s . ; 
S e g u n d o M o r a , $ 1 - 0 0 ; E u g e n i o V i l l a -
s e c a . $ 1 - 0 0 ; E s t e b a n H e r n á n d e z , u n 
p e s o : M a n u e l L ó p e z . $ 1 - 0 0 ; C l e t o M o -
r a l e s . $ 1 - 0 0 : J o s é V e g a , $ 1 - 0 0 ; J u a n 
R i z o , 5 0 c t s . ; J o s é S o l í s , $ 3 - 0 0 ; D i e -
g o E c h e m e n d í a . $ 1 - 0 0 : P e ñ a v R a m o s . 
$ 4 - 4 0 ; J o s é X o v o . $ 1 - 0 0 ; J o s é H e r n á n -
d e z . $ 1 - 0 0 ; A d r i a n o X ú ñ e z . $ 1 - 0 0 ; F e r -
m í n O l l e r . 5 0 c t s . ; F l o r e n c i o P i t a n u 
p e s o j B e n i t o C o n . $ 2 - 1 4 ; L e o p o l d o M e -
s a . 5 0 c t s . ; J o s é F e r n á n d e z ( h i j o ) , 
$ 1 - 0 0 : C a s i m i r o R a ú l , 4 0 c t s . ; M a -
n u e l L a s t r a . 5 0 c t s . \ R a f a e l B l a n c o . 5 0 
c t s . ; J o a q u í n O l i n , $ 1 - 0 0 ; J o s é C a l -
d e r i l l a . $ 1 - 0 0 ; P e d r o S o l a , $ 1 - 0 0 ; J o -
s é V i l l a m i l . $ 2 - 0 0 ¡ P e d r o L a g o s , $ 1 - 0 0 ; 
C á n d i d o R e d o n d o , $ 4 - 4 0 ; M a n u e l S u á -
r e z , $ 1 - 0 0 ; J u a n P o n s , 5 0 c t s . ; J i m é -
n e z y A n d r e u , $ 2 - 0 0 ; J o s é R o s a , u n 
p e s o ; S a l v a d o r S o l a r e s , $ 1 - 0 0 ; A j i g é l 
F e r n á n d e z , 2 0 c t s . ; M a n u e l P e n d f l s . 
$ 1 - 0 0 ; A u r e l i o T o r r e s . 2 0 c t s . : A n t o -
n i ' ) E s q u i r e l . 5 0 c t s . : E m i l i o S á n c h e z . 
4 0 e t s . : C l a u d i o G o n z á l e z . 5 0 c t s . : 
A q u i l i n o C a s t i l l o , $ 1 - 1 4 ; G e r a r d o . M a r -
t í n e z , $ 1 - 0 0 ; F a u s t i n o A l o n s o . 4 0 c t s . : 
M a n u e l C a m p o s . $ 1 - 0 0 ; C a s i m i r o C o -
l l a d o 4 0 c t s . ; A n t o n i o S u á r e z . $ 4 - 4 0 ; 
J u a n P o n s . 5 0 c t s . ; G a b i n o G o n z á l e z , 
$ 1 - 0 0 ; R a f a e l C u e r v o , $ 1 - 0 0 ; B e n j a -
m í n H u e r t a , $ 1 - 0 0 ; J o s é F . S a n t a m a -
r i n a , $ 1 - 0 0 ; S i n d u l f o F e r n á n d e z . 5 0 
c t s . ; R a f a e l H u e r t a s . $ 1 - 0 0 ; B a u t i s t a 
F e r n á n d e z . 6 0 c t s . ; L u i s M o r a . $ 1 - 0 0 ; 
J u a n O l i v e r a . 5 0 c t s . ; M á x i m o O r d ó -
ñ e z , 5 0 c t s . ; E s t e b a n H e r n á n d e z . 5 0 
c t s . ; J o s é M a l g o r . $ 1 - 0 0 ; F r a n c i s c o 
P e n d a s , $ 2 - 0 0 ; D e ó t i n o L ó p e z , $ 1 - 0 0 ; 
C l a u d i o A b a s c a l , $ 2 - 0 0 ; S a n t i a g o U t e -
r o , $ 1 - 0 0 ; C r i s a u t o A l v a r e z . $ 2 - 0 0 ; J o -
s é G a r c í a , $ 1 - 0 0 ; A n d r é s V i l l a m i l . u n 
p e s o ; V a l e n t í n C r u z . $ 1 - 0 0 ; F r a n c i s -
c o P é r e z , $ 1 - 0 0 ; J o a q u í n S e r r a . $ 1 - 0 0 ; 
E n r i q u e C u e t o . $ 4 - 4 0 ; V í c t o r G a r c í a . 
$ 1 - 0 0 ; P e d r o B r i n g a s . $ 1 - 0 0 ; C e f e r i n o 
R o d r í g u e z . $ 1 - 0 0 ; Z o l i o G a r c í a , $ 1 - 0 0 ; 
J u l i o M a r t í n e z , 5 0 c t s . ; M i g u e l L l o -
v i ó , $ 1 - 0 0 ; L u i s C a m p u z a n o . $ 1 - 0 0 ; 
J o s é A . R o d r í g u e z . $ 1 - 0 0 ; A d o l f o L ó -
p e z . 5 0 c t s . ; M i g u e l F e r n á n d e z . $ 1 - 0 0 ; 
C a s i m i r o D o m í n g u e z . 2 0 c t s . ; G u i l l e r -
m o C u e r v o , 4 0 c t s . ; S a l u s t i a n o A l o n -
s o , $ 1 - 0 0 ; A n t o n i o E s q u i r o l , 5 0 c t s . ; 
A l f r e d o C u e t o , 6 0 c t s . ; O r t í z y H e r m a -
n o . $ 1 - 0 0 ; J o s é G a r c í a , $ 1 - 0 0 ; N a r -
c i s o C e r r a . $ 1 - 0 0 ; A n t o n i o C ó n , 4 0 
c t s . ; J o s é C u e t o . $ 1 - 0 0 ; R a m ó n D í a z , 
5 0 c t s . ; C é s a r A l v a r e z , $ 1 - 0 0 ; M a n u e l 
C u e r v o . $ 1 - 0 0 ; A l f r e d o R o d r í g u e z , u n 
p e s o ; A l v a r o G r e i j o , $ 1 - 0 0 ; N i c a n o r 
L ó p e z , $ 1 - 0 0 ; A g u s t í n G u t i é r r e z , d o s 
p e s o s ; J o s é C a s t r o , 5 0 c t s . ; V i c t o r i a -
n o A r a g ó n , $ 1 - 0 0 ; J o s é M . E s p i n o s a , 
$ 1 - 0 0 ; E s t a n i s l a o A l V a r e z , $ 1 - 0 0 ; A n -
t o n i o D e v a l e s , $ 1 - 0 0 ; C a s i m i r o F e r -
n á n d e z , 5 0 c t s . ; J o s é R a í c e s . $ 1 - 0 0 ; 
T o m á s M a r t í n e z . $ 2 - 0 0 ; F r a n c i s c o 
C a m p o s . $ 2 - 0 0 ; I s i d r o C e r t u c h a . p e s o s 
5 - 5 0 ; F r a n c i s c o G o n z á l e z G . , $ 2 - 0 0 ; 
J u a n N e g r í n , $ 1 - 0 0 ; S a l v a d o r C u e t o , 
$ 1 - 0 0 ; L u t g a r d o H e r n á n d e z . $ 2 - 0 0 ; 
R a m ó n V i l c h e s , $ 1 - 0 0 ; G u i l l e r m o G a r -
c í a , 5 0 c t s . ; M a x i m i n o L ó p e z , $ 4 - 4 0 ; 
E p i f a n i o V e g a , $ 1 - 0 0 ; F e r n a n d o G u -
t i é r r e z , 2 0 c t s . ; B e n i g n o G a r c í a , u n 
p e s o ; M a n u e l P r i e t o . $ 3 - 0 0 ; N i c o l á s 
M e n é n d e z , $ 3 - 0 0 ; A n t o n i o E s q u i r o l , 
$ 1 - 0 0 . 
S u m a t o t a l : $ 3 2 - 5 0 m o n e d a a m e -
r i c a n a ; $ 1 2 , 2 5 8 - 8 7 o r o e s p a ñ o l , y s e i s 
m i l 7 4 1 - 6 8 p l a t a e s p a ñ o l a . 
H a b a n a , 2 3 d e A g o s t o d e 1 9 0 9 . 
E l T e s o r e r o , 
J o s é M a r í a V i d a l . 
Soncrlpei f i i i a b i e r t a entre l o s soc ios del C e n -
t r o A s t u r i a n o , p o r a c u e r d o de s u J u n t a 
G e n e r a l de - 0 de J u l i o ú l t i m o , á f a v o r de 
l a s f a m i l i a s de los r e s e r v i s t a s e s p a ñ o -
les . 
S u m a s a n t e r i o r e s : $ 2 , 3 7 5 . 8 2 o r o e s -
p a ñ o l y $ 2 . 3 1 4 . 7 7 p l a t a e s p a ñ o l a . 
( S o c i o s d e l a D e l e g a c i ó n d e G ü i r a 
d e M e l e n a ; ) 
P l a t a e s p a ñ o l a 
J o s é H o y o , $ 1 0 . 0 0 ; J o s é A l v a r é , 
$ 3 . 0 0 ; D o m i n g o D í a z , $ 1 . 0 0 ; A m a d o 
M o r á n , $ 3 . 0 0 ; J o s é L a n í o , $ 2 . 0 0 ; R i a -
m ó n S u á r e z . $ 2 . 0 0 ; F r a n c i s c o D í a z , 
$ 4 . 0 0 ; B e l a r m i u o G o n z á l e z . $ 5 . 0 0 ; S e -
g u n d o R e y , $ 2 . 0 0 ; M a n u e l T a m a r g o , 
$ 2 . 0 0 ; J í W é G r a n d a , $ 0 . 4 0 ; J u l i o S á n -
c h e z , $ 0 . 5 0 ; E n r i q u e B a l b í n , $ 2 . 0 0 ; 
M a n u e l R o d r í g u e z , $ 1 . 0 0 ; ' A n d r é s R o -
d r í g u e z , $ 1 . 0 0 ; D o m i n g o G o n z á l e z , 
$ 1 . 0 0 ; V í c t o r L ó p e z , $ 1 . 0 0 ; R a m ó n 
R o d r í g u e z , $ 3 . 0 0 ; D e s i d e r i o A l v a r e z , 
$ 2 . 0 0 ; R a m ó n P o s a , d a , $ 1 . 0 0 ; A m a r o 
M e n é - n d e z , $ 1 . 0 0 ; J o s é G a r c í a , $ 1 . 0 0 ; 
A n g e l M a r t í n e z C o r r a l , $ 1 . 0 0 ; B e r n a r -
d o S u á r e z , $ 1 . 0 0 ; J o s é B a r b ó n , $ 0 . 5 0 ; 
J o s é L ó p e z , $ 0 . 5 0 ; A n t o n i o M o l l e d a , 
$ 1 . 0 0 ; J u a n B á r b a r a , $ 0 . 5 0 ; B e n i g n o 
A l o n s o , $ 3 . 0 0 ; A n g e l B a l l i n a , $ 1 . 0 0 ; 
J o s é G o n z á l e z , $ 1 . 0 0 ; R a m ó n T a m a r -
g o , $ 1 . 0 0 ; J o s é T a m a r g o . $ 1 . 0 0 ; M a -
n u e l A r a n g o , $ 2 . 0 0 ; J o s é B a i z á n , 
$ 0 . 4 0 : E d u a r d o E s p e r a n z a , $ 0 . 4 0 ; R o -
g e l i o G o n z á l e z , $ 2 . 0 0 ; D r , C é s a r T r u -
j i l l o , $ 2 . 0 0 ; M a x i m i n o M u ñ i z , $ 2 . 0 0 ; 
J o s é A l v a r e z , $ 1 . 0 0 ; R a m ó n G o n z á -
l e z , $ 0 . 6 0 ; E n r i q u e R o d r í g u e z . $ 0 . 4 0 : 
V a l e n t í n F e r n á n d e z , $ 0 . 2 0 ; M i g u e l 
M é n d e z . $ 0 . 2 0 ; P l á c i d o M a r t í n e z , 
$ 1 . 0 0 ; N a r c i s o G ó m e ? , $ 1 . 0 0 ; R a m ó n 
S u á r e z . $ 1 . 0 0 ; U n a c u b a n i t a $ 0 . 2 0 ; 
( S o c i o s d e l a D e l e g a c i ó n d e B a n a -
g ü i s e s : ) 
O r o e s p a ñ o l 
B o n i f a c i o H e r n á n d e z , $ 5 . 3 0 ; A n t o -
n i o G a r a y , $ 5 . 3 0 ; M a r t í n L e i z a . $ 4 . 2 4 . 
P l a t a e s p a ñ o l a 
M a t í a s V e r g a r a , $ 2 . 0 0 ; J u a n J . C a l -
z a g o r i , $ 2 . 0 0 ; A n t o n i o M a l ' l o , $ 1 . 0 0 ; 
L u c a s G a r c í a . $ 1 . 0 0 ; V i c t o r i a n o I g l e -
s i a s , $ 1 . 0 0 ; J o s é G o n z á l e z , $ 1 . 0 0 ; J o s é 
C o n d e . $ 1 . 0 0 ; B e r n a r d o I g l e s i a s . 
$ 1 . 0 0 ; R i c a r d o G a r a y , $ 1 . 0 0 ; J o s é A . 
C u e t o , $ 1 . 0 0 ; R a m ó n I g l e s i a s . $ 1 . 0 0 ; 
S a n t i a g o M a r t í n . $ 0 . 5 0 ; A n t o n i o V i z -
c a í n o , $ 0 . 5 0 ; C l a u d i o Rodn'eruez. 
$ 0 . 5 0 : M i g u e l A l d a v a , $ 1 . 0 0 ; F i d e l 
G r a u d o s o . $ 0 . 6 0 ; A n d r é s P i ñ ó n . $ 0 . 5 0 ; 
F e d e r i c o M u ñ o z , $ 0 . 4 0 ; E l i s e o M u ñ o z . 
$ 0 . 4 0 ; J o s é O l a r r a , $ 1 . 0 0 ; M a r e í a s SS»-
r r a , $ 0 . 5 0 : J o s é Q u i n t a n a , $ 1 . 0 0 ; M H -
n u e l B a c e t a . $ 1 . 0 0 ; J o s é S u á r e z , 
$ 0 . 8 0 ; P e d r o R e c i o . $ 1 . 0 0 ; J u l i o A l -
v a r e z , $ 1 . 0 O : J u l i á n T a r t a s , $ 0 . 4 0 ; 
S i m ó n V a s a l l o $ 0 . 2 0 ; P e d r o G . H e r -
n á n d e z , $ 0 . 7 0 ; J u s t o N o b l e , $ 1 . 0 0 ; 
B a s i l i o C a m i n o , $ 0 . 5 0 ; J o s é A l c o r t a , 
$ 0 . 2 0 ; F e l i c i a n o M a y o . $ 0 . 4 0 ; M a n u e l 
c u e r v o . $ 0 . 4 0 . 
( C o b r a d o p o r l o s s e ñ o r e s R a f a e l 
F . M a r i n a s y A d o l f o H e v i a ; ) 
O r o e s p a ñ o l 
C a b r e r o , $ 5 . 3 0 ; I g l e s i a s y U n o . . 
$ 5 . 3 0 ; P u e n t e y G r a n d a . $ 5 . 3 0 ; V i ñ a 
y O o m p . , $ 5 . 3 0 ; C o r u j o y H e v i a . 
$ 5 . 3 0 ; C a y e t a n o P é r e z . $ 5 . 3 0 ; A r t u r o 
C o b o . 5 . 3 0 ; M a r i n a s y F e r n á n d e z , 
$ 5 . 3 0 ; R a f a e l F . M a r i n a s , $ 4 . 2 4 ; B e r -
n a r d o A l o n s o . $ 2 . 1 2 . 
P l a t a e s p a ñ o l a 
A . A l v a r e z . $ 1 . 0 0 ; E . L a n z a , $ 1 . 0 0 ; 
J . P é r e z , $ 1 . 0 0 ; M . G o n z á l e z , $ 1 . 0 0 ; 
S . M u ñ í z . $ 1 . 0 0 ; E l N o y . $ 1 . 0 0 ; M . P é -
r e z , $ 0 . 6 0 ; M . S u á r e z , $ 1 . 0 0 ; L . L o -
r e d o , $ 1 . 0 0 ; J . M é n d e z , $ 1 . 0 0 ; M . R o -
d r í g u e z , $ 1 . 0 0 : S . V e l a s e o . $ 1 . 0 0 ; M . 
M a r t í n e z , $ 1 . 0 0 : M . R o d r í g u e z . $ 2 . 0 0 : 1 
F . R o m i i l a . $ 1 . 0 0 ; M . A r a n g o $ 1 0 0 -
G . C o l l a d o . $ 1 . 0 0 ; S . F e r n á n d e z , 
$ 1 . 0 0 ; J . P a l a c i o s , $ 1 . 0 0 ; A . F e r n á n -
d e z , $ 1 . 0 0 ; M a n u e l L ó p e z . $ 0 . 4 0 ; J . 
S o l a r e s , $ 1 . 0 0 ; R . A l o n s o , $ 1 . 0 0 ; 
F . A l o n s o , $ 1 . 0 0 ; A . A l o n s o , $ 1 . 0 0 ; 
M . S o l a r e s . $ 1 . 0 0 : J . V a l d é s , $ 0 . J 0 : 
F . V e g a . $ 0 . 2 0 : M . G o n z á l e z , $ 0 . 2 0 ; 
J o s é G a r r e t , $ 0 . 2 0 ; M . S o l a r e s , $ 1 . 0 0 ; 
V í c t o r S o l a r e s . $ 1 . 0 0 ; F . R o d r í g u e z , 
$ 0 . 2 0 ; A d o l f o G o n z á l e z , $ 0 . 2 0 ; M e -
n é n d e z y H n o . , $ 1 . 0 0 ; J o s é G o n z á l e z , 
$ 2 . 0 0 ; P é r e z y P é r e z . $ 1 . 0 0 ; R i c a r d o 
M e n d i v e l . $ 1 . 0 0 ; T i m o t e o S á n c h e z , 
$ 0 . 5 0 : E n r i q u e P é r e z , $ 0 . 5 0 ; C e s á r e o 
L a v a n d e r a . $ 1 . 0 0 ; P . R o d r í g u e z . 
$ 0 . 2 0 ; C o n s t a n t i n o A l v a r e z , $ 0 . 5 0 ; 
M a x i m i n o B r a v o , $ 2 . 0 0 : E s t a n i s l a o 
M a r t í n e z , $ 1 . 0 0 ; J e s ú s F e r n á n d e z . 
$ 0 . 0 0 ; M a n u e l F u e r t e s , $ 0 . 5 0 ; R a m ó n 
R u b i e r a , $ 0 . 5 0 ; M a n u e l G o n z á l e z , 
$ 1 . 0 0 : J o s é D í a z . $ 2 . 0 0 ; A v e l i n o G a r -
c í a . $ 1 . 0 0 : C e s á r e o P e n a g ó s , $ 1 . 0 0 ; 
B . M . R u i l o v a , $ 2 . 0 0 ; A m a l i o O b i e s , 
* 1 . 0 0 : G u m e r c i n d o S u á r e z . $ 0 . 2 0 : 
J , S u á r e z . $ 0 . 2 0 : A n d r é s S á n c h e z . 
$ 2 . 0 0 : J o s é M e n é n d e z . $ 1 . 0 0 ; G r e s r o -
r i o G a r c í a , $ 1 . 0 0 ; S o m b r e r e r í a " E J 
P u e b l o " . $ 1 . 0 0 ; R a f a H G a r c í a , $ 0 . 5 0 ; 
S a n t o s O c - h o a , $ 1 . 0 0 ; M . L ó p e z , $ 1 . 0 0 ; 
A n g e l P a t a l l o . $ 1 . 0 0 ; S e r a f í n B a l s e r a , 
$ 0 . 6 0 ; F . C a ñ a l . $ 0 . 5 0 : E m i l i o D í a z . 
$ 0 . 5 0 ; B e n j a m í n B a r b ó f t . $ 0 . 5 0 ; J . 
M é n d e z , $ 0 . 5 0 ; C e s á r e o G o n z á l e z , 
$ 1 . 0 0 ; M a n u e l A r g ü e l l e s . $ 1 . 0 0 ; J e s ú s 
V a l d é s . $ 2 . 2 0 ; M . B l a n c o , $ 1 . 0 0 ; S . 
G - a r c í a . $ 0 . 4 0 : J . d e l F r e s n o . * 0 . 4 0 ; 
D e p e n d e n c i a d e A . G o n z á l e z , $ 1 6 . 0 0 . 
S u m a s : $ 2 . 4 3 0 . 4 2 o r o e s p a ñ o l y 
$ 2 . 4 9 9 . 0 7 p l a t a e s p a ñ o l a . 
( C o n t i n u a r á . ^ 
S e a l q u i l a n l o s e s p a c i o s o s l o c a l e s 
d e l a p l a n t a b a j a y p i s o s e g u n d o ó 
e n t r e s u e l o , d e l e d i f i c i o q u e p o s e e e n 
l a p l a z a d e S a n F r a n c i s c o l a L O N J A 
D E L C O M E R C I O , r e c i b i é n d o s e e n l a 
S e c r e t a r í a d e e s t a S o c i e d a d p e t i c i o -
n e s d e a r r e d a m i e n t o p o r l a t o t a l i d a d 
d e a m b o s p i s o s , ó p o r c a d a u n o , ó p o r 
a l g n n a p a r t e d e e l l o s , h a c i e n d o p r e -
s e n t e , p o r l o q u e p u d i e r a i n t e r e s a r á 
l o s s o l i c i t a n t e s , q u e l a p l a n t a b a j a 
t i e n e u n a s u p e r f i c i e p l a n a d i s p o n i b l e , 
i n c l u y e n d o e l p a t i o c u b i e r t o p o r l a 
c ú p u l a , d e 1 , 7 1 0 m e t r o s c u a d r a d o s , 
t e n i e n d o l a e n t r a d a p r i n c i p a l p o r e l 
v e s t í b u l o d e l a p l a z a d e S a n F r a n c i s -
c o , o t r a i n d e p e n d i e n t e p o r l a p l a z o l e -
t a d e C a r p i n e t i y l a a u x i l i a r p o r l a 
l í n e a e l e v a d a d e l t r a n v í a e l é c t r i c o . 
E l á r e a s u p e r f i c i a l d e l e n t r e s u e l o e s 
d e 1 5 5 0 m e t r o s c u a d r a d o s , y e s t á e n 
c o m u n i c a c i ó n p o r l a e n t r a n d a p r i n c i -
p a l d e l e d i f i c i o y l a d i r e c t a d e l t r a n -
v í a . 
T a m b i é n s e a r r i e n d a n , e n e l m i s m o 
b i e n s i t u a d o e d i f i c i o , h a b i t a c i o n e s 
p a r a o f i c i n a s e n e l c u a r t o y q u i n t o p i -
s o , c o n s e r v i c i o d e e l e v a d o r , a l u m b r a -
d o e l é c t r i c o , l i m p i e z a y l o s d e m á s n e -
c e s a r i o s . 
S o b r e p r e c i o s y c o n d i c i o n e s d e 
a r r e n d a m i e n t o , i n f o r m a r á n e n l a S e -
c r e t a r í a d e l a L o n j a d e 8 á 1 0 d e l a 
m a ñ a n a y d e 1 á 5 d e l a t a r d e , d e t o -
d o s l o s d í a s l a b o r a b l e s . 
e. 2 6 5 9 a l t . 1 5 A g . 1 9 . 
S A L U D 7 5 
Se a l q u i l a e s t a e s p a c i o s a c a s a con s e i s 
h a b i t a c i o n e s y p r a n d e s comodidades . I n f o r -
m a n G a l i a n o 94. 
11133 10-27Ag. 
S E A L Q U I L A 
P a r a u n a f a m i l i a de gusto , los hern iosos 
a l t o s de N e p t u n o n ú m e r o ' 2 6 1 , c o m p u e s t o s 
de t r e s e s p a c i o s o s c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , to-
dos con s u s m a m p a r a s , é i n s t a l a c i ó n p a r a 
g a s y e l e c t r i c i d a d , y buenos s e r v i c i o s s a -
n i t a r i o s . S u p r e c i o 8 c e n t e n e s m e n s u a l e s . 
I n f o r m a n en L a C e n t r a l , A r a m b u r u n ú m e r o s 
8 y 10. 11164 8-27 
S E A L Q U I L A N t r e s c a s a s en l a C a l z a d a 
de P a l a t i n o n ú m e r o 23, e s q u i n a á A r m o n í a , 
m u y b a r a t a s . L a s l l a v e s en l a bodega de la 
m i s m a y de s u c o n d i c i ó n y prec io . I n f o r -
m a n en J e s ú s de l Monte n ú m e r o 21, en la 
p i i i v . c r a c u a d r a , por T e j a s . 
11139 4-27 
S E A L Q U I L A l a c a s a J e s ú s del Monte 37? 
c o m p u e s t a de p o r t a l , s a l a , s a l e t a . 5 c u a r t o s 
b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . L a l l a v e 
en el n ú m e r o 367 ( b o d e g a ; . S u d u e ñ o C o n -
c o r d i a 89. H a b a n a . 
1113S 4-27 
A C A B A D O S de p i n t a r y con todas las co-
m o d i d a d e s que puede a p e t e c e r u n a f a m i l i a , 
se a l q u i l a n los g r a n d e s a l t o s de S a l u d n ú -
m e r o 30. L a HPVO en los b a j o s y su dueflo 
S a n L á z a r o 294, por M a l e c ó n , i z q u i e r d a . 
11134 8-2.7 
S K A L Q U I L A N los a m p l i o s y v e n t i l a d o s 
a l t o s de l a c a l l e S a n R a f a e l n ú m e r o s 98 y 
102 y p a r a p r i m e r o de S e p t i e m b r e , los b a -
j o s de' 106 de d i c l i a c a l l e . L a s l l a v e s en el 
93. £ i n f o r m e s en S u á r e z 7. T e l é f o n o 1463. 
11121 8-27 
B E A L Q U I L A N dos h a b i t a c i o n e s a l t a s , 
con todos los s e r v i c i o s : no se a d m i t e n n i ú o s 
y se t o m a n r e f e r e n c i a s C o m p o s t e l a 77. 
11125 4-27 
p a r a P á r v u l o » Y K m o s 
CiKhriñ es n a gubst í tu to i n o í e n i l v o del E l i x i r F a r e f ó r i c o , vordialea f 
Jarabes Calmantes. De gii»;o agradable. No contiene Opio, Morfina, a i ninguna c t r a snbstancia 
narcót ica . Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. C u r a la Diarrea y ^ Cólico Ten^oso. A l l v ^ 
los Dolores de la Dent ic ión y cura !a Const ipac ión . Regulariza el E s t ó s a g o y los lutesticos, y 
produce un e u e ñ o natural y saludable. E s la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
l o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
M E R C A D E R E S 4 0 
L a p e r s o n a que q u i e r a t o m a r e n a l q u i l e r 
e s t a c a s a , a l t o s y bajos , puede d i r i g i r s e á 
C o m p o s t e l a 19, de dos á c u a t r o . 
_ 1 1 1 1 0 4-26 
S E A L Q U I L A u n l o c a l p a r a a l m a c é n en 
i n m e j o r a b l e s cond ic iones , s i to en l a c a l l e de 
B a r a t i l l o n ú m e r o 9. por l a d » S a n P e d r o ; 
s i r v e p a r a c a f é , fonda 6 c u a l q u i e r otro r a m o 
de c o m e r c i o y m u y c e r c a de l a L o n j a de 
"Víveres . 11106 4-26 
S E A L Q U I L A N 
L o s boni tos y e s p l é n d i d o s b a j o s de V i r t u -
des 93 e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e , con s a -
la , s a l e t a de c ie lo r a s o , 5 c u a r t o s seguidos . 
g ? a n patio , c o m e d o r a l fondo, t r a s p a t i o , 
c u a r t o de b a ñ o fino con 2 Inodoros , g r a n co -
c i n a y c u a r t o p a r a c r i a d o s . L a l l a v e en f r e n -
te en el 72, su d u e ñ o . 
105S4 a l t . 8-14 
Se a l q u i l a A n i m a s 70. e s q u i n a á B l a n c o : 
$31.80. I n f o r m a L d o . P u i g , S. I g n a c i o 46, 
de 1 á 4. 10996 8 l £ Í _ _ 
S i ; A L Q U I L A en la h e r m o s a c a s a G a l i a n o 
84. s e g u n d o piso, t re s m a g n í f i c a s h a b i t a c i o -
nes < on b a ñ o é inodoro, p r o p i a s p a r a u n a 
f a m i i i -; t a m b i é n se a l q u i l a el z a g u á n . 
.103:; S--4 
S E A L Q U I L A l a c a s a N e p t u n o 156. con 
s a l a , s a l e t ^ s ie te c u a r t o s , coc ina , pa t io y 
. S a l l a v e a l lado: R a z ó n A g u i l a 65 traspat10 . 
n o o : 4-21 
S E A L Q U I L A en C a r l o s I I I . n ú m e r o 269. 
p a r a d e r o de l P r í n c i p e , u n g r a n es tab lo y 
c a s a a r r e g l a d o como lo e x l j e l a S a n i d a d . L a 
l l a v e ^n el c a f é cont iguo . I n f o r m e s R e i n a 53. 
10997 lO"24 
C O N S U L A D O 46. se a l q u i l a e s t a c a s i t a , 
e s t á á l a b r i s a y es p r o p i a p a r a un m a t r i -
monio . L a l l a v e a l lado. I n f o r m a r á n c a l l e 
17 n ú m e r o 52, e s q u i n a á J , T e l é f o n o 9284. 
11107 4-26 
S K C K D E un G R A N L O C A L P R O P I O P A -
r a c u a l q u i e r g i r o en l a m e j o r c a l z a d a de es-
te c i u d a d . E n V i r t u d e s 34. a l to s de 9 á 12 
i n f o r m a r á n . 10993 10-24 
S E A L Q U I L A 
l a g r a n c a s a D r a g o n e s 43. e s p a c i o s o z a -
g u á n , g r a n r e c i b i d o r , s a l a , con t r e s v e n t a n a s 
a l f rente , á l a d e r e c h a , c i n c o g r a n d e s c u a r -
tos c o r r i d o s y á l a i z q u i e r d a 3; al. fondo h e r . 
m o s a s a l e t a de comer , todos s u s p i sos de 
m á r m o l y m o s a i c o s finos, pat io , con dos r e a -
t a s a l c e n t r o , y en el t r a s p a t i o , t r e s c u a r t o s 
p a r a c r i a d o s y un s a l ú n a l to , c a b a l l e r i z a s , 
etc., etc. E l d u e ñ o en M o n t e n ú m e r o 402. 
11104 T 8-26 
S E A L Q U I L A N 
L o s a l t o s de l a c a s a r e c i é n , c o n s t r u i d a en l a 
c a l l e R o d r í g u e z , e s q u i n a F o m e n t o ( J . de l 
M o n t e ) á u n a c u a d r a de l a C a l z a d a y c e r c a 
de l P u e n t e de A g u a D u l c e . T i e n e n m a g n í f i c a 
v i s t a , c o m p u e s t o s de 3 c u a r t o s , u n a g r a n 
s a l a , b u e n c u a r t o , c o c i n a y d u c h a , se d a n 
b a r a t o s . L a l l a v e en los m i s m o s . I n f o r m a n 
G l o r i a 116, e s q u i n a A n t ó n R e c i o . 
11102 8-26 
P A R A F A M I L I A de gus to se a l q u i l a l a 
a m p l i a c a s a C a l z a d a de J e s ú s del Monte n ú -
m e r o 496 e n t r e l a A v e n i d a de E s t r a d a P a l -
m a y M i l a g r o s , p a r a v e r l a d i r i g i r s e a l n ú -
m e r o 557 ( en f r e n t e ) y p a r a t r a t a r en l a 
H a b a n a con M. V a l i f i a , C u b a 62, de 1 á 4. 
11112 4-26 
P A U L A N U M E R O 7 8 
E s t a c a s a , de a z o t e a , con se i s h a b i t a c i o -
nes, s a l a e s p a c i o s a , c o m e d o r y d e m á s s e r v i -
c ios , se a l q u i l a y d a n r a z ó n de 1 á 5. en 
l a S e c r e t a r l a de l a C á m a r a de Comerc io* 
A g u l a r 81. a l tos . íü :1 .? 8-26 
•i S A N I G N A C I O 92, e s q u i n a á S a n t a C l a r a 
en e s t a h e r m o s a c a s a se a l q u i l a n d e p a r t a -
m e n t o s y h a b i t a c i o n e s con 6 s i n s e r v i c i o , 
u n a p e r s o n a con s e r v i c i o comple to 5 c e n -
tenes, por l a e s q u i n a p a s a n todos los t r a n -
v í a s . 11095 4-2G 
E N 1 6 C E N T E N E S 
Se a l q u i l a n los boni tos b a j o s de l a A v e n i d a 
del Go l fo n ú m e r o 40. e n t r e A g u i l a y C r e s -
po, c o m p u e s t o s de s a l a , a n t e s a l a , c u a t r o 
c u a r t o s c o r r i d o s , s a l e t a de comer , c o c i n a con 
e l e v a d o r , c u a r t o de b a ñ o , pat io , s ó t a n o s , 
m u y v e n t i l a d o s , p a r a c r i a d o s y dos inodoros . 
L a l l a v e en los b a j o s del lado . I n f o r m a n en 
C a m p a n a r i o 164. ba jos , 
11094 4-26 
P R O X I M O S A L A L O N J A de l C o m e r c i o en 
los a l t o s de l a F e r r e t e r í a de C a s t e l e l r o y V I " 
zoso. se a l q u i l a un D e p a r t a m e n t o p a r a Of i -
c i n a con f r e n t e á B a r a t i l l o . P u e d e v e r s e d u -
r a n t e todo el d í a . L a m p a r i l l a n ú m e r o 4. 
11085 8 - 2 « 
D E P A R T A M E N T O , piso p r i n c i p a ! . 4 pose-
s iones , b a l c ó n c o r r i d o á l a c a l l e . $26. O t r o 
i g u a l $25. O t r o i n t e r i o r , 2 p o s e s i o n e s $14. 
H a b i t a c i ó n $10. B e l a s c o a l n 126. C u a t r o C a -
minos . 11080 4-26 
- A X J T O J S 
Se a l q u i l a n los h e r m o s o s a l t o s de M a n r i -
que 69. con c o m o d i d a é s p a r a f a m i l i a n u m e -
r o s a : t iene s a l ó n , comedor , s a l e t a , c inco h a -
b i t a c i o n e s y a d e m á s c u e n t a con otro p iso a l 
fondo, dotado de sa lonc i to . u n a h a b i t a c i ó n 
i n d e p e n d i e n t e y o t r a s t r e s que c o r r e s p o n d e n 
con l a azotea . H a y c u a r t o de b a ñ o , a g u a 
a b u n d a n t e y l a c a s a e s t á r e d e n p i n t a d a . G a -
n a 18 c e n t e n e s y se ex l j e fiador ó t res m e s e s 
de g a » a n t í a . 110S2 8-26 
S I í A L Q U I L A N en P u e n t e s G r a n d e s . C e i -
ba, las c a s a S a n T a d e o n ú m e r o 10 y 16. pe-
g a d a s a l f e r r o c a r r i l , s a l a . 3 poses iones , g r a n 
pat io con á r b o l e s f r u t a l e s y a g u a de V e n t o . 
L a l l a v e en el n ú m e r o 4, i n f o r m a n C a m p a -
n a r i o 215, H a b a n a . 
1 1032 15-24Ag. 
P A R A D O S F A M I L I A S ó f a m i l i a n u m e r o -
sa . Se a l q u i l a l a h e r m o s a c a s a a c a b a d a de 
reed i f i car O n c e e s q u i n a á 6. I n s t a l a c i ó n s a -
n i t a r i a , c a b a l l e r i z a s , etc. etc. L a l l a v e en la 
m i s m a . T e l é f o n o 9051. 
10994 4-24 
S E ! 
E x c l u s i v a m e n t e p a r a f a m i l i a s , t re s m a g -
n í f i c o s p isos de l a c a s a C U A R T E L E S 42, en 
l a L O M A D E L A N G E L , m u y fre scos y c l a -
ros, do tados de todo lo n e c e s a r i o p a r a e l 
confor t y e x i g e n c i a s de l a v i d a - m o d e r n a . 
L o s inou l l i r io s t e n d r á n el beneficio de los 
s e r v i c i o s d e l p o r t e r o y de l a l u m b r a d o de l 
z a g u á n y e s c a l e r a . I n f o r m a r á n en l a m i s m a . 
1 0 9 7 » 8-24 
S E A L Q U I L A N p a r a p e r s o n a s de m o r a l ! 
dad . los a l t o s de B e r n a z a 19. c o m p u e s t o s 
de s a l a , comedor , 3 h a b i t a c i o n e s , l a v a b o s con 
a g u a c o r r i e n t e . 
10967 8-22 
E N C P J N T R E 19 y 21 se a l q u i l a u n a c a s a 
de s a l a , s a l e t a , 4 h a b i t a c i o n e s y d e m á s s e r -
v ic ios . I n f o r m a r á n en l a p a n a d e r í a L a P r i -
m e r a de A g u l a r , A g u i a r e s q u i n a á Obi spo 
10942 8^2:! 
S E A L Q U I L A N en m ó d i c o prec io los al 
tos de l a c a s a c a l l e de C á r d e n a s n ú m e r o 12, 
e n t r é C o r r a l e s y A p o d a c a , c o m p u e s t o s de 
s a l a , dos r e c i b i d o r e s , c u a t r o c u a r t o s , s a l e t a 
a l fondo, c o c i n a , b a ñ o é Inodoro. L a l l a v t 
en los ba jos . I n f o r m a n en N e p t u n o 136. 
10936 8-22 
S E 3 ^ L I L E ^ T T X X J I ^ . 
L a c a s a M a n r i q u e 131 c a s i e s q u i n a á R e i -
na , de a l to y bajo , t iene h e r m o s a s h a b i t a c i o -
nes . L a l l a v e en l a bodega e s q u i n a á R e i n a 
é i n f o r m a n . T a m b i é n se a l q u i l a l a c a s a S a n 
L u i s n ú m e r o 10. J e s ú s del Monte . T i e n e sa -
la , s a l e t a y t r e s h a b i t a c i o n e s . Se da b a r a t a 
L a l l a v e en l a b o d e g a e s q u i n a á Q u i r o g a 
donde dan r a z ó n y en B a r a t i l l o n ú m e r o 1 
T e l é f o n o 170. 10932 21-22AS. 
S E A L Q U I L A N 
L o s c ó m o d o s y e l e g a n t e s b a j o s de l a c a s a 
A c o s t a n ú m e r o 111. H . A s t o r q u i , O b r a p í a 7 
10911 15-21Ag. 
S E A L Q U I L A N m u y b a r a t o los a l to s de 
S a l u d n ú m e r o 19. e s q u i n a á S a n N i c o l á s y 
los del n ú m e r o 17. n u e v o s y con toda clast; 
de comodidades . L a l l a v e en ios b a j o s . S u 
d u e ñ o en C o n c o r d i a 22. T e l é f o n o 1352. 
10927 8-21 
V E D A D O I I e s q u i n a á n • 
u n a bon i ta c a s a con H n . Q u i m a . 
medor. sa la , p o r t a l c o ^ n " t ^ ^ o n 
etc. es m u y f r e s c a v vLnHÍB^FIO8 é l2 
d e a d a de j a r d í n . I n f o r m l n ^ t " . ^ t l ? 
Í 0 ¡ ¡ 9 ' T e l é f o n o a l la«lo 
S E A L Q U I L A N l n « -~ 
n ú m e r o 14, c o m p u e s t o j V 6 ^ 
c u a t r o c u a r t o s , p i s „ s l . ^ 6 sala, <.!., 
patio, b a ñ o , c o c i n é i ^ o f c ' y , ^ o 
I n f o r m a r á n de su p r - c i o v 0- en los 
1(1801 i r U o > c o n d i c í n * 
S E A L Q U I L A N ~ T o s TT^Ti—" — 
Monte 69* frente i ° c l T ^ J * ^ 
todas las comodidades p ^ a ' .f* M 
gusto, p i sos de m á r m o v - g 
I n f o r m a n en Monte v A n ¿ * i ? ; ^ 
A g u i l a de Oro . a n g e l e s . F a r 
10795 
- T T ^ 
V i l l a F e ' de c o n s t r u c . iAn mal<,ulna 
p a r a u n a n u m e r o s a f a m i l i a % J]?,!1^*- ¿ J 
de los m á s s a l u d a b l e s PunW V ' , Í a ^ 
la l l a v e en la c a s a del lado S 1 v e d > 
P r a d o 111. ICK-M é 'níorm*,1^ 
\ H E R M O S A S H A R - T A í M O N - p ^ - ^ l 
das u n a m u y e í e s a n t e con" hai !"^^U" 
ca l l e , con s e r v i c i o esmerado vbalc«H r l 
tas d u r a n t e e l v e r a n o , conV, ^ ba-1 
b a ñ o . A g u i a r 76 al tos , entre Cvp e'.t01^'a ; 
J n . m .le Dio?. C 0 « e l l l v •• ! 
losor, 
A l" T O M O V i L E S Í S F A m í i T i ñ í r ^ ^ l 
a u t o m ó v i l e s s o l a m e n t e de , : 9 
m a g n í f i c o loca l , m u c h o orden -'.i-'J* 
H cu idado . i? oí i.,,.,. , l0r D " •• ^mero 
T e n i r n t e 11'• y bodega i n ^ S i e x l > « b -
-, 0768 s ' lnt0'man. 
Se a l q u i l a l a c a s a de m o d e r n T - ^ 
cion s i t u a d a en 16 n ú m p r o <t « «1 JC0n8trn^ 
de la l í n e a , de por ta l , sa la com!^3 CU»S 
b i tac iones . por ta l , b a ñ o , cocina ^ 0 r ' ^ 
ros y buen patio , t iene I n s t a l a c í ^ 0 ! 1 
luz e l é c t r i c a . L a l l a v e en el n ^ r 1 de 
i n f o r m e s N e p t u n o 30 y 41. L a S P « 
el p r i m a r piso de la c a s a Ajruiaf n . 
pues to de s a l a , a n t e s a l a , cinco cuarV; 
b a ñ o s , coc ina , c u a r t o d - . riados v 
s e r v i c i o s a n i t a r i o . I n f o r m a r á n 
1IVoT^nr'S y C i a ' A m a r s i i r a u y i j fnl' 
S E A L Q U I L A N dos c a s a s ' T W l S r ^ ! 
b a j a , la a l ta 5 centenos v la haia i J'otri 
nes. V a p o r n ú m e r o 24, ei enczrit/n 
m a r á . 10S42 ^'gaao in(w. 
S K A L Q U I L A ¡a casa do la c a l ^ s • 
V e d a d o , con s a l a , sa le ta , tres cuart„ y ' 
p a r a c r i a d o s y dos serv ic ios \ i \ta ° • ?* 
m a n . 10860 iaao mfor. 
S E A L Q U I L A N 
H a b i t a c i o n e s á h o m b r e s solos f, m,tr,„ 
r.ios s i n n i ñ o s . C o n c o r d i a 6, altos, ^mo,• 
S E A L Q V I I - A 
ó vende u n v o r d a d o r c palacio. Máximo r 
mez 62. G u a n a b a c o a . en la misma alonn 
d e p a r t a m e n t o s ú habi tac iones íl Í5 Mo v í 
m e n s u a l e s . 10760 ' '«.ij! 
A T E N C I O N : Se a l q"in ía n ei^lTndida ¡Tv^ 
g a n t e s h a b i t a c i o n e s en casa de familia , 
m o r a l i d a d , con y s in muebles y toda « i 
t e n c i a . desde dos centenes . Informan Gali»i 
n ú m e r o 38. 10603 15-1$ 
C A R N E A D O 
A l q u i l a u n a c a s - con todas las comodl 
dades , e m $15.90 a l mes. H y Calzacia r». 
dado. 
C -«31 15-141 
E l EL f EMÍ 
S E A L O U Í U F;L F R E S C O Y 
C I Í A L E C Í T O D E A L T O Y B A J O 
l i e 1 3 e s q u i n a á G . á u n a c u a d r a de 
l í n e a . L a l l a v e c a l l e I I e s q u i n a á 11 
S r , A r i a s . M á s p o r m e n o r e s calle r 
S a n J o s é 2 3 . a l t o s . 
C . 2524 
7 7 A 
C O N S U L A D O 14 y 16 m u y p r ó x i m o a l P r a -
do, se a l q u i l a n los a l to s ( d e r e c h a ) . L a l l a v e 
en los b a j o s é i n f o r m a n en L í n e a 54. V^darto 
10888 8-21 
V E D A D O : Se a l q u i l a en s i e te m o n e d a s l a 
c a s a c a l l e 11 n ú m e r o 43. e n t r e 10 y 12 á 
u n a c u a d r a de l a l í n e a . I n f o r m a n en e l 
c h a l e t de a l lado. 10908 8-21 
A P R E C I O S S U M A M E N T E m ó d i c o s se a l -
q u i l a n h e r m o s a s y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s con 
v i s t a á l a c a l l e en I n q u i s i d o r n ú m e r o 10. I n -
f o r m a r á n en los b a j o s . 11083 8-26 
E N M O N S E R R A T E n ú m e r o 5, se a l q u i l a n 
u n o s b a j o s de r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n con m o -
d e r n a I n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a y s i t u a d o s en lo 
m e j o r de l a A v e n i d a de l a s P a l m a s . I n f o r -
m a n C a s t e l e i r o y V l z o s o . T e l é f o n o 175. Se 
pueden v e r de 1 á 3 de l a t a r d e . 
11086 » 8-26 
P r o p i o p a r a e s t a b l e c i m i e n t o se a l q u i l a 
en R e i n a 34, c e r c a de S a n N i c o l á s . 
11071 4-25 
S E A L Q U I L A 
E n los a l t o s de l c a f é M a r t e y B e l o n a , un 
d e p a r t a m e n t o propio p a r a of ic ina. 
10900 6-21 
S E A L Q U I L A N los a l to s de l a c a s a n ú m e -
ro 14 de l a c a l l e de l a H a b a n a , con s a l a , r e -
c ib idor , dos g a b i n e t e s , c i n c o c u a r t o s , c o m e -
dor, c o c i n a , c u a r t o de b a ñ o y dos inodoros . 
I n f o r m a r á n en los bajos . 
10901 8-21 
S E A L Q U I L A N en 18 c e n t e n e s los b a j o s 
de C u b a 25, e n t r e E m p e d r a d o y O ' R e i l l y , con 
m u y b u e n a s h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o s a n i t a -
rio moderno . L a s l l a v e s en los a l tos . I n f o r -
m a n R e i n a 131, a l tos . 
11061 8-25 
S E A L Q U I L A N a c a b a d o s de f a b r i c a r las 
c a s i t a s C r u z d e l P a d r e 8R y T a m a r i n d o n ú -
m e r o 10. .quedando e s t a ú l t i m a á m e d i a 
c u a d r a del t r a n v í a . E n J e s ú s do! Monto 230 
i n f o r m a n . 11129 6-27 
H E R M O S A C A S A C O N todas l a s c o m o d i -
dades, j a r d i n e s y m u c h o s c u a r t o s , se a l -
q u i l a en lo m e j o r del V e d a d o , c a l l e 2 n ú m e r o 
8. P u e d e v e r s e á todas h o r a s . I n f o r m a n fe-
r r e t e r í a G a l i a n o y Neptuno , 
11072 8 - 2 5 
S E A L Q U I L A N los a l to s y b a j o s de l a c a -
sa M. y S a n L á z a r o , s u b i d a de l a U n i v e r s i -
dad. I n f o r m a n en los b a j o s de l a m i s m a . 
11057 8-25 
G L O R I A 93.se. a l q u i l a n t e r c e r p iso en s i e -
te c e n t e n e s y s e g u n d o piso ocho centenes , 
modernos , e n t r a d a independiente . L!a .ves n ú -
mero 91. I n f o r m e s M e r c a d e r e s 27. 
11050 8-25 
G L O R I A 95. e s q u i n a k F l o r i d a , s e ^ a í ^ u r 
l a n a l tos , c i n c o c e n t e n e s ; b a j o s , c u a t r o . C a -
r r o s por p u e r t a . E n t r a d a I n d e p e n d i e n t e . 
L l a v - s n ú m e r o 91. I n f o r m e s M e r c a d e r e s 27. 
11049 8-25 
S E A L Q U I L A l a c a s a S a m á 45. M a r i a n a o . 
o c u p a n d o dos m a n z a n a s c a p a z p a r a n u m e r o -
s a f a m i l i a ú Hote l . I n f o r m e s en Sol 79. y 
J e s ú s M a r í a E>7. H a b a n a . L a l l a v e en la m i s -
m a . 11076 4-25 
E N E L V E D A D O se a l q u i l a l a c a s a c a l l e 
F n ú m e r o 9. con p o r t a l , s a l a , comedor , s e i s 
c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o y dos inodoros , t o d a de 
a z o t e a y p i sos de m o s a i c o s , g r a n g a l e r í a y 
pat io , puede v e r s e á t o d a s h o r a s é i n f o r m e s 
en Obispo 94. 11 140 8-27 
0 - R E I L L Y 8 5 
O ZE"1 l O l C ^ S S 
Al tos , c e r c a de Obispo . Se a l q u i l a u n a b u e . 
n a h a b i t a c i ó n en 7 pesos y 3 id. i u n t a s . m u v 
g r a n d e s , i n d e p e n d i e n t e s y con b a l c ó n A la 
c a l l e en $32. 
11158 - { . o ; 
D o s h e r m o s o s p i sos a l tos , con todas l a s 
c o m o d i d a d e s m o d e r n a s . I n f o r m a r á n O b i s p o 
| 75 altos , S r . R e c i o . 
11068 8-25 
E N E L M O D I C O a l q u i l e r de $26.50 o r ó 
se a l q u i l a l a c ó m o d a y f r e s c a c a s a A r a n g u -
ren 24. R e g l a , con a g u a de V e n t o é i n s t a -
l a c i ó n m o d e r n a . L a l l a v e é informefe e n l a 
m i s m a de 2 y m e d i a á 6 y m e d i a . 
11075 4-25 
E n V i r t u d e s 1 1 4 
Se s o l i c i t a u n a c o c i n e r a que h a g a todos 
los q u e h a c e r e s de l a c a s a y s e a de conf ian-
za . Se le p a g a buen sueldo. 
11155 4,0; 
S E A L Q U I L A N los b a j o s y a l t o s ^ e l a l a s á 
S a n L á z a r o 61. de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a . 
L a l l a v e en l a bodega c o q u i n a á I n d u s t r i a . 
I n f o r m a n en B l a m o 60. bodega. 
11153 4.07 
S E A L Q U I L A N los m a g n í f i c o s a l to s de 
N e p t u n o 2B. e s q u i n a á P r a d o , f rente a l P a r -
que C e n t r a l , p r o p i o s p a r a u n a Soc i edad 6 f a -
m i l i a p a r t i c u l a r . L l a v e s é i n f o r m e s en los 
ba jos . C a f é ' C e n t r o A l e m á n " . T a m b i é n se 
a l q u i l a n los e s p l é n d i d o s y v e n t i l a d o s a l t o s 
de Z u l u e t a 3 6 F . I n f o r m e s y l l a v e s en los 
ba jos . 11147 8-27 
P R A D O 60. b a j o s , es tos e s p a c i o s o s y efl-
I modos bajos , con sue lo s de m á r m o l y m o -
saico , a c a b a d o s de p i n t a r , se a l q u i l a n en 18 
centenes . F i a d o r 6 2 meses en fondo, p r e -
firiéndose lo p r i m e r o . I n f o r m a n en los a l tos . 
11148 8-27 
S E A L Q U I L A u n a s a l a p a r a c o n s u l t a de 
m é d i c o ú o c u l i s t a . P r e c i o 5 c e n t e n e s . P u n t o 
c é n t r i c o , E g i d o Zí, e n t r e L u z y A c o s t a . 
11161 £ - 2 ? 
So a l q u i l a e s t a m a g n í f i c a c a s a , m u y h i g i é -
n i c a y f r e s c a , con dos f a c h a d a s c o m p l e t a s : 
u n a que da á la c a l l e de l a H a b a n a y l a 
o i r á fi la A v e n i d a de las P a l m a s : c o n s t a 
de dos s a l a s , t r e s c u a r t o s , comedor , c o c i m , 
d-m-.a é inodoro; toda de a z o t e a , con v i s t a 
al U a i f o o n ; t i ene p e r s i a n a s f r a n c e s a s , n i a n i -
p o r a s finrit. y p i sos de m o s a i c o . L a l l a v e é 
Infoi -rres en C U A R T E L E S 42, 
ic^yo s - 2 i 
M e r c e d 4 2 
Se a l q u i l a n los h e r m o s o s a l t o s de e s t a c a -
sa . L a l l a v e é i n f o r m a n en C u b a 121 e s q u i n a 
á M e r c e d . 10887 8-21 
S E A L Q U I L A N los m o d e r n o s a l to s de C o n -
d e s a n ú m e r o 17. con s a l a , c o m e d o r y 4 c u a r -
tos, p i sos de m o s a i c o y e s c a l e r a de m á r m o l . 
L a l l a v e en l a bodega L e a l t a d , S u d u e ñ o 
Z a n j a n ú m e r o 32. 10886 8-21 
S E A L Q U I L A 
L a e s p a c i o s a y b o n i t a c a s a A m i s t a d 5!». 
de a l to y b a j o i n d e p e n d i e n t e s á la m o d e r n a 
j u n t o s ó s e p a r a d o s , c o m p u e s t o s do c u a t r o 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s y u n gabine te , s a l a , 
s a l e t a , comedor, b a ñ o , coc ina , c u a r t o de 
c r i a d o s , doble s e r v i c i o s a n i t a r i o en c a d a 
piso y sue los de m á r m o l , y en los a l tos g a l e -
r í a de p e r s i a n a s é i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . L a 
l l a v e é i n f o m e s en G a l i a n o 66. 
10892 8-21 
S E A L Q U I L A l a h e r m o s a c a s a c a l l e S a n 
N i c o l á s 255, a c a b a d a de f a b r i c a r , toda & l a 
m o d e r n a , c o m p u e s t a de 4 c u a r t o s , s a l a , c o -
medor, c o c i n a y b a ñ o , u n a c u a d r a de l c a r r i -
to. Se da m u y b a r a t a . I n f o r m a n P e l e t e r í a L a 
N u e v a B r i s a , G a l i a n o n ú m e r o 13S. 
10905 S-21 
G A R A G E 
A l fondo de l a c a s a P r a d o n ú m e r o 8 s e -
a l q u l l a un l o c a l f a b r i c a d o e x p r e s a m e n t e p a -
r a G a r a g e . E n los a l to s de l a m i s m a i n f o r -
m a r á n 6 en L a Soc i edad , O b i s p o 65. 
10882 6-21 
S E A L Q U I L A N 
los bon i tos y f r e s c o s a l to s con s a l a , a n t e s a l a 
de m a r m o l , t r e s c u a r t o s de m o s a i c o s y uno 
mfis p a r a c o c i n a , b a ñ o é inodoro y en los 
bajos , s a l a , z a g u á n y comedor , todo j u n t o 
en S a n L á z a r o 95A. i n f o r m a n a l lado. 
10895 6-21 
E n los bajos de esta hermosa cass 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s . 
C . 2519 U f . 
G A N G A : E n v e i n t e contenes se alquila 
l i n d a c a s a P a n L á z a r o 101, de altos y ba.v 
L a l l a v e en e l 17S. In forman en Monte I 
10341 > 15-8A 
S E A L Q U I L A u n a hermosa casa de m 
p o r t e r í a en ol c a s e r í o do P.acuranao, con 
dos sus e n s e r e s tic bodega, también d? ti 
d a de r o p a ; con su horno de pan, aden 
c e r c a d a de m a p o s t e r í a con varias haj 
c i ó n o s dentro , todo en muy buenas condi 
nes. Su d u e ñ a en C o r r a l Fa l so núraéro 
V i u d a de Z o b o r a n , , 
1002S 
E N R E I N A 14 se a lqui lan horrac 
b i t a c i o n e s f r o s c a s y buenos banus. o 
muebles , con todo serv ic io ; ertrada 
h o r a s . L o m i s m o en R e i n a 49. 
9 824 V. 
E N L A G R A N C A S A Monte Carlr 
q u l l a n e s p a c i o s a s habitaciones, rni , 
v e n t i l a d a s , v e s m e r a d o trato: con asisi" 
y s in e l la , de $13 á $20 m. a 
P R A D O 117 9677 
S E A L Q U I L A N 
D o s p r e c i o s a s casas acabadas ÍJ 
f a b r i c a r , d o lo m á s m o d e r n o y 
j o r q u e h a y e n j a Habana, en la c». 
'de C á r d e n a s n ú m e r o s 83 y 65. 
I n f o r m e s e n l a s m i s m a s 
1 0 , 5 3 0 I 
S É ~ A L Q U T L A N los hermosos 
A m a r g u r a 10. á p r u e b a de f l : f*°• 
m á m o l é indeperd ionto : muJ 
con todos los requi s i tos para 
to 6 p a r a of ic inas. L l a v e s é m i 
e s q u i n a M e r c a d e r e s 27. 
1050? 
So a l q u i l a l a c a s a f a 1 ^ , ^ " / * pr: 
entro H y G con frente f l m*r ¿Mail 
t e r m i n a r s e su c o n s t r u c c i ó n , se 
b i é n l a s i t u a d a en el numero .r 
L a l l ave en los a l to s del 19 0 ° ' 2fl. 
r á n . 1 0 423 
K e í a c c i o n a d a d e n u e v o . S e 
a l q u i l a . 
I n f o r m a n : A m a r g u r a T1* y T í ) . 
10S79 15-20 
P a r a e l p r ó x i m o mes de S e p t i e m b r e que-
d a r á n d e s o c u p a d o s b-s dos p i sos a l t o s do 
d i c h a c a s a . S o n m u y c ó m o d o s y f re scos y 
estftn p r ó x i m o s á p a r q u e s , paseos y t ea tros . 
U l t i m a c u a d r a de d i c h a ca l l e , 6 s e a entre» 
V i l l e g a s y l a p l a z a de A l b e a r , R e f e r e n c i a s 
M. P o l a . O b i s p o 82, 
C . 2665 S-20 
S E A L Q U I L A N los a l to s de l a c a s a C u b a 
110. con todas las comodidades , p a r a f a m i l i a 
de gusto , con l a v a b o s fijos e n todas las h a -
b i tac iones . I n f o r m e s en los b a j o s . 
10985 g.24 
S E A L Q U I L A N e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s 
p r o p i a s p a r a of ic inj is y c o m i s i o n i s t a s , e n e l 
piso p r i n c i p a l de la c a s a . O b r a p í a n ú m e r o 
26. f rente a l B a n c o de l C a n a d á . 
11018 4.'>4 
S . \ N L A Z A R O n ú m e r o 310. se a b - v i l a n 
lo.? esiUU'Sosoa y v e n t i l a d o s a l t o s con e n t r a -
d'v i n d e p e n d i e n t e por e l M a l e c ó n , acabjd>>.s 
do c o n s t r u i r con todas l a s comodid ir les y 
t e n Icio»» £ l a m o d e r n a . I n f o r m a n en el bai<v 
10881 1 0 - 2 0 Á g . 
E N T R E S L U I S E S se a l q u i l a u n a h a b i t a -
c i ó n m u y b u e n a con v i s t a á l a c a l l e . S ó l o 
se a d m i t e n p e r s o n a s de r e c o n o c i d a m o r a -
l idad. L e a l t a d 120. 11009 4-24 
S E A L Q U I L A en l a c a l l e de l a P r i n c e s a 
entre las de D e l i c i a s y S a n L u i s , un l o c a l 
e spac ioso , propio p a r a e s t a b l e c i m i e n t o : t ie-
ne c u a t r o p u e r t a s de h i e r r o y se da en p r o -
p o r c i ó n . E n e l 18 y medio de 1* a j i s m a c a l l e 
i n f o r m i r á n . 11011 S -S* 
S E A L Q U I L A 
E n J e s ú s de l Monte á u n a c u a d r a de l a 
C a l z a d a y 39 m e t r o s de a l t u r a sobre e l n i -
v e l de l m a r , u n a c a s a con se i s h a b i t a c i o n e s , 
s a l a , s a l e t a , c o c i n a , s e r v i c i o s a n i t a r i o c o m -
pleto; a g u a de V e n t o c a ñ e r í a p a r a a l u m b r a -
do, c u a r t o de b a ñ o s e p a r a d o de l a c a s a , 
pat io todo en losado , l u g a r p a r a j a r d í n c o n 
a l g u n a s p l a n t a s , dos d e p a r t a m e n t o s m á s , 
p a l o m a r y g a l l i n e r o , u n a e x t e n s i ó n de t e r r e -
no de m á s de c u a t r o m i l d o s c i e n t a s v a r a s , 
todo cercado , n o v e n t a v a r a s de f rente á l a 
b r i s a . I n f o r m a r á n en el a l m a c é n de M a q u i -
n a r l a . C a l l e C u b a n ú m e r o 60, H a b a n a . 
_ 10861 10-20Ag, 
E N M O N T E 83. se a l q u i l a e l p r i m e r piso , 
m u y v e n t i l a d o , compues to de s a l a , s a l e t a , 
comedor , c i n c o c u a r t o s , c o c i n a . E s p l é n d i d o 
s e r v i c i o s a n i t a r i o y p ipón de m á r m o l . P u e d o 
v e r s e á todas h o r a s . S o l 110, e s c r i t o r i o , de 
9 á 11 y de 1 á 5. 
t a i I T o o 
S E A L Q U I L A N 
L o s p r e c i ó o s y v e n t i l a d o s a' 
S o l 9 . c o n c i n c o c u a r t o s , estos 
t a a l m a r , s a l a , s a l e t a , y 
v i c i o s a n i t a r i o . I n f o r m a r a ^ 
m i s m a t e r c e r p i s o o e n b a n ^ 
1028_7__ r ^ o 
" " M A R I A N A O : Se a l q í ' H a ^ 
ca l lo P l u m a nú111 ,̂1"0 , ' - v cocí»61!; 
e l e c t r i c i d a d , f a b a l ^ r l f t n »n Ma- ' f l 
m a r á ol Sr . C a r l o s M«rt?n . en fl4l 
o n , ios n ú m e r o 18, altos, e -
C . 2549 
L u r a a u n . c u el t J ^ ^ 
Doña Manuela I ' A l U J b ^ ' p g í r i g n J 
fotograbado. 
TITC 6, rué M o f r a d o M P * ^ ^ , 
S " I.ardeux v l , 10 l e" /JJ inW ^ sul la , s u r r ú c o ^ M a u t e m e ^ 
aba mojádmele 
estaba muy ¿inéimca. 
v t - a n s p . r a l . a / e ^ j f 
'su cama ^ ^ b  jad . ^ 
o l a b . . uy V'** cs. "l> ü,'1 
i' 01 'í"' .''^ i 1 os A i' *"'11 ^ "dnlío f pesaba 4-* I»1105- „ Af. !icpiin<I\J 
! „ , foco de « b f "d¿ l i s e ¿ r * t 
cha. Mi '" tamic .Uo » lo f0n * i 
R O U X mejoro ]a 5 - 5 
v d i- dr lebrero oe IÍ»1^, pern>« 
^ m \ p l e . a n , c n t e c u r . c U . M e ^ 
caso para que ̂ a Pr jy 1)1 ^ 
5. SquB,e t ta* 
p . S - El Eüxir I ^ " ^ " 1 
, j . . lant 
dadrrü >1 • ii >a..> 
.A,. laiH"" • j„a! 
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U NOTA DEL DIA 
U n p o l í t i c o g ^ s 6 r í 
o . on c i e r t a í r u a s a 
^I1?. h a l a r g a d o e l c l c l 6 n . . . . 
J o r n o e n c o n t r a r o t r o e n c a s a . 
r a í b Í u . I * " " un hech0 ' 
p o r m i l r a z o n e s 
anod inas todas 
las in fus iones . 
V a d a r e s u e l v e n , 
t r a s s u d a r un rato , 
1,116 ' o s ma le s v u e l v e n . 
t r . la c o s a m á s s e n c i l l a 
J este m u n d o se h a v i s t o ; 
^ V A un h o m b r e l a p u n t i l l a . , 
^ e n s e g u i d a á _ C a y o C r i s t o . 
San M i g u e l en un r e t a b l o 
con - « > - " y m"chKa, 
i e c i s i ó n h i r i e n d o al d . a b l o . . . . 
T ,1 diablo l u c h a que l u c h a . 
j u n t o A un monte agudo 
\*v un pino fino: 
í d l e sabe Quien t iene m á s t a l l a . 
,! «l monte 6 s i el p ino. 
Que cosas g r a n d e s tenedes . 
«ef ior del t r u e n o y de l r a y o : 
los moros a l l á , en M e l i l l a , 
y eo la H a b a n a D . P e l a y o . 
D E Lkjldk 
¿Es usted madrileña? 
Hov que afortunadamente tengo es-
Itóo v tiempo, voy á constar una 
Jaíta que he recibido hace días. No 
nniero quo la delicada mano que la 
Jrazó tome mi involuntario silencio co-
mo manifiesta descortesía hacia su 
«>ntil persona. 
g Dê de luego se advierte una cosa 
our me place. Quien me envía esas 
Wves V bien trazadas lineas debe de 
L r e r mucho á Madrid cuando tan 
Ltideramente ensalza á sus bellas 
¿üas Yo bien sé que Pura Martínez 
L madrileña. Xo lo dije por olvido 
aunque reconociendo siempre, como 
usted dice entre risueña é incomoda, 
qnc es una madrileña de mucho men-
^"iQue la Guerrero es insigne madri-
leña? Lo sabía mi distinguida rimga. 
i Cree usted que si hubiera sido sevi-
llana además del merecido elogio á su 
persona hubiera también prodigado 
cálidas párrafos á la hermosa sultana 
de Andalucía? ' [ 
Pues no se equivoca, simpática ma-
drileñita. 
Madrid es una ciudad atrayente, 
con unas mujeres dislocantes que sa-
ben andar con gracia y aquel. 
En Madrid hay caras retebonitas. 
morenas garbosas que tienen el.privi-
legio de ponerlo á uno meditativo y 
serio. Todo eso es verdad innegable. 
Poro no es menos cierto que Sevilla 
tiene unas mujeres disloeadoras. com-
pendio supremo de la gentilidad fe-
menina y del garbo contoneante. Xo 
decir etto, es faltar á la verdad á sa-
biendas, con la agravante de ocultación 
y manifiesta ignorancia de los hechos 
de antn. 
/.Es usted madrileña? , 
Esrpero su respuesta para entonces 
¿tener el gusto de conocerla y con per-
ífecto conocimiento de causa poder ha-
*oerle. si usted gusta, otras aelaracio-
¡nes no menos interesantes. 
| ^ TOMAS SERVANDO G U T I E R R E Z . 
¥ R T I f l 0 S J 0 L I T Í C 0 3 
PARTIDO L I B E R A L HISTORICO 
•omité de Santa Teresa 
De orden del señor Presidente, ten-
go el honor de citar.á todos los afi-
liados de este Comité, para la junta 
general que se celebrará el sábado 23 
del actual á las ocho de la no-
n̂ la casa Picota número 10. 
- Hbana. Agosto 36 de 1909. 
José Tomá.s Duquesne. 
Secretario. 
D E P R O V I N C I A S 
P I I N A R D C L , R I O 
(Por telégrafo.) 
Guane, Agosto 26,. 
á las 12 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana 
E l tiempo ha calmado, sólo quedan 
chubascos de vez en cuando. Según 
noticias en los barrios de Punta de la 
Siera Tenería y Portales, se han cal-
do algunas casas de vivienda y taba-
co. E l rio "Cuyagnateje" está bas-
tante crecido. E l tren no ha llegado. 
Se cree que lo hará de dos á tres p. 
m. Sigue interrumpida la línea tele-
gráfica de las Martinas. 
E L OORRESPOXSAL. 
S A M T A G U A R A 
(Por telégrafo.) 
Cienfuegos, Agosto 26 
á las 7 p. m. 
A l DIARIO D E L A MARINA 
Habana 
Han sido girados á don Miguel Vi-
llanueva, 25,000 pesetas por cuenta 
de la suscripción abierta con motivo 
de la guerra de Marruecos. E n con-
junto se han remitido hasta el pre-
sente, $11,000. 
Dicha cantidad fué girada por el 
Banco Español, el cual no cobró la 
comisión que importaba $106. 
Mr. Atkins remitió ayer $100 á fa-
vor de la suscripción. 
De todos loe pueblos responden con 
entusiasmo. E n Manicaragua se han 
recolecítado cerca de $700 y en San 
Juan de las Yeras $600. 
Manuel Rodríguez ha declarado 
hoy ante el Juez señor Ramos Man-
tálía confesándose autor de la 
muerte de su concubina la mestiza 
Manuela Pino. Declaró también que 
él entró en la habitación después de 
haber salido el amante de aquella, y 
que le dió muerte encontrándose dor-
mida. 
Después de realizado el hecho dice 
se tomó una gran cantidad de alcohol 
alcanforado. 
Rodríguez, del hospital, fué trasla-
dado al Vivax;. 
L a víctima presentaba diez heri-
das. 
E l Corresponsal. 
Abreus. Agosto 26. 
á las 7 y 30 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana 
E l pueblo hállase disgustado con 
motivo de im telegrama recibido de 
la Junta Electoral provincial, esti-
mando deben aplazarse las elecciones 
irunicipales convocadas para el 30 de 
Septiembre. Espérase que la Junta 
Central resolverá satisfactoriamente, 
respetando la convocatoria de esta 
junta. 
E l Corresponsal. 
— — — ^ ^ ^ ^ W M ^ - — - — 
Policía del Puerto 
Seba-stiám Rodríguez Pérez, fué de-
tenido por el vigilante de la Aduana 
Enrique G-areía, porciue al requerir-
lo le desobedeció. Conducido Pérez 
á la estación de la PoHcí adel Puerto, 
fué puesto en libertad con la oblign-
eión de comparecer hoy ante el Juez 
Correccional de la primera sección.. 
S A N I D A D 
Desifecciones verificadas 
en el día de ayer 
Por tuberculosis 4 
Por difteria o 
Pw tifoidea. i 
Saneamientos 
dispensario de Tuberculosis. 
« ^ 1 0 S 96, vecindad- 10 ^Parta-
m«^apÍa U ' vecindad. 16 departa-
•"¿tS08 98, ^ ^ ^ o - 4 depárta-
n l a m vecindad) 12 ^ ^ ^ ^ 
& £ d 0 r 25- ^ " ^ a t o . 20 depar-
extraídas- carretones. 
^ ««antes de cloacas desinfectados, 
^ J f e ^ ó n de carree fúnebres 
C1 C e n t e n o de Colón, 2. 
Petrohzación y Zanjeo 
j p j - pocetas. 10 zan.ia.s. 3 ounetas. 
^ iíneail 5 aS barnd,,s- 400 
^ o s ^ l dVan.)a limpiados. 180 T̂ l̂Zt̂ T - f r u i d o . 
W*A<* ^ ^ f ^ o s d e terrenos eha-
1 ' aestruocion de 1.960 latas 
Por ^ p e c c i ó n de casas 
^mo^;ga0nCÍadn d̂  Inspectores do 
a"te el día de ayer, 2,134 ca-
S ^ t r ^ o 8 ^ ;nsPceeionadas .se han 
depá^os ^1101^ Ins^tores 
^osquitos! agUa ,'on lai,vas 
^ « i ^ i o n p f rs^oif)1^ por qu^ias 
^Hable?? • denuncias. ete 7 9 •1 ' 
^ a r o n ^ T n w l o s W s e c o m -
^ Sanitarias T0nPS ^ la« Ordo-th*, ̂mkn̂™ buenas enndi-
G A C y E T Í L I C A 
Gran Romería Asturiana. — 
E l dominijro 5 de Septiembre, tendrá 
lugar en el Parque Palatino, una gran 
romería, que á juzgar por el programa 
que tenemos á la vista promete ser lo 
mejor que se ha dado hasta la fecha. 
Certamen de baile asutriano y zapa-
teo cubano; luchas isleña y castellana; 
juego de 'bolos de raya asturiana y 
montañesa; gran baile por la noche 
con la orquesta reforzada do Pablo 
Valenzuela. y otros mil atractivos más, 
son los que anuncia el mencionado pro-
grama, amén de lo que nos manifestó 
el gran "Pepe" Quesada, respecto á 
los premios que se otorgarán por un 
jurado imparcial, á todos los que to-
rnen parte en el certamen aunciado, 
premios que consistirán en metálico. 
Auguramos un éxito á los organiza-
dores de tan simpática fiesta. 
Al Sr. R. V.— 
Sí. señor: tiene usted condiciones pa-
ra el cultivo de la poesía. 
Publicaremos lo que llama usted 50-
w f o y no lo es. por no aconsonantar el 
segundo r v n r i f t o como el primero, re-
quisito indispensable. Otro defecto, 
es que t a m no es consonante de r a z a 
pronunciando bien las dos palabras. 
Procuraremos arreglar algo las com-
posiciones para que vean la luz lo an-
tes posible. 
Nada tiene usted que agradecernos 
por ello. 
E l baile del día 3 en Palatino.— 
Parece que 'está llamado á quedar 
muy lucido el baile que el Comité de 
^atmées de Verano prepara para la 
noche del tres del actual en las salones 
de la glorieta del -idealísimo Parque 
de Palatino y cuyo producto líquido se 
donará á la Delegación de la Cruz Ro-
ja Española. 
Tocará la inmejorable orquesta de 
Torroella y los billetes valen á un pe-
so tanto los personales como los fami-
liares. 
E l Comité confía en que dada la in-
significancia del valor de los billetes, 
no haya una persona de la Colonia Es-
pañola ni de la sociedad cubana, que 
rechacen los que se les envíen. 
Pueden adquirirse en Galaíhea, 
Obispo 38; L a Marquesita, O'Ri illy y 
Villegas. E l Néctar Habanero. Prado 
y Trocadoro ¡ y doctor Jasé Esteva, 
Animas 36, y en las oficinas del Co-
mité, Campanario 29. 
Al señor J . P.— 
Será recibida con gusto la amable 
visita de usted. Y a verá su composi-
ción hoy mismo ó en próximo número. 
Dispénsenos que no demos la titula-
da P a r a m í , por su mucha extensión y 
disponga de nuestra inutilidad. 
E S P E G T A G U I . 0 S 
NACIONAL.— 
Temporada de verano. 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistes y presentación 
de la bailarina española Sagrario. 
A las nueve: Vistas, presentación 
la equilibrista Miss May de Lavergna 
y Sagrario. 
A las diez: Vistas, presentación 
Miss May de Lavergne. 
PAYRET.— 
Comprñía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
con el entremés titulado E l Dis loque . 
A las nueve: Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
con el entremés M á m e l o e n el K i f f (es-
treno) . 
A las diez: Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
con el gracioso entremés titulado U n 
N u e v o Otelo 
A L B I F U . — 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho: L a Patrono, del R e g i -
mie nto. 
A las nueve; estreno de la, zarzuela 
en un acto, dividido en tres cuadros, 
titulada E l I l u s t r e R e c ó c h e z . 
A las diez: E l B a r q u i l l e r o . 
TEATRO MAUTÍ.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades. 
A las siete y media: Vistas, presen-
tación del duetto internacional Pctro-
lini. -
A las ocho y media: Vistas, presen-
tación de la pareja de bailes interna-
cionales Hidalgo. 
A las nueve y media: Vistas, presen-
tación del duetto internacional Petro-
lini. 
A las diez y media: Vistas, presen" 
tación de la pareja de bailes interna-
cionales Hidalgo. 
GRAN PARQUE ARMENONVILLE.— 
Situado en el Paseo de Martí. 
Compañía de Opera y Zarzuela Es-
pañola. 
Día de moda. 
Fnción corrida. 
A las ocho: única representación de 
la zarzela en cuatro actos, arreglo de 
la ópera del mismo nombre, titulada 
L a T r a v i a t a . 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela, — Función 
áiaria. — Por tandas. 
A las ocho: estreno de la revista có-
H U M O R E S D E L A S A N G R E 
E a sangre se" impregna de imlos hu-
mores cuando por efecto de haberse 
debilitado, empobrecido'ó aguado, ca-
rece de fuerza y calidad para llevar 
vida y animación á los nervios y á to-
do el sistema. Entonces es cuando 
trasci'-nden al cutis los malos humo-
res y forman Barros, Espinillas, Ec-
zemas, Herpes y todai clase de feas y 
peligrosas erupciones. Con lavatorios^ 
ungüentos y pomadas podrá quizá mi-
tigarse momentánea y ligeramente el 
ardor y la picazón que estos humores 
causan; pero el mal ha penetrado en 
la .masía de la sangre y allí hay que 
combatirlo, si no ha de pasarse "la vi-
da rascándose, desollándose y convir-
tiéndose en Ecce-homo. De allí lo sa-
can y eXpelpn 0(m toda SRÍfuridad las 
rastillas Restauradoras del Dr Fran-
Klin, marca "Velcas " 
mico-lírica titulada L a V u e l t a de R e -
gmo. . 
Couplets y bailes por Pepito Pu-
bill y la pareja de baile Huri-Portella. 
A las nueve: segunda representa-
ción de L a V u e l t a de R e g i n a . 
Couplets y bailes por Pepita Pu-
bill y la pareja de baile Huri-Portella. 
A las diez: Vistas cinematográficas. 
Couplets y bailes por Pepita Pu-
bill. 
Sec i i fle Meris P e m i l 
VIDRIEIUS EN GANGA 
Se venden 50 piés de vidrieras mos 
trador compuesto de cinco cuerpos, 
propios para cualquier industria y es-
pecial para Colecturías, juntas ó se-
paradas. 
^ L A V I L L A D E P A R I S 7 ' 
O B I S P O N U M E R O 76 
11154 4.27 
CE0NIC4 EEUSIOSA 
D I A 27 D E AGOSTO. 
Este mes está consagrado á la Asun-
ción de Nuestra Señora 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en el Veda-
do. 
L a Transverberación del Corazón 
de Santa Teresa de Jesús. Santos Jo-
^é de Calasanz, fundador de las Escue-
las Pías; Rolando, dominico, Cesáreo 
y Licerio, obispos confesores: Rufo y 
Marcelino, mártires: santas Margari-
ta, viuda, y Eulalia, virgen mártir. 
San José de Calasanz. Nació en el 
reino de Aragón. Sus padres fueron 
.ilustres y recomendables por sus 
virtudes. Criaron al niño conforme á 
las máximas de la Religión Cristiana; 
pero su bello natural é inclinaeión á 
Ta virtud facilitaron más que todo el 
efecto de su educación. Habíale pre-
venido D.ios con los nobles designios 
que le destinaba la Providencia. Re-
cibió las órdenes sagradas y la digni-
dad del sacerdocio á la edad de 28 
eños. cuyo ministerio dis-oensó con 
aquella pureza y con aquel fervor que 
caben en un m.:,ni<tro digno del altar, 
s:,endo la edificación de la Iglesia y 
del pueblo. 
Para adoctrinar la juventud en la. 
piedad y en las letras, fundó la orden 
de clérigos regulares de la Madre de 
Dios de las Escuelas Pías. 
Nuestro Santo murió esclarecido en 
virtudes y milagros el 25 de Agosto 
del año 1648. El'papa Clemente N i IT 
lo canonizó y dispuso su fiesta al 27 
de Agosto, en cuyo día se dió sepul-
tura á su venerable cuerpo. 
F I E S T A S E L SABADO. 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 27.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de 
Covadonga. en la. Merced. 
Wm rerroonlal flg Jesnsdel Monte 
N o v e n a y fiesta que t e n d r é , lugrar en e s t a 
I g l e s i a en h o n o r de N u e s t r a S e ñ o r a de l a 
C a r i d a d . P a t r o n a de l a R e p ú b l i c a de C u b a , 
desde el 30 de l p r e s e n t e m e s h a s t a e l 8 del 
prrtximo S e p t i e m b r e en l a f o r m a s i g u i e n t e : 
1£1 L u n e s 30. m i s a r e z a d a á l a s R a. m. 
a m e n i z a d a con A r m o n i u m y c a n t o s por las 
i n i ñ a s de l a D o m i c i l i a r i a . A c o n t i n u a c i ó n l a 
| N o v e n a con c á n t i c o s por las m i s m a s n i ñ a s . 
L o s d í a s 81, 1, 2. 3. 4. 5, 6 y 7 de S e p t i e m -
bre los m i s m o s E j e r c i c i o s E s p i r i t u a l e s . 
E l d í a T a l o b s c u r e c e r erran S a l v e y el d í a 
8 l a fiesta A l a s 9 a. m. con M i s a s o l e m n e 6 
toda orr ines ta . d i r i s r ida p o r el m a e s t r o Se -
ñ o r Quirfts y S e r m ó n por el P á r r o c o . 
E l S r . I p n a c l o G o n z á l e z aue s u f r a g a los 
p a s t o s de l a fiesta. D . J o s é O b r e ^ ó n y D o ñ a 
C a r m e n Noda . c a m a r e r o s de" su a l t a r , con 
el P á r r o c o que s u b s c r i b e , r u e g a n l a a s i s t e n -
c i a á l a N o v e n a y fiesta á los fieles de l a 
P a r r o q u i a , y d e m S s a m a n t e s de la e x c e l s a 
P a t r o n a de C u b a , l a S a n t í s i m a V i r g e n de l a 
C a r i d a d . 
A g o s t o 26 de 190P. 
E l P á r r o c o , 
Manti»»! Menénde» jp «nUrer 
V. O. T. «« SAX FRANCISCO 
E l d o m i n g o 29 á l a s 9 a. m., s  c e l e b r a r á 
en l a I g l e s i a de S a n F r a n c i s c o , l a fiesta 
a i P u r í s i m o C o r a z ó n de M a r t a 
E l s e r m ó n e s t a r á á c a r g o de! R d o . P . F r a y 
B e r n a r d o M a r í a L ó p a t e g u i . —La Camarera. 
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L A S E Ñ O R A r 
i i 
C O L E G I O D E S A N A G U S T Í N 
D E 1* Y 2? ENSEÑANZA 
d i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s de l a A m é r i c a d e l Norte 
P L A Z A D E L C R I S T O 
A P A R T A D O 1056 T E L E F O N O 971 
E l objeto de este p l a n t e l de e d u c a c i ó n no se c i r c u n s c r i b e á i l u s t r a r l a I n t e l i g e n c i a 
de los a l u m n o s con s ó l i d o s c o n o c i m i e n t o s c i e n t í f i c o s y d o m i n i o comple to de l I d i o m a i n -
g l é s , s ino que se e x t i e n d e á f o r m a r s u c o r a z ó n , s u s c o s t u m b r e s y c a r á c t e r , a r m o n i z a n d o 
con todas é s t a s v e n t a j a s l a s del c o n v e n i e n t e d e s a r r o l l o del o r g a n i s m o . P o r lo que se r e -
fiere á l a e d u c a c i ó n c i e n t í f i c a l a C o r p o r a c i ó n e s t á r e s u e l t a á que c o n t i n ú e s iendo e l e v a d a 
y s ó l i d a y c o n f o r m e en todo con l a s e x i g e n c i a s de l a p e d a g o g í a m o d e r n a . H a y d e p a r t a -
m e n t o e s p e c i a l p a r a los n i ñ o s de 6, 7 y 8 a ñ o s . 
Se a d m i t e n a l u m n o s e x t e r n o s y medio p e n s i o n i s t a s . L a a p e r t u r a de c u r s o t e n d r á 
l u g a r el d í a 6 de S e p t i e m b r e . ESI i d i o m a o f i c i a l de l Coleg io , es el i n g l é s ; p a r a l a e n s e ñ a n -
z a de l c a s t e l l a n o t i ene el C o l e g i o r e p u t a d o s P r o f e s o r e s e s p a ñ o l e s . 
L a e n s e ñ a n z a que se d a en e l C o l e g i o c o m p r e n d e los E s t u d i o s e l e m e n t a l e s , l a C a -
r r e r a de C o m e r c i o y el C u r s o p r e p a r a t o r i o p a r a l a E s c u e l a de I n g e n i e r í a , y se pone e s -
p e c i a l e s m e r o en l a e x p l i c a c i ó n de l a s M a t e m á t i c a s , b a s e f u n d a m e n t a l de l a s c a r r e r a s 
de I n g e n i e r í a y C o m e r c i o , ** 
P I D A S E E L P R O S P E C T O . 
20 -26Ag, 
I G L E S I A D E B E L E N 
^«'Í^jiiiu- Iriilun coiiHagrado al Pnrlslm--» Co-
razón Oe Marta. 
D a r á p r i n c i p i o el J u e v e s 26: d e s p u é s de l a 
N o v e n a s e r á l a C o m u n i ó n de los C o r o s m a r -
cados en l a c i r c u l a r : á c o n t i n u a c i ó n m i s a 
con c á n t i c o s y p l á t i c a . E l s á b a d o 28 serft 
l a r e u n i ó n g e n e r a l en l a c a p i l l a de S a n P l á -
c ido. E l d o m i n g o 29 á l a s 7 de la m a ñ a n a , 
l a m i s a de c o m u n i ó n g e n e r a l : á l a s S y me-
d i a la, s o l e m n e á t o d a o r q u e s t a , en l a que 
p r e d i c a r á el R . P . R e c t o r d e l C o l e g i o F e r -
n a n d o de A n s o l e a g a . Se r e p a r t i r á n e n l a s a -
c r i s t í a , e s t a m p a s de l P u r í s i m o C o r a z ó n d'3 
M a r í a . 
E l m i é r c o l e s p r i m e r o de S e p t i e m b r e , h a -
b r á h o n r a s f ú n e b r e s por los d i f u n t o s de l a 
C o n g r e g a c i ó n . 
A . M. D . G . 
10981 4-24 
C O M U M C A B O S . 
A L u i s E d u a r d o A u s e l 
L l e g u é á s u t u m b a y c o n t e m p i ¿ ' 
s u r o s t r o y e r t o , t r i s t e , he lado, 
c u a l b l a n c o l i r i o que h a c e r r a d o \ 
s u p r e c i o s a c o r o l a y no se v é . 
A su a b u e l a s o l l o z a n t e c o n s o l é 
r e f i r i é n d o l e mi t r i s t í s i m o pasado , 
y n o t é en su r o s t r o de l i cado 
l a a b o g a c i ó n de f e r v o r o s a fe. 
C u a n d o de a l l í me d e s v i é , 
s e n t í que r e n a c í a m i do lor 
porque á m i E v e n c i o r e c o r d é . 
L e h a l l é con é l u n p a r e c i d o 
L o h e r m a n é con m i h i j o t a n q u e r i d o 
y l l o r a n d o , u n P a d r e n u e s t r o le r e c é . 
Marina Fernánde» de líoniit. 
11159 1-27 
INSTITUCION F R A N C E S A 
DE SEÑORITAS 
AmarRurn S3—Dlreoíoraa: Mellen. MBrtlnon. 
E n s e ñ a n z a e l e m e n t a l y s u p e r i o r . I d i o m a s : 
F r a n c é s , E s p a ñ o l é I n g l é s , R e l i g i ó n , P i a n o , 
P i n t u r a y toda c l a s e de bordados . Se a d m i -
ten m e d i o i n t e r n a s y e x t e r n a s . E l p r i m e r o 
de S e p t i e m b r e se r e a n u d a n l a s c l a s e s . 
11160 1 5 - 2 7 A g 
S O L F E O , T E O R I A Y D I C T A D O , P O R 
p r o f e s o r a de l a A c a d e m i a de B a r c e l o n a , se 
o frece p a r a co leg ios ó l e c c i o n e s p a r t i c u l a r e s 
á prec io s m ó d i c o s . R o m a y 44, h a b i t a c i ó n n ú -
m e r o 21. 
11143 4-27 
C( I0LEGI0 CERVANTES 
A X G L O - H l i w P A X O - F R A N C E S 
1? y 2' Enseñanza.—Comercio é Idio-
mas.--Carreras especiales.-San Nicolíís 1. 
Se admiten internos, medio y tercio in-
ternos y externos. 
11074 13-25 Ag 
COLEGIO "AGUABELLA" 
A COST A NUM, ÜO 
E N T R E CUBA Y SAN IGNACIO 
Knseflntmn Primaría, Elemental y Superior 
Se p a r t i c i p a ft l a s f a m i l i a s que el d í a P r i -
mero de l p r ó x i m o S e p t i e m b r e c o m i e n z a el 
curho en este P l a n t e l . 
Se a d m i t e n i n t e r n o s por m ó d i c a s p e n s i o -
nes, s i endo i n m e j o r a b l e e l i r a t o que r e c i b e n . 
C l a s e s n o c t u r n a s p a r a adul tos , de 7 á 
9 de l a noche . 
10930 13-22 
Academia Conlerencista de Troy 
Escuela interna con excelente prepara-
ción para la carrera mercantil, y con 
medios para el estudio superior del inglés 
por los estudiantes de habla española, de 
los cuales sólo admitimos unos cuantos. 
Gastos reducidos. 
Para catálogos con informes completos 
en el DIARIO DE LA MARINA 6 por es-
crito á C. H. Dunton, Poultney, Vt., U. 
S. Á. 
10788 20-19AE. 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para mañana , viernes, á las nueve 
de la misma, los que suscriben, viudo, hija, hermanos y herma-
nos polít icos suplican á sus amistades se sirvan concurrir á la 
casa mortuoria, calle 7* núm. 103, Vedado, para acompaña r el 
cadáver al Cementerio de Colón, favor que agradece rán . 
Habana 2T de Agosto de 1909. 
Victoriano Bancos.—María Teresa Bances.—Antonio, 
María, Aurelia y Rodolfo Fernández Criado.—Dolores, 
Pedro ( ausentes), y Marcelino Bances.—María Teresa 
Maydagán de Fernández Criado.—Angélica Alonso de 
Bances. 
jVo r e p a r t e n e s q u e l a s . 
11135 
Colegio de Belén 
E l d í a 9 de S e p t i e m b r e c o m e n z a r á n l a a 
c l a s e s de l c u r s o e s c o l a r de 1909 á 1910. L o s 
a l u m n o s i n t e r n o s deben i n g r e s a r en e l C o l e -
g io e l d í a 8. á. l a s 8 p. m . ; los s e r r l - l n t e r n o s 
y e x t e r n o s v e n d r á n e l d í a 9 á l a s 7 y m e d i a 
a. m. L a s f a m i l i a s que q u i e r a n c o l o c a r s u s 
h i j o s en e l C o l e g i o , 6 r e t i r a r los que t i e n e n , 
se s e r v i r á n m a n i f e s t a r l o c u a n t o a n t e s . 
E l d í a p r i m e r o de S e p t i e m b r e se a b r i r á n l a s 
c l a s e s r e g e n t e a d a s por los H . H . de l a D o c -
t r i n a C r i s t i a n a en B e l é n . E s t á n d i v i d i d a s 
e n c u a t r o secc iones , en l a p r i m e r a se d a r á 
l a e n s e ñ a n z a p r i m a r i a e l e m e n t a l ; en l a s e -
g u n d a y t e r c e r a l a p r i m a r l a s u p e r i o r c o n 
n o c i o n e s de i n g l é s : y en l a c u a r t a l a s a s l R -
n a t u r a s de C o m e r c i o , C o n t a b i l i d a d , T e n e d u -
r í a de L i b r o s . I n g l é s , Noc iones de E c o n o -
m í a P o l í t i c a , etc. P o r l a p r i m e r a se a b o n a -
r á n m e n s u a l m e n t e Í 2 p l a t i . ; por l a s e g u n d a 
y t e r c e r a , $3, y p o r l a de C o m e r c i o . $4. L o s 
p a g o s se h a r á n en B e l é n . P a r a m á s d e t a l l e s , 
d i r i g i r s e a l R e c t o r 6 P r e f e c t o de d i s c i p l i n a 
de l C o l e g i o de B e l é n . 
N o t a . — Se f a c i l i t a r á n p r o s p e c t o s a l que 
los p id i ere . 
A . M . D . G . 
10915 1 8 - 2 1 A S . 
P R O F E S O R D H I N G L E S : A. A U G U S T U S 
R O B E R T S . a u t o r de! M é t o d o N o v í s i m o , p a r a 
a p r e n d e r I n g l é s , da r l a s e s en su a c a d e m i a y 
á d o m i c i l i o . A m i s t a d 68, por S a n M i g u e l . 
¿ D e F e a us ted a p r e n d e r pronto y b ien el i d i o -
m a i n g l é s ? C o m p r e us ted e l M é t o d o N o v í -
s imo. 10624 13 -15Ag 
Colegio de las Escuelas Pías 
DE GÜÁNÁBACOA 
L o s R d o s . P P . E s c o l a p i o s de G u a n a b a c o a , 
c u y a m i s i ó n c i v i l i z a d o r a t a n t o s benef ic ios 
rcj>i>rta a l pueblo cubano , por l a e s m e r a d * 
i n s t r u c c i ó n y s ó l i d a e d u c a c i ó n que d a n á los 
n i ñ o s , ponen en c o n o c i m i e n t o del p ú b l i c o q u » 
el d í a 14 de S e p t i e m b r e i n a u g u r a n el c u r s o 
de 1909 á 1910, r e a n u d a n d o s u s c l a s e s d a 
P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a y C a r r e r a 
C o i n c c i a l . 
E n d i cho C o l e g i o se a d m i t e n a l u m n o s I n -
t e r n o s , E n c o m e n d a d o s y E x t e r n o s , e n . l a s 
m i s m a s c o n d i c i o n e s de R e g l a m e n t o . 
10617 2 6 - 1 5 A g 
Colegio Ktra. Sra. del Rosario 
D i r i g i d o por l a s r e l i g i o s a s D o m i n i c a s 
F r a n c e s a s . V I B O R A 416. 
E s t e C o l e g i o a b r i r á sus c l a s e s e l 0 do 
S e p t i e m b r e . 
E n s e ñ a n z a e l e m e n t a l y s u p e r i o r . 
Se a d m i t e n i n t e r n a s , t e r c i o p u p i l a s y e x -
t e r n a s . 
10638 26-17Ag. 
C O L E G I O D E N I ^ A S 
" S A N C H E Z Y T 1 A N T " 
K E I N A 118 
E l n u e v o c u r s o e s c o l a r c o m i » n ' ' a e l • 
de s e p t i e m b r e . Se a d m i t e n p u p i l a s . m « » 
dio y t erc io p u p i l a s y e x t e r n a s . 
Se f a c i l i t a n prospector;. 
8r.57 78-1 11. 
C O L E G I O E E Ü M L M S 
E n este C o l e g i o c o m e n z a r á n l a s c l a s e s d e l 
p r ó x i m o c u r s o «l S de S e p t i e m b r e . Se a d m i -
t e n i n t e r n a s , medio p u p i l a s y e x t e r n a s , c o n 
l a s c o n d i c i o n e s s e ñ a l a d a s en. e l prospec to , 
que se e n v i a r á á qu ien lo p id iese . 
Se c r e a u n a c l a s e e s p e c i a l de d ibuio . p i n -
t u r a , m ú s i c a , m e c a n o g r a f í a , t a q u i g r a f í a , y 
l a b o r e s p a r a l a s s e ñ o r i t a s que deseen p e r -
f e c c i o n a r s e en e s t a s a r t e s . 
P a r a i n f o r m e s m á s p o r m e n o r i z a d o s , l a S u » 
p e r i o r a de l C o l e g i o . 
C . 2657 27-19Ag. 
G L A S E S A O O R f l S G i L Í O 
P r e p a r a c i ó n de J«S m a t e r i a - , ou»' o o m p r . » n « 
den la Pr ir^ .era y S e g u n d a E n s e ñ a n z a . A r i t -
m é t i c a M e r c a n t i l y T e n e d u r í a <?« L i b r o s . 
I n g r e s o en las c a r r e r a » e spec ia l e s y en e l 
M a g i s t e r i o 
T a m b i é n se d a n c l a s e s i n d i v i d u a ' < » s y c o -
l e c t i v a s p a ? a c i n c o a l u m n o s eíi i s ep tuno 
e s a u i n a & S a n N i c o l á s , a l tos , por S a n N l c o -
T A R J E T A S 
D e f e l i c i t a c i ó n y p a r a d a r d í a s , l a s h a y 
m u y b o n i t a s , en O b i s p o 86, l i b r e r í a . 
11157 4-27 
l O - Ó t U L l O í S 
D e todos t a m a ñ o s , p a r a a n u n c i a r c a s a s y 
h a b i t a c i o n e s v a c í a s , á 20 c e n t a v o s d o c e n a . 
I m p r e s o s p a r a d e m a n d a s á ¿0 cte. d o c e n a . 
O b i s p o 86, l i b r e r í a . 
11070 6-2R 
T A L O N E S D E R E C I B O S p a r a A L Q U I L E -
r e s de c a s a s y h a b i t a c i o n e s , con t a b l a s d « 
a l q u i l e r e s l i q u i d a d o s , modelos de c o n t r a t o s , 
de c a r t a s de f ianza, de rec ibos p a r a m e » 
en fondo, á 20 cts . y se i s por un peso. O b i s -
po 86, l i b r e r í a . 11010 4-24 
COMPRAS. 
C O M P R A S E H I P O T E C A S : S E D E S E A N 1 
c o l o c a r v a r i a s c a n t i d a d e s en C o m p r a A Hi-
potecaM en fincas r ú s t i c a s que e s t é n s i t u a -
d a s en l a c a r r e t e r a de G u i ñ e s . D i r i g i r s e 
p e r s o n a l m e n t e ó por c o r r e o á P í o J u n c o , 
H a b a n a n ú m e r o 89. T e l é f o n o 995. 
10999 S-24 
3 3 : F L o i s r o :E3 s s 
J . S c h m i d t : S E C O M P R A C O B R E . B R O N -
ce y hierros: v ie jos , se v e n d e n v i g a s de a c a -
ro n u e v a s , r a l l e s , t u b e r í a s de todas c l a s e » , 
y efectos s a n i t a r i o s y m a q u i n a r l a usacJa . 
E s t r e l l a n ú m e r o 187 e s q u i n a & S a n t i a g o ^ 
T e l é f o n o n ú m e r o 2080. 
e5«3 15G-19My. 
? Filas. 
N E W Y O R K 
H o s p e d a j e á p r e c i o s m u y m ó d i c o s en " L a 
F o r t u n a " . 50 W . 105 St . E s c r í b a n o s y lo e s -
p e r a r e m o s á bordo. 
9871 2R-29J1. 
P E R D I D A S 
lt-2fi—1m-27 
E N E L " M O N S E R R A T E " . — E L D O M I N -
go en m i s a de 8. se h a quedado o l v i d a d a e n 
un b a n c o u n a b o l s a de p l a t a con l a s i n i c i a -
les M. G . conten iendo un c e n t é n . L a p e r s o -
n a que la e n t r e g u e en Neptuno 63. a l tos , s » 
puede q u e d a r con el contenido, a d e m á s da 
g r a t i f i c a r l e g e n e r o s a m e n t e . 
13051 4-25 
Se s u p l i c a l a d e v o l u c i ó n a l que h a y a e n -
c o n t r a d o u n a r u e d a de g o m a de a u t o m ó v i l , 
c o n s u f u n d a en e l t r a y e c t o de S a n A n t o n i o 
de los Sa f ios á l a H a b a n a , v i n i e n d o p o r l a 
c a r r e t e r a de M a z o r r a y V e n t o . Se le g r a t i f i -
c a r á a l que l a e n t r e g u e en S u n L á z a r o '¿31, 
H a b a n a . 11040 " 4-24 
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N O V E L A S C O R T A S . 
L A C A S A A B A N D O N A D A 
(CONCLUYE) 
L a lectura de la noticia rae causó 
hondísima impresión, aunque jamás 
hubiese visto á la Stolberg. 
En aquella casa murió, sin duda, la 
infeliz, víctima del amor que á Basi-
lio profesaba y del cautiverio á que 
la habían condenado los celos de su 
amante. 
Tan triste me pareció el destino de 
la Stolberg, que desde aquel día co-
mencé á odiar á aquel hombre á quien 
la gran artista había sacrificado toda 
su vida. 
A mi regreso á París encontré on la 
calle al príncipe de K . . . . á quien di 
cuenta del profundo dolor que me ha-
bía causado la muerte de la Stolberg 
y del odio que me inspiraba Basilio 
Lobanof. 
—¡Lo que son los hombres de ima-
ginación!—exclamó el príncipe.—Alu-
cinado un instante por la voz de aque-
lla mujer, siente usted por ella un 
amor pústumo y unos celos retros-
pectivos contra mi infortunado ami-
go. Pero sepa usted, que á la muer-
te de su amada, Lobanof estuvo á pun-
to de volverse loco de angustia y de 
dolor, y que ha partido hace pocos 
días para el Senegal con objeto de 
unirse á unos exploradores que pro-
bablemente no regresarán jamás del 
centro del Africa. Rectifiqu'í usted, 
por lo tanto, sus juicios temerarios 
y prematuros, y tenga en cuenta que 
esa casa donde fué tan feliz y tan des-
dichado, y que es de su pertenencia, 
ha quedado cerrada para siempre. Ba-
silio no quiere que mientras viva na-
die entre en aquel santuario de su 
amor; y cuando usted vea anunciada 
su venta, esté usted seguro de que 
Lobanof ha muerto. 
Pasaron unos cuantos años y la mis-
teriosa mansión iba destruyéndose 
paulatinamente á consecuencia del ab 
soluto abandono en que la habían de-
jado. 
Algunos años después encontré otra 
voz al príncipe, á quien hablé, como 
era natural, de la casa abandonada y 
de su lenta destrucción. 
E l príncipe se echó á reir y me dijo: 
—¡ Siempre será usted un poeta ran-
tástico! Basilio Lobanof está casado, 
es padre de tres hermosos niños y 
desempeña en la actualidad el cargo 
de primer secretario de la embajada 
rusa cerca del Quirinal. 
—¿ No ha muerto el conde Lobanof! 
—pregunté con estupefacción. 
—No, hombre; acabo de verlo en 
Roma, bueno y sano como usted y 
y o . . . 
—¿Y no fué el miserable á unirse á 
unos exploradores africanos?—inte 
rrumpí lleno de furor.—¡ Estoy segu-
ro que al poco tiempo se olvidó por 
completo de la pobre Stolberg! 
—No, señor—repuso el príncipe.— 
Basilio no es tan culpable como us-
ted supone. Loco de dolor, después 
de la muerte de la Stolberg, se em-
barcó para el Senegal; pero allí cayó 
gravemente enfermo, y después de ha-
berse salvado casi de milagro, sus ami-
gos le enviaron á Europa . . . donde al 
fin y al cabo.. . ¡ qué quiere usted!. . . 
se conso ló . . . como era natural. 
—Pue's entonces, ¿qué significa esa 
casa abandonada? ¿Qué significa esa 
indigna comedia ? 
—¡ Qué severo es usted!—rao con-
testó el ruso.—¿Qué había prometido 
el conde? Que mientras viviese, nadie 
entraría en el templo de sus antiguos 
amores, y hay que convenir en que 
ha cumplido su palabra. Lo único que 
puedo conceder á usted—añadió el 
príncipe—es que, con una pingüe for-
tuna, una familia encantadora y un 
suntuoso palacio en la Ciudad Eterna, 
se han de soportar con probada resig-
nación los rigores de un amor pasa-
do, que tiene ya de fecha la friolera 
de doce años. 
FRANCISCO COPPÉE. 
C H A P A S P A R A C O L E C T O R E S : S E CON-
feccionan chapas para puestos fijos y am-
bulantes, con mucha prontitud. También se 
vende una vidriera propia para colecturía . 
Grabador; Villegas 47. 
11146 4-27 
I . B O S Q U E . - L I T O G R A F O 
Especialidad en etiquetas para vinos y l i -
cores. Ventas al detall, se remiten muestras, 
Manrlnuo 144. Habana. 
10938 8-22 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena. Dtcai'.o Electricista, ejnstrac-
tor é instalador ce para-rayos slst^mr mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su InstalRclín 
y materia]eá, - -Reparac'onei i de loo mismos 
siendo Veconocldoe y probados con el apara* 
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de Tim-
bres e léctr icos . Cuadros indicadores, tubos 
acúst icos , l íneas te le fónicas por toda la Isla. 
Reparaciones de tod?. clase de aparatos del 
ramo eléctr ico. Se garantizan todos h>s tra-
bajos — Callejón de Espada núm. 12 
C. 2486 lAg . 
m u m v m s . 
SE NECESITAN 100 TRABAJADORES 
para la pro longac ión de los ferrocarriles de 
Cuba. Se dan trabajos A destajo, pagando 
buenos precios y en moneda americana. Hay 
hospital, médico y medicinas y se anticipa 
el pasaje. Informan en O'Reilly número 13. 
11042 4-24 
U X J O V E N P A R D O , D E S E A C O L O C A R S E 
de criado de manos. Buenos informes. Ko 
tiene inconveniente en ir al campo. Dra 
gones número 19, bodega. 
11165 4-27 
UN REPAPiTIDOPi 
Se necesita en " L a Catalana", O'Reilly 48. 
11113 4-26 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E 
manos que tenga buenas referencias, para 
el resto de la temporada, en Samá número 
44, Marlanao. 11114 4-26 
P A R A S E R V I C I O D E L I M P I E Z A Y COS-
tura, se ofrece una joven con buenas re-
ferencias. E n Amistad S3, altos, iníormarAn. 
11132 4-26 
Peninsular de mediana edad, con inmejo-
rables referencias, se ofrece para cuidar un 
enfermo en casa respetable. Dir í janse per-
sonalmente 6 por escrito á E . B. Villepras 
116 bajos. 11117 S-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
color para la limpieza de habitaciones: en-
tiende algo de costura, desea una casa for-
mal y tiene recomendación; Chacón 1 y me-
dio, habi tac ión número 2. 
11137 4-27 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A PENTÑSU-
lar que sea formal y sepa cumplir con su 
obi lgac ión , en J e s ú s María número 76, ba-
jos. 11131 4 - 2 7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. D E ' Í I E -
diana edad de criada de manos 6 de mane-
jadora: tiene quién la recomiende. Infor-
marán en San Rafael 139E, Barbería. 
111 27 4-27 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de familia ó de comercio, 
dando referencias de su conducta. Calle I , 
entre 17 y 19, Vedado. 
_ 11130 4-27 
~ D E S E A C O L O C A R S E UN SR. D " E _ M E -
diana edad, español , para el servicio de por-
tero: tiene buenas referencias. Para más in-
formes dirigirse. Calle del Campanario nú-
mero 111. 11145 4-27 
P A R A M A N E J A D O R A 6 C R I A D A D E MA-
nos solicita colocación, una joven peninsular 
con buenas referencias y cumplida: gana 3 
centenes de sueldo. San Salvador número 
47, Cerro. 11142 4-27 
D E C O C I N E R A ó C R I A D A D E MAÑOS 
desea colocarse una peninsular que tiene 
buenas referencias y cumple bien sus de-
beres: np duerme en la colocación. Carmen 
número 52. 11141 4-27 
C O C I N E R O : S E O F R E C E UNO P A R A C A -
pa de comercio ó particular .con buenas re-
ferencias de las casas en que ha servido. I n -
formes Habana número 9. 
11156 4-27 
UN R E C I E N L L E G A D O D E España Q U E 
estuvo en el ramo de ropas, en Ferrol, solici-
ta colocación en dicho ramo 6 de criado de 
manos 6 portero, en úl t imo caso. Tiene bue-
na ropa y garant ía . Sol número 92. 
H l S l 4-2T 
P A R A C R I A D A D E MANOS ó MANRJA-
dora solicita colocación una joven peninsu-
lar que tiene quien la garantice. Rayo n ú -
mero 69. 11152 4-',7 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos en casa donde no tengan niños, una 
joven peninsular: tiene buenas referencias 
é informarán en Villegas número 34, bodega 
11150 4.o7 
" UÑA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa particular 6 comer-
clo, cocina á la española y criolla. Duerme 
en la colocación. Cuba número 5. bajos. 
1 I I I 6 4-26 
S E S O L I C I T A E N SAN L A Z A R O 30 UNA 
criada de manos peninsular que sepa coser 
bien á mano y máquina. Sueldo 3 centenes v 
ropa limpia; con referencias. 
11109 4.2S 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A E N 
establecimiento ó casa de familia decente 
una peninsular de completa moralidad. Suel-
do $la.90. Habana 128, habitación número 3. 
11103 ^.jg 
SOLICITO ÜNA PENINSULAR 
Honrada, limpia y trabajadora para coci-
nar y d e m á s quehaceres de la casa, que no 
baje de 40 á 45 años de edad. Sueldo tres 
centenes, ropa limpia y dormir en la coloca-
ción. También se desea una peninsular para 
una señora sola, cocinarle y limpieza de dos 
habitaciones, que sea de edad, limpia y tra-
bajadora; se le darán dos centenes y ropa 
limpia, para dormir en la colocación Suá-
rez 4". 11098 4.05 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DES"EA 
colocarse & leche entera de dos meses: tie-
ne referencias de dos médicos que la han 
reconocido. Consulado número «i_ 
n i U 4.28 
UN C O C H E R O P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse en casa particular: tiene recomen-
daciones de la casa donde ha estado. Merca-
deres 29 y medio, á todas horas. 
n 1_19 4 - 26 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
criar en su casa, A leché entera, buena y 
abundante, teniendo quien responda por ella. 
Pregunten al encargado por Franc isca L ó -
pez. San Rafael número 87. 
11120 4-26 
S E COLOCA UN J O V E N Español D E C A -
maréro, criado de un caballero, 6 señor i to 
ó limpieza de oficinas, en la Habana ó fuera: 
ha trabajado ú l t i m a m e n t e con un represen-
tante diplomát ico del que tiene carta de re-
comendación. Dejar aviso al portero del Ho-
tel Alcázar. Prado 121. 
11124 4-26 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O D E S E A ~ C ( > 
locarse en casa de huéspedes ó estableci-
miento: sabe cumplir con su obl igación. I n -
formarán Tejadillo y Villegas, Bodega. 
11123 4-26 
UNA P E N I N S U L A R D1ÍSEA C O L O C A l i S E 
con su niño, en corta familia, para el ser-
vicio de manos: sabe cumplir con su obli-
gación. Cuba número 18. 
11088 4-26 
UNA B U E N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R 
de 4 meses, con abundante leche, desea colo-
carse. Tiene quien la garantice. Informes en 
Marqués González 6. 
11090 4-26 
UN J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
criado de comedor ó de mano, con práct ica 
en el país, tiene quien lo garantice. Infor-
marán en Zulueta 24, Sastrería. 
11087 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos 6 manejadora: 
tiene buenas referencias. Carmen número 6. 
11081 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R , 
aclimatada, de criandera con buena y abun-
dante leche, de mes y medio. Puede verse 
la niña. Animas número 173, entre Oquendo 
y Soledad. 11084 4-26 
F A R M A C I A : S E O F R E C E UN D E P E N -
dlente con buenas referencias y once a ñ o s 
de práctica. Ha trabajado on Barcelona y 
Habana. Prefiere colocarse en el campo. D i -
rigirse á J . Dalmau, Villegas 31. 
11077 4.06 
UNA J O V E N D E L PAIS, D E P R O V I N C I A S 
desea colocarse de criada de manos, dando 
referencias: no sale A la calle. Dragones n ú -
mero 35. 11078 4-26 
UNA^SRA. P E N I N S U L A R D E S E A C R L A R 
un niño á media leche. Informan Reina 111 
11069 4.25 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse á leche entera, buena y abundante, 
de 4 meses, pudiéndose ver el niño: pueat! 
ir al campo. San Lázaro número 323, bodega 
11067 4-'>5 
SRA. MODISTA F R A N C E S A . S E O F R E C E 
para trabajar por meses en casa particular 
trabaja por los figurines más dif íc i les que 
haya: buenas referencias de París . Hotel 
Nanilin. J . y Mar, Vedado, Habi tac ión no-
mero 80. 
11038 4.05 
S E S O L I C I T A UN A P R E N D I Z D E SAS-
tre. adelantado. Que es té muy práct ico en 
trabajos de taller y tenpra garant ías . Se pre-
fiere sea español . Calle 23, esquina A F 
número 46, Vedado. 
11073 4-25 
D E S E A C O L O C A R E UNA J O V E N P E N I N -
sular de criada de manos ó manejadora: 
tiene buenos informes de las casas donde 
ha estado. Dan razón Suspiro número TO 
11048 4-25 
S E - S O L I C I T A E N MALECON~6^ ALTOÍT, 
un buen criado de mano, peninsular con re-
comendación. 
11052 4-05 
S E S O L I C I T A P A R A S I R V I E N T E UN .TO-
ven peninsular limpio y decente, que haya 
servido á familias. Carlos I I I , 163. 
11037 4-25 
C O C H E R O BLANCO, español . S A B I E N D O 
bien su obllg-ación y bien recomendado, 
desea casa particular: no tiene inconvenlen-
te en ir al campo. San Rafael número 15, 
L a s Tul ler ías . 
11041 8-25 
P A R A C R I A D O D E MANOS. C A M A R E R O 
ó portero, desea colcoarse un joven peninsu-
lar que tiene quien lo garantice. Cuba n ú -
mero 24. 11044 1-25 
UNA J O V E N D E L A RAZA D E C O L O R 
desea colocarse de manejadora: tiene bue-
nas referencias y es cumplida en su trabajo. 
Aguila número 80. 1104S 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E ~ 
nlnsular de manejadora ó criada de manos; 
muy cariñosa con los n iños ; tiene buenas 
referencias de las casas de donde ha ser-
vido. Informarán Morro número 22. 
11065 4-25 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular *»n Zulueta 36F, b^Jos. 
11053 - • 4-25 
T O D A . P E R S O N A 
D E AMBOS S E X O S 
ricos, pobr-s y de peouefto capital, 
í- que tengan medios de r lda pue-
den casarse .-galmente, escribien-
do con sello, muy forma» y confiden-
cialmente al Sr. ROBLJJS Aparta-
do 1014 de correos, ] abana — Hav 
señori tas y Viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable aún 
p^ra los ín t imos familiares y "ami-
bos. K918 
U N A G R I A Ü A 
Se solicita en Rayo 35. altos, sueldo 12 
pesos plata y ropa limpia. 
11046 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E - U Ñ A S R A T T E Ñ I N ^ 
sular de cocinera: sabe cocinar á la criolla 
y á la española, en casa particular ó esta-
blecimiento. Informan en San Lázaro 315, 
Carnicería, tiene buenos informes 
110 64 4-25 
UNA" J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A ' C o -
locarse de criada de manos 6 manejadora: 
va al Vedado, y entiende de costura Tene-
rife 91. 
11063 i-^S 
D E S E A C O L O C A R S E UN'A P E N I N S U L A R 
de cocinera: sabe su obl igación y duerme 
en el acomodo y va al Vedado Tenerife 91 
11062 4.05 ' 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUHACHA D E 
criada de manos en casa de persona íina y 
decente: tiene buena recomendación, para 
un matrimonio. Informarán Aguacate 17 
para la Habana. 11058 4-25 
UNA P E N I N S U L A R » E MEDIANA E D A D 
solicita colocación en casa particular ó es-
tablecimiento, para cocinar á la española 
y criolla, teniendo referencias. L a Univer-
sal. Amargura y Aguacate, bodeea 
ncr.o " 4-25 
P A R A C R I A D A D E MANOS 6 MANE.TA-
dora solicita colocación pna joven peninsu-
lar que tiene quien la garantice. Vives nú-
mero 170. 109^2 4.04 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E M E -
diana edad desea colocatse en casa de fami-
lia ó de comercio, pero en los barrios anti-
guos de la ciudad: tiene referencias. Revl-
lla.sripedo número 1. 10983 4-24 
Una joven peninsular desea colorarse en 
casa de moralidad: para las habitaciones. 
No friega suelos, sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene las mejores recomendaciones. 
Sueldo 3 centenes y ropa limpia. Informan 
San José 16, altos. 
10984 4-24 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A P E -
ninsular para un niño de 4 años, so quiere 
que sepa coser y leer y que tenga buenas 
referencias. Galiano 76, Mueblería. 
10986 4-24 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse ó media ó á leche entera; no tiene 
inconveniente en ir al campo ú otro sitio 
tiene buena y abundante leche. Informarán 
Amista número 15. 
10937 4-24 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse en casa particular ó establecimiento: 
sabe cumplir con su obl igación, con todo lo 
que se le mande y tiene quien garantice su 
conducta. Informan calle Aguiar 92, porte-
ría. 10988 4-24 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos 6 manejadora: 
Informan Campanario 180. 
11022 4-24 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS PEN1NSULA-
res: una de criada de mano ó manejadora y 
la otra entiende algo de costura y de coci-
na: las dos tienen recomendaciones de las 
casas donde han estado. Muralla número 84. 
altos. 11023 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de cuartos ó manejadora: sabe 
coser y sueldo tres centenes. Razón Compos-
tela. 50, imprenta. 
11024 4-24 
C R I A N D E R A 
Una señora peninsular desea una coloca-
ción. Peña Pobre número 1, darán razón. 
11025 4-24 
A G E N T E S P A R A R E T R A T O S D E TODAS 
clases; se les e n s e ñ a el arte y se les da ma-
nutención y el 15 por 100: tienen que traer 
erarantías; pueden ganar de $2 A $4 diarios. 
Reina 149, habi tac ión 8, de 7 A 10. Hay en la 
puerta una plancha de Doctor. 
11026 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA, 
joven, peninsular, de criada de manos ó de 
manejadora: sabe cumplir con su obl igac ión 
y tiene quien la garantice. Informarán en 
Factor ía número 15. 
11019 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C o -
cinera y repostera, A la española y A la 
criolla, en casa particular 6 comercio: tiene 
quién dé buenos informes, darán razón en 
Maloja número 138. 11020 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. D E M E -
dlana edad par limpiar dos ó tres habita-
ciones y coser A mano y á máquina: tiene 
buenas referencias: Informarán calle 19 nú-
mero 12, esquina á F . Vedado. 
11021 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R 
de mediana edad, de criado 6 camarero, 
siendo muy prActico en todo y con buenos 
informes. Bernaza número 57. 
11013 4-24 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos ó manejadora: 
teniendo quien la garantice y sabe coser A 
mano y máquina Aguila número 116, cuarto 
número 27. ^Hl4 L'r4 
"' DE^ÉX'CÓLOCARSE UNA C R I A D A D E 
mano, aclimatada en el país, ó de manejado-
ra; sabe su ob l igac ión y tiene quien la ga-
rantice. Informan Suspiro número 16. 
11015 4-24 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, una para limpieza de habita-
ciones y coser y otra de criada de manos ó 
manejadora. Informan Inquisidor número 
29. ' 11016 4-24 
UNA C R I A D A D E MANOS P E N I N S U L A R 
se solicita en Sol 63, altos. Sueldo 3 cen-
tenes y ropa limpia. 
__11017 4-24 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, una on corta familia para to-
do, una entiende algo de cocina ó sino de 
criada de manos, y la otra de cocinera, sa-
be su obl igac ión: no tienen inconveniente 
en ayudar A a l g ú n quehacer; no se colocan 
meos de 3 centenes y tienen buenos infor-
mes. Revlllagigcdo 12. 
11C36 4-24 
UNA J O V E N española D E S E A C O L O C A R -
sc de manejadora, tiene costumbre de tra-
tar con niños. Buenos informes. E n la ciu-
daí1 ó fuera. Morro número 24, bajos. 
I i 0 3 5 4-24 
UNA B U E N A C R I A N D E R A española D E -
sea colocarse A leche entera, de dos meses. 
No tiene inconveniente en ir al campo. Bue-
nos iniormes. Morro número 22, bajos. 
11034 1-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N V E -
ninridar. de criandera á leche entera ile un 
mes. buena y abundante leche, reconocidi 
do les meiores médicos de la Habana, tiene 
su niño. Informes Vapor numero 3J. 
11023 4-34 . 
SYv L - E S E A i l K C O C I N E R O E X P E R T O 
para corta familia extranjera. Calle G nú-
mero :;. esquina A Calzada. 
l l O i J ¿ - 2 4 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A COLO-
carse de criada de manos ó manejadora: 
tiene referencias: sueldo tres centenes y ro-
pa limpia. Aguila número L 
11030 4-24 
P A R A C R I A D A D E MANOS D E S E A C o -
locarse una jov»-n peninsular, con buenas 
referencias. Morro número 58. 
M O S I 4-24 
D E S E A ^ C O L O C A R S E UNA A S T U R I A N A 
de criandera con buena y abundante leche, 
recomendación ciel Dr. F . Carbonell: tiene 40 
días. Domicilio Carnero número 5, se puede 
ver el niño. 11008 8-24 
UÑA PEÑ1NSULAR~DE M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada de manos; tiene, 
recomendaciones de las casas en donde ha 
estado; está aclimatada en el país: Informa-
rán Factoría 17. 
11005 4-04 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MANEJADO^ 
ra y una criada de manos: ambas de color 
y de.mediana edad. Tienen buenos informes 
Dirigirse A Estre l la 120, sueldo tres cente-
nes. 11004 4-24 
UNA J O V E N . MODISTA. D E S E A E N C O N -
trar una casa particular de moralidad, para 
coser de 8 de la mañana á 6 de la tarde: 
corta y cose todo lo que se relacione A este 
ramo: lo mismo de calle y teatros. E n la 
misma so confeccionan trousseaus para bo-
das, y darán razón en Cuba número 28, a l -
tos, habi tac ión 21. 
10998 4-24 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E 
Ruisa A la española , criolla y americana so-
licita colocación en casa de familia ó de co-
mercio, dando referencias. Línea número 67, 
Vedado. 10991 4-24 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S D E 
color, uno para criado de manos y el otro 
de ayudante de cocina. Informan en Sitios 
número 60. 10992 4-24 
Someruelos 26 é Infanta 109, Informan, de 
1 A 5. 
C. 2679 8-22 
VAPOR " A L T E M B U R G " 
Se solicitan compradores para railes ae 
acero, cabillas, planchas de hierro y dos lo-
comotoras, todo para inpenlo; también co-
bre viejo, todo del vapor •Altomburs" que 
so quemó en los almacenes del "Havana 
Central." Se desea tratar dlectamente con 
lo.s compradores. Para informes Molina 
Bro's. Lonja del Comercio, Departamento 
número 541. 10933 S-22 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas Hace balances, liquidaciones etc Nep-
tuno 66 ««quina A San NÍCOIAB. titos, por 
San Nicolás . 
C O R T A D O R S A S T R E 
Se necesita muy competente para pantalo-
nes y chalecos de encargo. Inútil presentar-
se si no reúno esta condición. Sueldo $63.60 
oro. L a Sociedad. Obispo 65. Departamento 
de Adminis trac ión . 10883 6-21 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
manos para limpieza de habitaciones y co-
ser: sabe cumplir con su deber y tiene bue-
nas recomendaciones Informarán en Vil le-
gas 44. 10995 4-24 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criada de manos ó manejadora: sa-
be desempeñar ambos cargos. Informarán 
Fonda L a Paloma, Santa Clara número 16. 
11001 4-24 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O S O L I C I -
ta colocación en casa de familia ó de comer-
cio: es práct ico en las comidas á la e spaño la 
y criolla. Reina número 63. 
10989 4-24 
S E O F R E C E UNA " C R I A N D E R A PENIÑ~ 
sular A media leche para criar A particular 
ó en su casa. Iniormes Jujo^aca 17. 
11007 1-24 
A V I S O 
Me hago cargo de reclamaciones judlcTa-
les. en cobro de pesos, de herencias, etc. co-
rrer t e s tamentar ías . Intestados de declara-
ciones de herederos amparo en las posesiones 
en los Registros de la Propiedad, Mercan-
til y de trasmitir cualquier asunto en las 
oficinas del Gobierno, supliendo los gastos 
todos, por una módica retribución. Empe-
drado 10, de 1 A 3. Informa el Sr. Mendaro. 
10733 10-18 f 
A G E N T E S D E AMBOS S E X O S S E SOLICT-
tan en Tejadillo 45 .para un negocio prác-
tico y de fácil representac ión, siendo de 
gran utilidad para las clases obroras. Se les 
garantiza buen sueldo. 
10573 15-14Ag-. 
Sil q u i e r e t e n e r c a s a p r o p i a , L A U R B A -N A E m p e d r a d o 4 2 , s e l a f a b r i c a . X q 
p i e r d a t i e m p o . — S e 
s o l i c i t a n A g e n t e s e n t o d a s l a s 
p o b l a c i o n e s i m p o r t a n t e s . 
10747 12-1S 
Dinero é Hipotecas 
D I N E R O : L O DOY E N H I P O T E C A S O B R E 
casas en esta ciudad al 8 por 100; Cerro, J . 
del Monte y Vedado, del 9 al 12 por 100, 
para el campo, provincia de la Habana, de 1 
A 1 y medio por 100, Figarola, Empedrado 38 
de 1 á 4. 11092 4-26 
D I N E R O 
Por halajas y prendas de a lgún valor A 
módico interés , surtido de prendas, muebles 
y ropas á precios bara t í s imos ; se suplica el 
rescate ó prorrogar los contratos vencidos 
en el presente mes; se compran muebles. 
E n Los Tes Hermanos, Consulado 94 y 96, 
10803 26-20Ag. 
S o v e n d e 
Una casa de huéspedes , bien amueblada 
con más de veinte habitaciones. Patiü- trfnsa 
patio .ga ler ías y entresuelos buena rocina 
v bafio en lo más céntrico del Prado. Se 
da barata, por tener que ausen^rffhi^o 
país su dueño. Informes y trato en Dmspo 
número 84. 10965 b ' " 
""POR A U S E N T A R S E P A R A España A 
asuntos de familia, se vende el aí,red'iia°° 
puesto de frutas de Teniente Rey número 
81. entre. Cristo y Bernaza. 
10945 
~ " E N L O M E J O R D E L A LOMA D E L V E -
dado, se venden dos solares juntos, 6 sePa' 
rados, magníf ica esquina y centro, calle wa-
ños esquina á 19. Dirigirse á .1. Cuanda, L,a 
Luna, calle 7 esquina A Paseo. 
10922 — 
V E R D A D E R A GANGA, en lo mejor de la 
Víbora, se vende en ?5,700 una casa moder-
na, con jardín al frente, sala, saleta, r1131^0 
cuartos, patio y traspatio grande, toda ne 
azotea y completa insta lac ión sanitaria,^ ie 
pasa el carro. Informan, su dueño en >>?.n 
Mariano 3, Víbora. 10896 
vi:.\no S O L A R E S 
Vedado. J e s ú s del Monte, Cerro, Calzada 
Palatino, Víbora. San Francisco. Tamarindo. 
Las Cañas, Lawton y en todos los repartos 
conocidos. San Ignacio 18, Juan Pérez, te-
léfono 220̂  10839 »-20 
GANGA: E N L A V I B O R A V E N D O CNA 
casa moderna con sala, comedor, 3 cuartos, 
iardín. cuarto para criados, servicio moder-
no, cocina, con gande terreno al fondo, con 
un total de 700 metros, todo cercado ban 
Ignacio 18. de 1 A 4. Juan Pérez, Teléfono 
número 220. 10S41 
s e a r r i e ñ d T o s é v e n d e 
Por no poderla atender su dueño, una 
finca en la jurisdicc ión de Sancti Spíritus, 
compuesta de 107 cabal ler ías , con mucho 
monte, excelente Potrero y aguadas inmejo-
rables. Precio sumamente barato. Para in-
formes dirigirse al Sr. Domingo Cabeza. 
Sancti Spíritus^ _1095_I 26-22Ag. 
B U E N N E G O C I O 
Por estar su dueño empleado en la Habana 
y no poder atenderla se admite un socio 
con poco capital para regentearla ó se ven-
de barata la muy antigua y acreditada Fon-
da y Hotel LA DOMINICA, en San Antonio 
de los Baños. Para trato é informes dirigir-
se á su dueño F . Pérez, en Concepción de la 
Val la número 15, Café. 
1079G S-19 
SAN RAFAEL 107 
Se vende una magníf ica vidriera, propia 
para una colec turía ó dulcería. Vista á todas 
horas. 10800 8-19 
B U E N N E G O C I O : E N $2.300 DOS MAGNI-
fico:-: solares con 746 metros, esquina de frai -
le. A dos cuadras del paradero de la Víbora, 
con una pequeña construcc ión de madea, v i e 
reditúa el in terés del capital desde el me-
mento que se compre. Informes Gervasio 
I M . de 11 A 1 y de 5 á 7. 
1 1727 . 1P-18 
B U E N N E G O C I O : SIN INTERVENCIÓN 
de corredor, vendo mis propiedades juntas 6 
separadas, por tener que machar pronto 
para Europa. Son casas y solares todas en 
buenos puntos. Informes Obispo 3G, J . Ro-
dríguez y comí). 
10724 15-18 
D I N E R O 
A l 7, 8, 9 y 10 por ciento anual se desean 
colocar en Cantidades de |500 hasta $12.000 
en la ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte y Ce-
rro, San Ignacio 18, de 1 A 4. Juan Pérez, 
Teléfono 220. 10840 8-20 
VICTOR ALVAREZ 
A G E N T E D E N E G O C I O S 
Dinero en hipotecas, en pagarés , compra 
y venta de casas, establecimientos de todos 
los ramos, dinero al 6, 7, S según punto y al 
1 y medio para el campo, de 8 A 11 y de 1 
A 4. Oficinas: Cuba 32, bajos. 
10S30 15-19Ag. 
DI MORO P A R A HIPOTECAS 
70 mil posos al 7. 8 y 9 por 100 y en canti-
dades hasta de $500. Para el campo provin-
cia le la Haban y Matanzas al 1 y 1 y medio 
por 100. Venta de casas desde $2.000 hasta 
$60.000. Compro créditos hipotecarios. Espe-
jo. Rabana 77, de 2 A 5. 
30777 . 8-19 
Ü A G O H B P O T E G A S 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en la Habana, Cerro, Vedado y Jesús 
del Monte, compro censós , negocio alquileres 
y vendo fincas urbanas. Evcl io Martínez, 
Empedrado 40 de 12 A 4. 
10017 21:1^*:_ 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N - T O D A S 
cantidades. Hay partidas al 8 y 9 por 100. 
También se facilltarA la venta y compra de 
casas, solares yermos, cindadelas; etc. Se pa-
sa A domicilio. F . del Río. Peleter ía , L a E s -
peranza. Monte 43. De 10 A 12. 
10024 26-lAg 
S E V E N D E P A R A UNO Q U E Q U I E R A 
ganar de $100 á $125 al mes. una vidriera 
de tabacos y cigarros, sedería; buen punto 
para billetes, se da barata por tener el due-
ño otro negocio en el campo. Informes Cuba 
32, Alvares, de 8 A 11 y de 1 á 4. 
11149 8-27 
S E " V E N D E N dos S O L A R E S E N L A V I -
bora. (Reparto Rivero) uno en la calle de 
Avenida y otro en B. Lagueruela. Infor-
marán en el bufete del Dr. Luis de Solo, 
Mercaderes 4, de 1 á 4. 
11122 4-27 
P U E S T O D E S F R U T A S . A V É S Y H U E V O S ] 
se vende por no ser su dueño del giro, es 
de esquina, con amplio local y dormitorio, 
se puede establecer cualquier otra industria 
Para tratar de él, en Sol 82, á todas horas. 
11136 4-27 
R E P A R T O R I V E R O : S E V E N D E N DOS 
solares, Lagueruela esquina A Primera, pro-
pio para establecimiento de v í v e r e s ; el de 
esquina por no existir ninguno en 4 6 5 
manzanas A la redonda. Informan Aguiar 59. 
Imprenta de Blanco y Comp. 
11079 4-26 
E N SAN M I G U E L : V E N D O 1 P R E C I O S A 
casa moderna con sala. 2 ventanas, saleta, 
4|4 bajos. 1 alto: muy fresca y cómoda $7.300 
inmediata A Monte, hacia Reina otra con sa-
la, comedor, 6|4. renta $43, $4.500. Figarola, 
Empedrado 38. de 1 A 4. 
11093 4-26 
C U DADKL. V 
Vendo 6 arriendo una de nueva fabrica-
ción en buenas condiciones. Se prefiere ven-
der. Informaran Obispo 42 ó Compostela 105 
altos, de 12 y media A 2 y media. 
10724 15-18 
¡ Lea esto, puede convenirle! 
Se vende un elegante y bien montado café 
con restaurant y kiosko de cigarros. EstA 
en una de las mejores y transitadas calles 
de la Habana; hace un buen diario. Tiene 
contrato por varios años con alquiler módi-
co. Para uno ó dos socios es un gran nego-
cio. No se tratarA con corredores. Su dueño 
tiene que ausentarse. P^scríbame si Vd. vive 
fuera de la Habana. Informa Alberto Rome-
ro. Reina número 41. 10549 17-13 
BU EÑ A O P O R T U N I D A D 
Se vende muy en proporción la casa y so-
lar anexo de la calle de Hospital número 
60, entre Zanja y San José. Todo tiene una 
superficie de 572 metros. Informan en Ber-
naza 19. 104S0 26- l lAg 
A G E N T E G E N E R A L D E NEGOCIOS 
Realiza toda clase de transacciones sobre 
propiedades urbanas y rúst icas . 
Compra-vende valores cotizables en Bolsa. 
Dinero para hipotecas desde el 7 por 100#y 
en todas cantidades. 
Para pignoraciones á los mejores tipos. 
Escritorio: OBISPO 56. 
A J1.23. 
ITí 
¡i i i i u i , ? 
POR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E 
vende un juego do comedor, mesa y apara-
dor de nogal, antiguos, con esculturas de 
mucho mérito, y seis sillas nogal y cuero 
modernos, finos y elegantes. Se venden jun^ 
tos ó separados. Hay otros muebles. 15 nú-
mero 30, entré D y Baños , Vedado. 
11163 4-27 
M U E B L E S 
S E V E N D E UN E S C A P A R A T E D E CAO-
ba. otro ancho de cedro, varias sillas y s i -
llones sueltos, se pintan y doran camas y 
se hace toda clase de reparaciones, lo mis-
mo en mimbres y toda clase de muebles todo 
con perfección. Obrapía 65. entre Compos-
tela y Aguacate, José Suárez. 
11162 4-27_ 
M U E B L E S Y PIANO: S E V E N D E MUY 
barato un juego de sala Reina Regente, de 
Majagua, un juego de cuarto, id. de come-
dor, gran piano, lámparas, cuadros, sillas, 
sillones y otros muebles más en ganga. Te-
nerife 5. 11105 8-26 
S E V E N D E UN BONITO J U E G O D E NO-
gal, tapizado, compuesto de sofá, dos sillo-
nes y dos sillas y un planino Pleyel, en Ma-
lecón 6. altos. 11108 4-26 
PIANOS D E A L Q l I M O R A T R E S P E S O S 
plnfn. los nlquiln SALAS, en San Radie! 14; 
nflnnoionen Krnfl.s. SALAS, Smi Rofncl 14. 
11060 8-25 
P O R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E 
vende un magníf ico juego de comedor, de 
caoba, encerado, estilo francés , acabado do 
estrenar, costó 100 centenes. También se 
venden todos los muebles tapizados del sa-
lón, una consola, piano a lemán muebles de 
cuarto, todos finos y nuevos. No se trat^ 
'on especuladores. (Campanario 141, altos, 
de 12 A 5. 10925 9-21 
B E L A S C O A I N Y MONTK, I N M E D I A T A A 
este lugar vendo 1 terreno con 516 metros 
superficiales: tiene fabricas y arrimos de al -
to y bajo pagos, $14.500; en Concordia, pró-
xima A Perseverancia 1 casa de alto y bajo, 
moderna $6.800. Figarola, Empedrado 38, de 
1 A 4. 
11091 4-26 
E M L A G A L L E L A W T O N 
Con agua y gas. vendo 7 solares, dando 
$25 cy. al contado por cada uno. y diez men-
suales. Empedrado 31, Te lé fono 687. 
11097 8-26 
SIN 
Buena ocas ión: mejor negocio. Vendo una 
gran casa, por tenerme que ausentar del 
país, compuesta de una gran sala, comedor 
cuatro cuartos bajos y uno alto, espacioso 
patio, cocina y demAs servicios úti les , libre 
ce todo gravamen, situada en la calle de 
G'orla entre las de Aguila y Revillaglgedo. 
acera de la brisa, para informes su dueño 
AKi.üa 223. Tienda de Ropas. Repito que no 
quiero Intervención con tercera persona 
11101 8-26 
B A R B E R O S : S E V E N D E UN G R A N SA"-
lón con tres sillones, los tres trabajan- se 
da por 100 centenes, hace $260 de cajón; se 
garantiza. Poco alquiler y contrato. Por es-
tar enfermo su dueño. Lnforman en Aguiar 
51, Barbería. 11039 4-05 
S E V E N D E UN C A F E POR T E N E R Q U E 
ausentarse su dueño. Sin intervenc ión de co-
rredores. Se da en proporción. Informan San 
Miguel 240. 10990 S-24 
8B V E N D E UNA FONDA B I E N SÜRTMTTX 
y con buena marchanter ía . situada en la 
Calenda de Palatino, esquina A A.'in.mía. 
L n la misma informan. 
110£7. 4-24 
UN B U E N CABA.LLO, J O V E N y D E 7 
cuartas, se vende muy barato porque su 
dueño no tiene donde tenerlo, sirve para 
alquiler ó para un carro de repartir g é -
neros; también sirve para los lecheros, San 
Miguel y Marqués GonzAlez, Fonda, pregun-
tar por el dueño. 
11144 4"2L_ 
SB V E N D E N C A B A L L O S Y MULOS: H A Y 
sueltos y varias parejas, propios para a l -
quiler > d e m á s trabajos; casi regalados. B a -
ñ e s C.trrcado, A todas horas. 
C £590 26-Ag.7 
S E V E N D E un A U T O M O V I L PROPIO P A -
ra convertirlo en guagua, de 20 á 25 caba-
llos, se dA barato. Informan San José y L u -
cena. Bodega. 
11126 8-27 
M o l i n o d e v i e n Í T 
E l motor mejor y n,á3 ba;~ ^ 
''• '-os Pozos v ' V ^ n ! 
Cuba nfime^ 
traer el aeua de 
cualquier a l í u n , 
P. Amat y comp. 
B A X T E R 
Máquinas de vapor de 10 v i -
sns chimeneas, s,- v o n d e n ' d o i ^ a i l o , J 
estado en la calle de la 7 * J n 
Lealtad. la Zanja. esg}uiS 
C. L'624 
M A Q U I N A d F v a p t í r 
ancesa, de 30 caballos rt» - U*V caldera horizontal inglesa de JO " 
su chimenea, todo on buen fU, í 8 ^ 
en San Nicolás l " ! estado, j 
C. 2625 
B O M B A S 
M. T. DAV1DSON 
Las más sencillas, ¡as mft* 
más económicas para alimentar o fCe! í i. 
neradoras de Vapor v nara trS ^derjJ4! 
dustrlales y A j u c ^ T n ^ l ^ ^ 
Cuba hace más de tieinta »« cn la l"'» í 
por F . P . A ™ . y c . C U ^ S , ^ - . ^ 
A LOS VESüEEl 
Y HACENDADO? 
"Vendemos donkeys ron válvula, 
pistones, barras etc. de bioncp cainl«¿ 
ríos y todos servicios; ca deraq ^ra Po«5 
do vapor; las mejoras rocana* v vmott 
de todas clases para estabieciniip„* 
genios; tubería, fluses, p]ancha, t̂0s * 
tanques, alambre, polvos ' Green D HLT 
Erftimos para tabaco, y domft* „ ,s,• 
Basterrechea Hermanos. Lanvnaniu Sor 
9, Teléfono 153. Apartado ' n * ^ 
"Frambaste." Habana ' ' leiégl 
8720 
A N G E L E S V E S T R E L L 4 
Gran Bazar de todos los giros 
dad en Calzado. Sombreros Roña T 
Capas, Paraguas y Botas para Cara n 
casi regalados. Cable: Carneado Oin- * 
co establecimiento que tengo 
11047 ' 2«-25A, 
DE 
M A X U E I . o x o z SIMPVTIA 
E S C R I T O R I O : 
SAN J O S E 11. TELEFONO nn 
Ordenes para entierros, embalsaimnient/* 
exhumaciones, traslado de cadáveres al in2 
rior y al extrnajero. 
108j6 s-a 
LIS OE 
Frescas. especiales para la EXPOJt 
T A C I O N y ol mercado local á precios'deo» 
t á l o g o s americanos, grandes descuento* ri! 
ra la especulac ión; pidan lista de preda 
á Juan B. Carrillo, Mercaderes 11 
10858 ' | | 
KTTRATAS 
R A T - S N A P ó M A T A RATON - es 31 
preparado q u í m i c o para el exterminio di 
Ratones, Guayabitos y Cucarachas 
E l l o s saborean el RAT-SNAP, pero 
co d e s p u é s de probarlo muerei 
L o s gases generados por 
R A T - S N A P absorve toda la ii 
medad en sus cuerpos, cierij 
h e r m é t i c a m e n t e los poros deb 
piel, quemando químicamente el cuerj| 
s in producir mal olor. 
Por razón de sus propiedades química 
l o s Gatos, r o r r o s y otros animales doinís-
ticos no comen el R A T - S N A P , por ser in-
ofensivo para ellos. 
Se vende en forma de galleticas. RoiÉ-
pause en p e q u e ñ o s pedazos y distribuyan' 
se en los lugares m á s convenientes. E l * 
sultado no se hace esperar. 
Youel ls Exterminat ing Co., 149 
way, New Y o r k . S E V E N D E EX 
L A S B O T I C A S Y F E R R E T E R I A S 
sito general, M. Johnson, Obispo 
C. 2658 alt. 
Al recibo de $1.50 moneda offtial 
á cualciuier punto de la Isla, una c 
de 18 espléndidos rosales de un ano, 
raíces. Juan B. Carrillo, Mercadees 
10859 
P A S E N A V E K L O 
E n la vidriera ó aparador de lf * :.ATA 
r*rhi -Lr. HumKV calle do Múral a - -^ 
85 v 87 se encuentra de ve,lt^ "'e F « 
moneiarin ron 1:10 monedas antigu - ^ 
cias de las primitivas <:'",.,,}"b,0ftí¿ait«-* 
do. con 3.150 años ó ?ea j -*0*"?* GodMJ 
.ÍPs-neristo; Komam-s. del lmPe/v áe'o!,,i 
Visigodas, Españolas , Morunas Í 
varias naciones. 15-1'̂ fJ 
10697 —-¿—r"^ 
" T A N Q U E S D E H I E R R O J 
Po todas medidas, nuevo.y- L-
ta 69. antigua del Vedado. Prieto 
10639 
13-1 
J a r d í n " L a s B a l e a r e ^ 
Universidad 36, casi esqu'"» . extrt' 
Gran surtido de plantas del ^álneS 
jeras, para sillones. PaV0S(oV «e Mce Z 
ciliares: se ,f ^ ^ ^ n ^ ^ ^ t d o r i i a n »»'u 
clase ele trabajos fie " 0 ^ J ! . banqueé " 
para fiestas. y . mesas Paf * " 
ventas se llevan á domicilio. ^ 
10030 
Mn lo: Anuncios Francesas w )6n lo: Anuncius i - # 
O 18, rus de 'a Graníe-3ut*.¿ -
M O T O C I C L E T A S " P E U G E O T 
do y medio caballos, ü cilindros, 
ignición Magneto, .so acaban de reci-
bir por su Ajurente L . G A Z K L , 3lariiia 
í¿(). Taller de reparacioues de auto-
móviles. 
11039 4-26 
S E V E N D E 
E n proporción una duquesa de uáo y un 
caballo de 7 y media cuartas de alzada en 
Dragones número 42, Establo " E l Vapor". 
11066 S-25 
S E V E N D E UN C A R R O C U B I E R T O . D E 
4 ruedas, propio para cualquier Industria; 
e s tá en muy buen estado y se da barato. V i -
ves 16R. puede verse. 
Su dueño Egido número 17. 
11006 6-24 
S E V E N D E N en la CAIALE D E L A P R I N -
cesa esquina á San Luis . J e s ú s del Monte, 
dos bicicletas con sus mulos ,«arreos y cha-
pas de este año', por no necesitarlo su dueño 
SP dan en ganga. E n la misma pueden verse 
é informan. 11012 8-24 
BE V E N D E B A R A T O UN A U T O M O V I L D E 
5 asientos. 20 caballos bien arreglado y pin-
tado, gomas nuevas, listo para usarlo ense-
guida: y otro de gran lujo. Informa E n r i -
Uue, Animas 135. 10S04 8-19 
UíflSW 
Recomendado por fi |3 
en el ÍT*i**"*i0 * . 0 0 
c o m t E C E ^ J 
D I A R R E A S 
E X C E S O D E / ñ 
en G E N T I L L Y ^ e i ^ ^ 
Véndese en 
farmacias í o ™ —-
del 
